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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παροUσσ Διπλωματική Εργασία σκοπο εχει να αναλύσει το θέμα της νέας
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοι νο παρουσιάσει τους προβλημΟTlσμοUς
θεσμών, διεθνών οργανισμών, κρατών μελών, ΧΚΑΕ, κοι επιστημονικής
κοινότητας στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω οπό το μέλλον της Κοινοτικής
Περιφερειακής Πολιτικής μετά το 2006. Την πρώτη Μοίοu του 2004, γίνεται
πραγματικότητα το μεγαλύτερο κύμα διεύρυνσης που έχουμε γνωρίσει μέχρι
σήμερα, με 10 νέες χώρες να εισέρχονται στην Εuρωποlκή Οικογένεια. Η
πρόκληση γιο τη συνοχή σε μια Ένωση με 25 μέλη (κοι με προοπτική προσεχώςτο
27), θα είναι διπλό μεγαλύτερη οπό ότι ήταν γιο την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15.
Από την άλλη μεριά όμως με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη θα αποκτήσει τη πολιτική
ισχύ που θο περίμενε κανείς από μιο οικονομική δύνομη του μεγέθους της.
Ανομφίβολο το θέμο της Διεύρυνσης θο πορουσιόζεl μεγόλο ενδlοφέρον κοι θο
οποσχολεί τους ερευνητές το χρόνιο που θο εποκολουθήσουν. Η διπλωμοτική
ουτή ελπίζει νο οποτελέσει μιο μικρή συμβολή προς την κοτεύθυνση ουτή.
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ΚΑΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ABSTRACT
ABSTRACT
With the particular essay the researcher means to offer an analysis οη the subject of
the last Accession of the European υηίοη and to present the institutions"
international organizations" member states" CEECs' and researchers' community
thesis οη the discussion about the Community's Cohesion policy the years to follow
2006. Οη May the first of 2004, comes true the largest wave of accession till today,
with the addition of ten new countries to the European Family. The challenge for
cohesion ίη a υηίοη of 25 member states (with the prospective the number to arise
to 27) will be twice as big as it was for the European υηίοη of 15. Οη the other hand,
this way the Community will acquaint the political force that one would expect by an
economic power her size. Undoubtedly, the future of this Accession holds great
interest and shall occupy the researchers' community ίη the years to come. This
essay only hopes to have added something ίη that respect.
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ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
.,. Πίνακας 1.11: Avτισroίxηση των Στόχων της Διαρθρωτικής Πολιτικής της ΕΕ
κοι των αντίστοιχων Ταμείων.
• Πίνακας 2.2 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Πίνακας 2.3
Ένωση
Πίνακας 2.4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑταΝ
'" Διάγραμμα 2.2 : Εσθονία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής το
ΑΕΠ της χώρος το 2001.
'" Διάγραμμα 2.3 ; Κύπρος. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής
στο ΑΕΠ της χώρος το 2001.
'" Διάγραμμα 2.4 : Λετονία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής
στο ΑΕΠ της χώρος το 2001 .
.,. Διάγραμμα 2.5 : Λιθουανία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής
στο ΑΕΠ της χώρος το 2001.
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περιφερειώνNUTS Π, ως ποσοστό του μ.Ο της ΕΕ 1995-2000.
... Διόγραμμα 3.13.3: Τσεχία. Εξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( σε ΜΑΔ)
των περιφερειών NUTS Π , 1995-2000.
.ι. Διάγραμμα 3,13.4: Τσεχία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειώνNUTS ΠΙ, ως ποσοστό του μ.Ο της ΕΕ 1995-2000.
.. Διάγραμμα 3.13.5: Τσεχία. Εξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( σε ΜΑΔ)
των περιφερειών NUTS ΠΙ , 1995-2000.
.. Διάγραμμα 3.14.1: Ε.Ε. 25. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών
NUTS Ο, ως ποσοστό του μ.Ο της ΕΕ τα έτη 1995 και 1999.
~ Διάγραμμα 3.14.2: Ε.Ε. 25. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS Ο, ως ποσοστό του μ.Ο της ΕΕ 1995-2000.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΣΧΗΜΑΤΩΝ
.. Σχήμα 1.8: Οι τρεις πυλώνεςτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
~ Σχήμα 3.14: ΕΕ-26. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ οε ΜΑΔ, 1999.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
.ι. φωτογραφίες 1.6.1-2: (αριστερά) Ο Κ. Καραμανλήςυπογράφει στο Ζάππειο τη
συνθήκη ένταξης της Ελλάδος σTlς Ευρωπαϊκές Κοινότητες και (δεξιά ) η
τελετή υπογραφής των Συνθηκών Ισπανίας - Πορτογαλίας.
.. Φωτογραφία 1.8: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχτ με επισημότητα
υιοθετεί την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
.. Φωτογραφία 1.10 : Από την τελετή υπογραφής της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ
.. χάρτης 2.1: Οι χώρες της Διεύρυνσης.
.ι. χάρτης 2.2: Εσθονία. Η χώρα με την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερες
πόλεις της.
.. Χάρτης 2.3: Κύπρος. Η χώρα με την πρωτεύουσο και τις σημαντικότερεςπόλεις
της.
.. Χάρτης 2.6: Μάλτα. Η χώρα με την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερεςπόλεις
της.
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ןIΙ ΚΑΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ
-
.. Χάρτης 2.7: Ουγγαρία. Η χώρα με την πρωτεύουσα και τις σημανΤ1κότερεζ
πόλεις της.
.. χάρτης 2.11:Τσεχία. Η χώρο με την πρωτεύουσα κοι τις σημαντικότερεςπόλεις
της.
.. Χάρτης 3.1: Κατά κεφαλήνAEn ανά περιφέρεια σε Ευρώ το 1998.
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα κοι Χάλυβα
Ευρωπalκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης κοι Πολιτισμού
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκή Οικονομική κοινότητα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Κεντρική κοι Ανατολική Ευρώπη
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Κοινή Εξωτερική Πολιτική κοι Πολιτική Ασφαλείας
κατά κεφαλήν
Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης
μέσος όρος
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Μικρομεσοίες Επιχειρήσεις
Μεσογεlοκά Ολοκληρωμένα Προγράμμοτο
Οργονισμός Ηνωμένων Εθνών
Οικονομική Νομισματική Ένωση
Περιφερεlοκή Πολιτική
Πρότυπα Αγοροστικής Δύνομης
Συνθήκη γιο την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μόοστριχτ)
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειος κοι Αντολλαγής Πληροφοριών
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανοτολισμού της Αλιείος
Αυστρία
ΑΕΠ
ΑΞΕ
ΓΓ 0_
ΔΕΥ
Ε.Ε
ΕΠΠΕ
ΕΕπ
ΕΚ
ΕΚΑΕ\
ΕΥΡΑΤΟΜ
ΕΚΑΧ
ΕΚΕΠΠ
ΕΚΤ
ΕΟΚ
ΕΤΕ
ΕΤΠΑ
ΗΠΑ
ΚΑΕ
ΚΓΠ
ΚΕΠΠΑ
Κ.Κ.
ΜΑΔ
μ.ο.
ΜΚΟ
ΜΜΕ
ΜΟΠ
ΟΗΕ
ΟΝΕ
ΠΠ
ΠΑΔ
ΣΕΕ
ΤΑΙΕΧ
ΧΚΑΕ
ΧΜΠΑ
ΑΤ
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ
Ακαθάριστο ΕγχιΙ.φlο Προϊόν
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Γενικό Γραμματέα
Δικαιοσύνη και ΕσωτερικέςΥποθέσεις
ΕυρωπαϊκήΈνωση
Ευρωπαϊκό Γεωργικόταμείο Προσανατολισμούκοι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή κοινότητα
Εγγυήσεων
Ι Ι
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ΚΑΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ
ΒΕ Βέλγιο
BG Βουλγαρία
Cv Συντελεστής Διακύμανσης
CY Κύπρος
CZ Τσεχία
DE Γερμανία
DK Δανία
- ES Ισπανία
ESΤ Εσθονία
FI Φινλανδία
FR Γαλλία
GR Ελλάδο
GDP ΑΕΠ
Ηυ Ουγγαρία
ΙΕ Ιρλανδία
ΙΤ Ιταλία
ΙΤ Λιθαυανία
ιυ Λουξεμβούργο
ιν Λετονία
ΜΤ Μάλτα
ΝΙ Ολλανδία
NUΤS Ευρωπαϊκές Στατιστικές Εδοφlκές Μονάδες
ΡΙ Πολωνίο
ΡΤ Πορτογαλία
RO Ρουμανία
SE Σουηδία
SK Σλοβακία
SL Σλοβενία
υκ Αγγλίο
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας 60 ήθελα στο σημείο ουτό νο
ευχαριστήσω όλους εκείνους που με την βοήθεια κοι συμπαράσταση τους
συντέλεσαν στην περάτωση της.
Θο ήθελα νο ξεκινήσω ευχαριστώντας τους επιβλέποντες καθηγητές μου
κυρίους-κυρίους Α. Κάτια, Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνών οικονομικών κοι Ι,
- Ψυχόρη Λέκτορα Περιφερεισκης Οlκοvομlκης γιο Το χρήσιμο υλικό που μου
παρείχαν, την συνεχή παρακολούθηση κοι μεθόδευση της εργασίας μου κοι την
καθοδήγηση κοι συμπαράσταση τους.
Επίσης θο ηθελο να ευχαριστήσω τους Κ. Κολλιώρο Δημήτρη Οικονομολόγο
κοι υποψήφιο διδάκτορα κοι Κ. Σοράτση Ιωάννη οπόφοιτο της σχολης ΤΜΧΠΠΑ
οπό το εργαστήριο Περιφερειακών οικονομικών Αναλύσεων κοι Προβλέψεων
(ΤΜΧΠΠΑ), γιο τη σημαντική τεχνική βοήθεια που μου προσέφεραν κοl το χρήσιμο
υλικό που μου πορείχαν.
Ιδιαίτερες ευχοριστίες οφείλω στις φίλες μου Πηνελόπη Μελίδου, Βάσια
Τονισκίδη η πολύτιμη βοήθεια και η ηθική στήριξη των οποίων με έφεραν σε αυτό
το σημείο. Παρέα μοιροστήκαμε οξέχαστες αναμνήσεις κοl εμπειρίες που μας
έδεσαν, μος ωρίμοσον κοl θο τις φυλάω πάντο με την ευχή στα ίδια μέρη να
ξανα/3ρεθαύμε.
Τέλος θο ήθελα να ευχαριστήσω τα πιο σημαντικό άτομα στη ζωή μου, την
οlκογένεlο μου, για την ηθική, ψυχολογική ολλά και υλική υποστήριξη που
αγόγγυστα μου πορέχεl, που με παροτρύνει κοι με βοηθά αστομάτητα νο
προγματοποιώ το όνειρα μου. Θα ήθελο επίσης νο ευχαριστήσω τις γιαγιόδες μου
Βlολέπα και Ελένη που με τις ευχές και προσευχές τους στόθηκον ως τώρο δίπλα
μου κοl των οποίων η μνήμη πόντα με συντροφεύει. Τέλος Κλείνοντας δεν θο
ήθελα να παρολείψω νο ευχαριστήσω τις νονές μου που ως πνευματικές μητέρες
με στήριζαν και με υποστήριζον αέναα σης προσπάθειες και τους ογώνες μου.
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-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ο σχεδιασμός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όρχισε αμέσως μετά το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο κοι οδήγησε διαδοχικό ΠΟλλές χώρες να προσχωρήσουν σε
αυτό," Η ελκυστικότητα του μοντέλου μιας ένωσης εθνών με σκοπό την παγίωση
της ειρήνης, των ονθρωπίνων δικαιωμάτων κοι της δημοκρατίας είναι ιδιαίτερο
έντονη και γι' ουτό το λόγο η Ευρωπαίκή Ένωση, πρώην Ευρωπαίκή Κοινότητα
διέρχεται οπό σuστάσεως της μιος διαρκή διαδικασία διεύρυνσης. Η τελευταίο
μεγάλη κοι πρωτοφανής οριστικοποιήθηκε με την ιστορικής σημασίας υπόσχεση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχόγης το 1993. Στις 12 κοι 13 Δεκεμβρίου
τα μέλη του Συμβουλίου προέβησαν στην εξής δήλωση « ΟΙ χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης που το επιθυμούν, θα γίνουν μέλη της Ε.Ε.. Η
Προσχώρηση θα πραγματοποιηθεί από τη στιγμή που μια συνδεδεμένη χώρα θα
είναι ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις του μέλαυς, δηλαδή εφόσον πληροί τις
απαιταύμενες αlκονομlκές και παλlτικές προϋποθέσεις». Η δήλωση αυτή που είχε
πολιτικό χαρακτήρα έβαλε ουσιαστικά ταν θεμέλιο λίθο για την αlκοδόμηση της
νέας Ευρώπης των 25 και πλέον κρατών μελών η οποία θα είναι επίσημα μια
πραγματικότητα την ι η Μαίου του 2004.
Η παρούσα διπλωματική επιλέχθηκε καθαρά βάσει της προσωπικής
διάθεσης για ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της
··επικείμενηζ διεύρυνσης. Η αγωνία ωστόσο για το η μέλλει γενέσθαι την
επομένη της ημεραμηνία εισαγωγής των δέκα αυτών νέων χωρών, είναι διάχυτη
και στην ερευνητική καινότητα καθώς και στους κόλπους των Ευρωπαϊκών
θεσμών. ΟΙ οικονομικές προκλήσεις που ενυπάρχουν στα εγχείρημα της
ενσωμάτωσης δέκα χωρών εκ των οπαίων αl περισσότερες πρόσφατα βίωσαν
συνταρακτικούς πολέμους και ριζική αλλαγή του εθνlκαύ τους ΠΟλlτεύματας είναι
αδιαμφισβήτητα τεράστιες.
Στην παρούσα μελέτη γίνεται αρχικά μια παρουσίαση των lσταρικών
εξελίξεων από της ιδρύσεως της Ε.Ε. που οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτής
της διεύρυνσης. Ακολουθεί μια παράθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε
νέας χώρας μέλους (ισταρία, παλιτισμός, οικονομικές διαρθρώσεις ενώ στη
συνέχεια αναλύεται το επίπεδο ανάπτυξης της βάσει περιφερειακών δεικτών. Η
μελέτη καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθας ταυ οlκαναμlκαύ
εγχειρήματας της νέας διεύρυνσης και το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής.
Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύνταμη
ιστορική αναδραμή παυ φέρνει στην επιφάνεια τη σχέση μεταξύ Ολοκλήρωσης\
Διεύρυνσης και Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.. Ξεκινώντας από τις ιδρυτικές
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-Ι••• ΚΑΝΤΟΛΑΜΑΡ[Α ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνθήκες του Πορισιού (1951) και της Ρώμης (1957), τις πρώτες προσπάθειες
διαμόρφωσης της Π.Π. (1957) κοι την πρώτη Διεύρυνση (1973) γίνεται αμέσως
αντιληπτή η αλληλεξάρτηση την οποίο αναφέραμε. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την
ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας κοι της Ιρλανδίας (1973) δημιουργήθηκε
το EmA (1975). ΤΟ παραδείγματα συνεχίζοντοl μέχρι τις ημέρες μας καθώς μετά την
ένταξη της Ελλάδας κοι της Ισπανίας με την Πορτογολίο έρχεται η Ενιοίο Ευρωπαϊκή
Πράξη κοι η Μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων, μετά την ΟΝΕ (προσπάθειο
εμβάθυνσης) έρχεται το Ταμείο Συνοχής, Κ.Ο.Κ.. Η τελευταίο μεταρρύθμιση των
Διαρθρωτικών Ταμείων έλαβε χώρο το 1999. ΤΟ 2002 στην Κοπεγχάγη έγινε η
έγκριση του πρώτου κύμοτος της πορούσος Διεύρυνσης ενώ στην Αθήνο τον Απρίλιο
του 2003 υπογράφετοl η Πράξη Προσχώρησης. Έτσι, στην ονάλυση φτάνουμε μέχρι
σήμερο μετά τη Διάσκεψη της Θεσσολονίκης που έγινε με οφορμή το Νέο Σύvτoγμo
της διευρυμένης Ε.Ε. νο είμοστε εν ονομονή των εξελίξεων που θο οποκολύψουν τη
νέο μορφή της Διορθρωτικής Πολιτικής.
Στο κεφάλοιο 2 που οκολουθεί ονολύετοl κάθε μιο οπό τις δέκο νέες χώρες
μέλη που κατά ολφαβητική σειρά είνοl: η Εσθονίο, η Κύπρος, η Λετονίο, η Λιθουονίο,
η Μάλτο, η Ουγγορίο, η Πολωνίο, η Σλοβοκίο, η Σλοβενίο KOI η Δημοκροτίο της
Τσεχίος. Συγκεκριμένο, η ονάλυση ξεκινά με κάποιο γενικά στοιχείο της τουτότητος
της χώρος, όπως η έκτοση της, η πρωτεύουσο της, ο πληθυσμός της Κ.Ο., κοl
συνεχίζει με μιο σύντομη ιστορική ονοδρομή. Ακολουθεί μιο συνοπτική ονοφορά στο
πολίτευμο ΚΟΙ το lδιοίτερο χοροκτηριστlκά του πολιτισμού κάθε χώρος, που σε ΠΟλλές
περιπτώσεις κοθορίζουν KOI την ονάπτυξη της (κυρίως τουριστική). Εν συνεχείο
πορουσιάζετοl η εlκόνο του κράτους στη διεθνή ογορά, κοθώς ΚΟΙ η συμμετοχή των
διοφόρων τομέων της πορογωγής στο κ.κ ΑΕΠ του κράτους. Ενώ η ονάλυση κλείνει
με τις σχέσεις της χώρος με την Ευρωποϊκή Ένωση οπότε ποροθέτοντοl οι
ημερομηνίες στοθμοί στην πορείο έντοξης της χώρος KOI η διογροφόμενη πορείο των
εντοξlοκών διοπρογμοτεύσεων έως σήμερο.
Η μελέτη συνεχίζετοl στο κεφάλοιο 3 που είνοl το κεφάλοιο με την πρωτογενή
έρευνο ΚΟΙ την ονάλυση της κοτάστοσης των περιφερεlοκών ονισοτήτων στο νέο
κράτη μέλη. Αρχικά γίνετοl μιο ονάλυση σε επίπεδο κροτών γιο νο δούμε τις
ονισορροπίες ονάμεσο τους KOI νο γίνει εμφονές ποιες οπό ουτές είνοl οι πλέον
δυνομlκές. Στη συνέχεlο οκολουθεί μιο ονάλυση σε χομηλότερο επίπεδο διοικητικής
διοίρεσης προκειμένου νο οποδοθεί ΚΟΙ η εσωτερική σύγκλιση ή οπόκλιση των
περιφερειών (επιπέδου NUTS 11 ή NUTS ΠΙ κοτά περίπτωση ονάλογο με την διοικητική
διοίρεση της χώρος), του κράτους. Τέλος η ονάλυση κλείνει με την μορφή των
περιφερεlοκών ονισοτήτων στην Ευρωποϊκή Ένωση των 25 πλέον κροτών μελών.
Στο τελευτοίο κεφάλοιο τέλος ονολύετοl το μέγεθος της πρόκλησης της
Διεύρυνσης γιο την Περιφερεlοκή Πολιτική της Ευρωποϊκής Ένωσης ενώ
πορουσιάζοντοl το σενάριο γιο τη διομόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της
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.. ΚΑΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-
Συνοχής. Αναλυτικότερο, μετά την παρουσίαση της δράσης της Περιφερειακή
Πολιτικής κατά την προενταξιaκή φάση παραθέτοντοl ΟΙ προβλέψεις της Συνθήκης
των Αθηνών για τη Διαρθρωτική Πολιτική έως το 2006. Έτσι η μελέτη φτάνει στην
ανάλυση του μεγέθους της οικονομικής πρόκλησης που οποτελεί η παρούσα
Διεύρυνση γιο την ΠΠ κοι σης ΠΡΟβλέψεις της Εuρωπaίκής Κοινότητας, των νέων κοι
παλιών κρατών μελών, των διεθνών ερευνητικών κέντρων κοι των παγκόσμιων
οργανισμών που είναι όλοι σε εγρήγορση και μετέχουν στο διεθνές "γκάλοπ" σχετικό
με τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική στο
μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΧΕΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣΚΑΙ nΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
nΟΛΙΤΙΚΗΣΤΗΣ ΕVΡΩnΑίΚΗΣΕΝΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
1.1 Εισαγωγή
Θο πρέπει να εξετάσει κανείς την εξέλιξη των ομοσπονδιών ανά τους αιώνες καθώς
και τις φιλοσοφικές κοι ιδεολογικές τους παραμέτρους όπως KOI τους σκοπούς που
προσπάθησαν νσ εξυπηρετήσουν, εάν θέλει νο τοποθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύσ:rημa
Συνεργασίας στην ιστορική του διάσταση. Ως κλασικό ιστορικό παραδείγματα
ανεξάρτητων εθνικών κρατών το οποία εθελοντικό παραχώρησαν μέρος ή το σύνολο
της εθνικής τους κυριαρχίας σε μια ευρύτερη διεθνική δομή θεωρούντοl τέσσερα: Η
πολιό KOI η νέο Ελβετική Συνομοσπονδία ( τέλος μεσαίωνα έως το 1848), ΟΙ ενωμένες
επορχίες της Ολλονδίος (1579-1789), η Γερμονlκή 8und (1815-1866) KOI η
Αμερικάνικη Συνομοσπονδίο (1781-1789), (ΜΟΡΟβέγlος-Τοινlσlζέλης, 1993).
Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, κατά μαζική ομολογίο, ουσιαστικό
γεννήθηκε στο μυαλό ενός μεγάλου οραματιστή της εποχής του, του υπουργού
εξωτερικών της Γαλλίας Ρόμπερτ Σούμαν (Robert Schuman). Ο Σαύμαν παθούαε την
καθιέρωση της ειρήνης στην γηραιά ήπειρο μέσα από μια συνεργασία των κρατών της,
που θα είχε ως τελικό στόχο την οικονομική και αργότερα την παλιτική ολοκλήρωση.
Διέβλεπε ωστόσο ότι προκειμένου να γίνει τα όραμα ταυ πράξη και να ανατραπεί η
αντιναμία μεταξύ εθνικής ανεξαρτησίας και ευρωπαϊκής αλακλήρωσης θα χρειαζόταν
αρκετός καιρός. Και αυτό γατί τα ευρωπαϊκά κράτη παυ τα 1950 μόλις είχαν
επανακτήσει την εθνική κυριαρχία τους μετά το 20 Παγκόσμιο Πόλεμα δεν θα
εγκατέλειπαν εύκαλα την εθνική κυριαρχία τους προς όφελος ενός ομοσπονδιακού
κράταυς. Στην περίφημη διακήρυξη του της 9ης Μαιου 1950 είπε: " Η Ευρώπη δεν θα
γίνει μεμιάς ούτε μέσα σ' ένα συνολικό οικοδόμημα. Θα γίνει με συγκεκριμένες
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πραγματοποιήσεις, που θα δημιουργήσουν πρώτο μια πραγματική αλληλεγγύη"
(Μούσης, 2001).
Το όραμα του Σούμαν εμπιστεύτηκαν ορχικό μόνο έξι χώρες. Η μετέπειτα
πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσο στο χρόνο σημαδεύτηκε κοι καθορίστηκε οπό
γεγονότα σταθμούς που επηρέασαν με ποικίλους τρόπους το επίπεδο ανάπτυξης των
κρατών μελών κοι γενικό την Κοινότητα. Η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος σε
Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διαδοχικές διευρύνσεις και ΟΙ ημερομηνίες σταθμοί της
- παράλληλης οικοδόμησης της περιφερειακής πολιτικής παρουσιάζονται και αναλύονται
παρακάτω.
1.1 Η Συνθήκητου Παρισιού (1951)
Η ιστορία της ΕυρωπαϊκήςΚοινότητας ξεκινά την 2sη Ιουλίου του 1952 ότον τέθηκε σε
ισχύ η πρώτη Κοινοτική Συνθήκη η οποία ίδρυε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Παρά την πρόσκληση του υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας Ρ.
Σούμαν η οποία απευθυνόταν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, μόνο η Γερμανία, η Ιταλία,
το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία απάντησαν θετικά και δέχτηκαν να
συμμετέχουν στο όλο εγχείρημα (Μούσης, 1993). Ο κύριας σκοπός της Συνθήκης
ΕΚΑΧ ήταν η εξάλειψη των εμποδίων και η δημιουργία μιας κοινής αγαράς,
πρακειμένου να διακινούνται ελεύθερα τα προϊόντα που φανέρωναν την εποχή εκείνη
τον πλούτο των κρατών (άνθρακας - χάλυβας) και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων
των κατοίκων χωρίς διακρίσεις βασισμένες στην εθνικότητα. (1)
1.3 ΟΙ Συνθήκεζτηζ ρώμηζ (1957)
Ως εξέλιξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ ήρθαν οι Συνθήκες της Ρώμης. Το 1957 στην
πρωτεύουσα του Ιταλικού Κρότους υπογράφτηκαν από τις ίδιες Έξι χώρες ( Βέλγlα,
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω χώρες) οι Συνθήκες για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή ΕΥΡΑΤΟΜ) και της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Καινότητας (ΕΟΚ). ΟΙ Συνθήκες αυτές τέθηκαν σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίαυ του 1958. (2)
Η Συνθήκη ΕΚΑΕ απέβλεπε στη δημιαυργία μιας κοινής αγοράς πυρηνικών
υλικών και εφοδίων, στην κατάρτιση μιας κοινής πυρηνικής νομοθεσίας και στην
εγκατάσταση ενός κοινού συστήματος εφαδιασμαύ, ελέγχου, κανόνων ασφαλείας και
υγιεινής του πληθυσμού και των εργαζαμένωνέναντι της ραδιενέργειας.
(1) Η ισχύς της Συνθήκης ΕΚΑΧ έληξε τον Ιούνιο του 2002 (ΕΕ 2000).
(2) πρέπει νο επιοημονθεί όη ότον χρηοιμοποιείτοl ο ορος Συνθηιcη της Ρώμης εννOεiτOI μόνο η Συνθηιcη
ΕΟΚ
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Σε αντίθεση με την Συνθήκη ΕΚΑΕ, η Συνθήκη ΕΟΚ ήταν μια «Συνθήκη
Πλαίσιο». Η βασική οποστολή την οποία ονέθετε η Συνθήκη της Ρώμης στους
κοινοτικούς θεσμούς ήτον η δημιουργία μιος κοινής ογοράς μετοξύ των κρατών
μελών. Αυτή περιελάμβανε την πραγματοποίηση μιας τελωνειακής ένωσης και την
εξασφάλιση των τεσσάρων ουσιωδών ελευθεριών: της ελεύθερης κυκλοφορίας των
βιομηχανικών και ογροτικών προϊάντων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των μισθωτών
εργαζομένων, της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών απά ανεξάρτητους
επαγγελμστίες και επιχειρήσεις και της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφολοίων (Μούσης,
2001).
Στην προσπάθεια πάντα να εμβαθύνουν την έννοια της Κοινότητος το 1969
στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης οι αρχηγοί κρατών κοl κυβερνήσεων αποφάσισον
ότι επίσημο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης αποτελεί η οικονομική και
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Συγκεκριμένα στην έκθεση Werner, αναλύονταν
λεπτομερώς η καθιέρωση σε δέκα χρόνια μιας ολοκληρωμένης ΟΝΕ, τελικός ατόχος
της οποία θα ήταν η πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων, ο αμετάκλητος
καθορισμός των lσοημιών καθώς κοl η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων με
ένα νόμισμα (Τουμπουλίδου, 2003).
1.4 ΟΙ πρώτες προσπάθειεςδιαμόρφωσηςτης ΠεριφερειακήςΠολιτικής
Στην Συνθήκη της Ρώμης /(ΕΟΚ) (1957) ανάγεται και η αφετηρία της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής καθώς στο προοίμιο της προβλεπόταν η δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την προώθηση της οποαχόλησης κοι τη
ατήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων εντός του κοινοτικού χώρου καθώς και
της ΕυρωπαϊκήςΤράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) (πηγή: www.europa.eu.int).
Τα πρώτο ουτά μέτρα θέσπισης μιας Περιφερειακής Πολιτικής διαδέχθηκε το
1962 το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) το
οποίο ήρθε ως απόρροια της συμφωνίος για τη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Το
1964 το ΕΠΠΕ διαιρέθηκε σε δύο τμήματα, « προσονατολισμού »KOI «εγγυήσεων »,
ώστε το ένα να χρηματοδοτεί δράσεις αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των
γεωργών των οναπτυξlοκά καθυστερημένων περιφερειών και το άλλο να στηρίζει
επίσης την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ στα άλλα μέρη της Ένωσης (ΕΕ,
2001, Τουμπουλίδου, 2003).
1.5 Η πρώτη Διεύρυνση (1973) και τα ΕΤΠΑ (1975)
Εντυπωσlοσμένεςαπό τις πρώτες επlτuxίεςτων Ευρωπαϊκών κοινοτήτων δεν άργησαν
να ακολουθήσουντο παράδειγμα των Έξι και άλλες κυβερνήσεις. Έτσι το 1961 πρώτο
το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθως η Δονία και η Ιρλανδία υπέβαλαν αιτήσεις
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έντοξης οι οποίες ωστόσο δεν εξετάστηκαν σοβαρά παρά μόνο μετά την παραίτηση
του στρατηγού Ντε Γκώλ. Η ένταξη έγινε εντέλει την 1Γt Iovouopiou 1973, μετά από
την επικύρωση των Συνθηκών από τα εθνικά κοινοβούλια.
Με την νέα αύξηση των ονισοτήτων το 1975 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανόπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο ρόλος του τομείου την περίοδο εκείνη
περιορίζεται στη συγχρηματοδότηση μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων βασικών
υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων (Ανδρικοπούλου, 2000).
1.6 Οι νέες διευρύνσεις με την ένταξη της Ελλάδας (1981) και της
Ισπανίαςμε τη Πορτογαλία (1986)
ΟΙ Συνθήκες που ίδρυσον τις Κοινότητεςτροποποιήθηκανκοι πάλι ως προς το θεσμικά
θέμοτα από τη Συνθήκη ένταξης της ΕλληνικήςΔημοκροτίοςστις ΕΚΑΧ και ΕΚΑΕ, που
υπογράφηκεστην Αθήνα στις 28 Μαίου 1979. Με αυτή τη συνθήκη οι « Εννέα» έγιναν
«Δέκα» από την 1Γt Ιανουαρίου 1981 ενώ οι «Δέκα» έγινον «Δώδεκο» από την 1Γt
Ιανουαρίου 1986 χάρη στις πράξεις προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίος, που
υπογράφηκον την ίδιο ημέρα 12 Ιουνίου 1985 στη Μαδρίτη και στη Λισσαβόνο,
αντίστοιχο, οπό τους Πρωθυπουργούς και τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο
κροτών (Μούσης, 2001).
Φωτογραφίες 1.6.1-2: (αριστερά) ο Κ. Καραμανλής υπογρόφεl στο Ζάππειο τη
συνθήκη ένταξης της Ελλόδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και (δεξιό) η τελετή
υπογραφήςτων Συνθηκών Ισπανίας - Πορτογολίας.
Πηγή:: ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002.
1.7 Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, η Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη και η μεταρρύθμισητων ΔιαρθρωτικώνΤαμείων
Από το 1985 κι έπειτα, ξεκινούν μια σειρά οπό θεμελιακές αλλαγές στη σύλληψη κοι
την εφαρμογή της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Έννοιες κλειδιά που
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προωθούντοl ουτή την περίοδο είναι η «ολοκληρωμενηαναπτυξιακή προσέγγιση» κοι
η «αξιοποίησητου ενδογενούςδυναμικού».ΤΟ μοντέλο ανάπτυξης που βρίσκεται πίσω
από ουτές ης επιλογές φαίνεται να είναι η «ενδογενήςανάπτυξη», η αποκέντρωση και
ενδυνάμωσητης περιφέρειαςκαι η προώθησητης «Ευρώπηςτων περιφερειών». Η νέο
αντίληψη περί προγραμματισμού εφαρμόζετοl γιο πρώτη φορά με τα Μεσογειακά
Ολοκληρωμένο Προγράμματα (ΜΟΠ) (1986-1992), τα οποίο οποφασίστηκαν με
οφορμή την ένταξη της Ισπανίας και Πορτογολίος κοι οφορούν τις περιφέρειες της
Ελλάδας, Ιταλίας και Νότιος Γαλλίας. ΤΟ ΜΟΠ είναι τα πρώτα προγράμματα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο που ακολουθούν μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση και
συγχρηματοδοτούντοlαπό τα τρία ΔιαρθρωτικόΤαμεία.
Η αλλαγή υλοποιείται ουσιαστικό την 1η Ιουλίου του 1987 από την έναρξη της
ισχύος της Ενιαίας ΕυρωποΤκής Πρόξης (Μούσης, 1993) με την ένταξη του τίτλου «
Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή""(όρθρο 130Α έως 130Ε ) στη Συνθήκη ΕΟΚ, με τον
οποίο θεσμοθετείται η περιφερειακή πολιτική ως κοινοτική πολιτική (Ανδρικοπούλου,
2000). γπό τη προοπτική της Οικονομικής κοι ΝομισμοτικήςΈνωσης, η νομική αυτή
βόση επέτρεψε στην κοινοηκή δρόση να γίνει ο κεντρικός όξονας μιος συνολικής
αναπτυξιακής πολιτικής από το 1988.
Ο στόχος της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και των διαφορών στα
επίπεδο ονόπτυξης των διαφόρων περιοχών, γίνεται ουσιαστικό και τυπικό στόχος της
Κοινότητος και επιπλέον στόχος που θο πρέπει νο λαμβόνεταl υπόψη κατό την όσκηση
όλων των κοινοτικών πολιτικών (όρθρο 1306). Στην πραγματοποίησητου στόχου της
συνοχής συμμετέχουν όλα τα χρηματοδοτικό μέσα κοι ιδίως τα Διαρθρωτικό Ταμεία
για τα οποία προβλέπετοl η συνολική μεταρρύθμιση της λειτουργίας τους (όρθρο
130Γ) και η μετονομασίατους από ταμείο ολληλεγγύηςσε διαρθρωτικό.
Η μεταρρύθμιση υλοποιείται το 1988 με την έκδοση μιας σειρός Κανονισμών
που οριοθετούν το πλοίσιο, το συντονισμό και τους κανόνες λειτουργίος των Ταμείων
γιο μιο πεντοετή περίοδο (1989-1993). Συνοδεύεται δε από μια γενναία αύξηση του
προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων, ο οποίος διπλασιόζετοl σ' ετήσιο βόση
(από 7 δισεκατομμύριο ECU σε 14 το 1993). Πρόκειται γιο το λεγόμενο «πρώτο
ποκέτο Delors».
Σύμφωνα με τους πρώτους Κανονισμούς Μεταρρύθμισης του 1988, το
Διορθρωτικό Ταμεία παρεμβαίνουν με βόση συγκεκριμένους στόχους που έχουν
προτεραιότητα σε κοινοηκό επίπεδο και αφορούν είτε σε συγκεκριμένου τύπου
περιοχές και έχουν περιφερειακή διόστοση, είτε συγκεκριμένες κοτηγορίες δlκοιούχων
και είνοl οριζόντιοι, εφαρμόζοντοl δηλοδή σε όλο το έδαφος της Κοινότητας.
Για την περίοδο 1989-1993, οι περιφερειακοίστόχοι επικεντρώνονται:
.. στην ονόπτυξη των περιφερειών με αναπτυξlοκή καθυστέρηση
(Στόχος 1),
,-1_ την ανασυγκρότηση των περιοχών σε βιομηχανική παρακμή (Στόχος 2) και
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την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών ( Στάχος 5β)
ενώ οι οριζόντιοι στόχοι:
• στην κατοπολέμηση της μακροχρόνιος ονεργίος (Στόχος 3),
.. στην επαγγελμοτικήέντοξη των νέων( Στόχος 4), καθώς και
.. στην προσαρμογήτων γεωργικώνδιορθρώσεων(Στόχος 5 α).
Οι βοσικές αρχές αυτής της μεταρρύθμισης ήτον: η συγκέντρωση, η εταιρική
σχέση, η συνοχή, η καλύτερη διοχείριση των Τομείων, η απλοποίηση, η
παρακολούθηση και η ευελιξία. Μετά από τη μεταρρύθμιση αυτή ,έγινε επανεξέταση
των κονονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και οι νέοι που εκδόθηκαν είχαν ισχύ για
την περίοδο 1994-1999, ενώ μια τρίτη μεταρρύθμιση το 1999 έφερε νέες αλλαγές οι
οποίες ισχύουν μέχρι τις ημέρες μος και οι οποίες θα οναλυθούν στη συνέχεια.
Τη περίοδο αυτή άρχισον και οι προενταξιακές ενιοχύσεις προς τις Χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) οι οποίες παρέχονταν οπό το πρόγραμμο
PHARE. Οι χρημοτοδοτήσεις του προγράμμοτος την περίοδο εκείνη ουσιαστικά
βοήθησαν τις χώρες της ΚΑΕ παρέχοντάς τους στήριξη σε μια περίοδο τεραστίων
οικονομικών αναδιαρθρώσεων και πολιτικής αλλαγής. Μάλιστα, το πρώτο σχέδιο
δράσης για την «επιχείρηση Phare» πορουσιάστηκε από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες
το Σεπτέμβριο του 1989 με στόχο την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των οικονομιών
της Πολωνίας και της Ουγγαρίος.
Το εν λόγω πρόγραμμο διευρύνθηκε το 1990 προς σχεδόν όλες τις χώρες της
ΚΑΕ, το 1991 προς τα κράτη της Βαλτικής, κοι το 1992 προς τη Σλοβενία (Μούσης,
2001). Μετά την πρόσκληση από το Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993 προς τις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης να υποβάλλουν οίτηση ένταξης, η στήριξη από το
Phare αναπροσανατολίστηκε και η στήριξη για επενδύσεις υποδομών διογκώθηκε
αισθητά όπως θα δούμε ποροκάτω (Δεύτερη Έκθεση Προόδου σχετικά με την
οικονομική κοι κοινωνική συνοχή, 2003).
1.8 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ΥΙΟ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΝΕ κοι το
ΤαμείοΣυνοχής
Αυτή που άνοιξε μια νέα φάση στη διαδικοσία μιος διορκώς στενότερης ένωσης των
λαών της Ευρώπης ήταν η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που
υπογράφηκε στο Mάασrρlxτ τον Φεβρουάριο του 1992 (βλ φώτο 1.8), (Μούσης,
2001).
Η Συνθήκη του Μάαστριχτπου τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου του 1993
κατέστησε την οικονομική και κοινωνική συνοχή πρωταρχικό στόχο της Κοινότητας,
παράλληλα με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και την Ενιαία Αγορά
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(Τοuμποuλίδου, 2003). Η Συνθήκη auτη κάλυπτε - τροποποιώντας συγχρόνως - τις
προηγούμενες συνθήκες θέτοντας πιο σφαιρικούς στόχους όπως:
... η διατήρηση του κοινοτικού κεκτημένου στο ακέραιο,
Φωτογρaφίο 1.8: ΤΟ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχτ με επισημότητα υιοθετεί
την Συνθήκη γιο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
.--------=---------..-..
Πηγή: ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002.
.. η δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικό σύνορα με την ίδρυση μιας
Οικονομικής και ΝομισματικήςΈνωσης (ΟΝΕ),
.. η διαμόρφωση κοι εφaρμσγη μιας Κοινης Εξωτερικής Πολιτικής κοι Πολιτικής
Ασφολείος (ΚΕΠΠΑ), κοι ,τέλος,
~ η προώθηση της συνεργασίαςστο τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων (ΔΕΥ).
Με τις νέες ουτές ΠΟλιτικές (ΚΕΠΠΑ, ΔΕΥ) που ήρθον να προστεθούν στις
υφιστάμενες η Ένωση παρομαιάστηκε με αρχαίο ναό που έχει τρεις πυλώνες,(βλ.
σχημα 1.8) καθένας από τους αποίους αντιστοιχεί στους παραπάνω διακεκριμένους
τομείς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ΚΕΠΠΑ,
ΔΕγ)(ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002).
Μετά από την κύρωση της Συνθηκης από τα εθνικά κοινοβούλια η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα μετονομάσθηκε και άρχισε να εξελίσσεται σε Ευρωπαϊκη Ένωση. Η Ένωση
δεσμεύθηκε στη δημιαυργία της Οlκονομlκης και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) με
κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα, το αργότερο τα 1999, ενώ ο στόχος της οlκονομlκης και
κοινωνlκης συνοχης που τη δέσμευε κατά πρατεραιότητα, επέβαλλε πρόσθετα μέτρα
για την ανάπτυξη των μειονεκτούντων κρατών και περιφερειών της (Δεύτερο Πακέτο
Delors).
Η παρεία προς την ΟΝΕ θα ηταν προοδευτική αλλά και αμετάκλητη.
Συγκεκριμένα, η ΟΝΕ σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.:
.t.. Κατά τα πρώτο στάδια το αποίο άρχιζε από την 1η Ιαυλίου 1990 θα έπρεπε να
είχε επιτευχθεί η σύγκλιση των οlκανομlκών πολιτικών των κρατών μελών και ο
συντονισμός των εθνικών ναμισματικών παλlτικών.
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Σχήμα 1.8: ΟΙ τρεις πυλώνες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
ΕΥΡΩΠΑίκΗΕΝΩΣΗ
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Πηγή: ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002 .
.. Στο δεύτερο στόδιο που ξεκινούσε από την 1η Ιανουαρίου 1994 θα εντεινόταν
η προετοιμασία τόσο σε εθνικό επίπεδο (εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών,
προσέγγιση του στόχου της σταθερότητας των τιμών, ανεξαρτησία των εθνικών
κεντρικών τραπεζών) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδα (δημιαυργία ταυ Ευρωπαϊκού
Ναμισματικαύ Ιδρύματας, εφαρμαγή μιας κοινής ναμισματικής παλιτικής, ενίσχυση
του ρόλου ταυ ECU).
~ Ενώ το πέρασμα στο τρίτα και τελικό στόδια της ΟΝΕ θα γινόταν την 1η
Ιανουαρίου 1999. Η Συνθήκη προέβλεπε την τήρηση μιας σειρός κριτηρίων τα
οποία θα καθόριζαν ποια από τα κρότη- μέλη θα προχωρούσαν στα τελευταίο αυτό
στόδιο για την ΟΝΕ.
Τα εν λόγω κριτήρια που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι:
1. ΤΟ δημασιονομικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.
2. Τα ποσαστό το πληθωρισμού να μην υπερβαίνει περισσότερο από 1.5
μανόδα τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις.
3. ΤΟ ποσοστό του δημόσιου χρέους να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ ή
να δείχνει διαρκή πτωτική τόση.
4. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια στις αγορές ομολόγων στο κρότος μέλος
τους τελευταίους 12 μήνες, να μην υπερβαίνουν τις 2 ποσοστιαίες μονόδες
τους αντίστοιχου μέσου όρου των τριών κρατών μελών με το χαμηλότερα
επιτόκια.
5. ΤΟ εθνικό νόμισμα να μην έχει υποτιμηθεί τα δύο τελευταία χρόνια (ΕΚ-
ΕΕ, 1998).
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Καθορίζοντας το κριτήριο οικονομικής και δημοσιονομικής σύγκλισης για το
κράτη μέλη, η Συνθήκη επέβαλε κυρίως τον έλεγχο των δημόσιων ελλειμμάτων και
την αυστηρή πειθαρχία επί του προϋπολογισμού. Γιο τις λιγότερο πλούσιες χώρες ουτό
σήμαινε εφαρμογή μιος αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και την ούξηση των
επενδύσεων στις υποδομές για να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους. Γιο την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία μια τέτοιο προσπάθεια δεν ήτον δυνατό ΥΟ
επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη της Ε.Ε .. Στο πλαίσιο αυτό η Κοινότητα δημιούργησε το
1993 ένα ειδικό ταμείο αλληλεγγύης, το Ταμείο Συνοχήc;, γιο να βοηθήσει αυτό το
τέσσερα κράτη, που ήταν και το φτωχότερο, να ενταχθούν στην ΟΝΕ υπό τις
καλύτερες συνθήκες (Τουμπουλίδου, 2003).
1.9 Από τον πρώτο κύκλο διευρύνσεωνστο δεύτερο με τις χώρες της ΚΑΕ
Με την επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου του 1990 και τις πράξεις
προσχώρησηςτης Aυστρί~ς, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, οι οποίες υπεγράφησαν
τον Ιούνιο του 1994 επ' ευκαιρία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ατην
Κέρκυρα (Μούσης, 2001) κλείνει ουσιαστικά ο πρώτος κύκλος των διευρύνσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερος, ο οποίος διαφέρει σημαντικά, τόσο ως προς το
μέγεθος του εγχειρήματος όσο και ως προς το χαρακτήρα, ξεκινά με τη διάσκεψη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη το 1993, οπότε οριοθετείται η επίσημη
έναρξη της διαδικασίας της διεύρυνσης (Τουμπουλίδου, 2003). Στην Κοπεγχάγη
καθορίστηκαν και τα κριτήρια τα οποία μια υποψήφια προς ένταξη χώρα έπρεπε να
πληροί προκειμένου να γίνει μέλος της ΕΕ. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά μια
υποψήφια προς ένταξη χώρα πρέπει να διαθέτει:
.. Α) αταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κρότος
δικαίου, τα δικαιώματατου ανθρώπου και την προστασίατων μειονοτήτων,
.. Β) μια βιώσιμη οικονομία της αγοράς και την ικανότητα αντιμετώπισης
της ανταγωνιστικήςπίεσης και των δυνάμεωντης αγοράς μέσα στην Ένωση και
.. Γ) την ικανότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της πλήρους
συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένωντων στόχων πολιτικής της οικονομικής και
νομισματικήςένωσης (Μούσης, 2001).
Στις 12~13 Δεκεμβρίου του 1997 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Λουξεμβούργου ελήφθησαν οι αποφάσεις για τη μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης. Η
Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία η Εσθονία και η Κύπρος
ήταν τα κράτη με τα οποία άρχισαν οι επίσημες διαπραγματεύσεις ένταξης (μέσα στο
Α' εξάμηνο του 1998). Η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Λιθουανία είναι τα
κράτη, των οποίων οι διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους θα άρχιζαν αργότερα. Η
Τουρκία προσεκλήθη να συμμετάσχει, καταρχάς μόνο, στην « Ευρωπαϊκή Διάσκεψη»
(ΕΚ-ΕΕ, 1998), ενώ αργότερα αναγνωρίσθηκεως υποψήφια προς ένταξη χώρα.
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1.10 Συνθήκητου Άμστερντομ (1999)
Στις 16 κοι 17 ιουνίου 1997 (βλ. φώτο. 1.10) ΟΙ αρχηγοί κρατών κοι κυβερνήσεων
των δεκαπεντε κρατών της Ε.Ε. αναθεώρησαντη Συνθήκη γιο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ - ομώνυμη με την πόλη υπογραφής της- καθιερώνει μlο
ΠΙΟ δημοκρατική Ευρώπη κοι επιβεβαιώνει τη σημασία της συνοχής καθωζ
περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικό με την απασχόληση στο οποίο προβάλλεται η
ανάγκη κοινής δράσης γιο την υποχώρηση της ανεργίας (Στην υπηρεσία των
περιφερειών, 2001). Η νέα Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την ι η Μσίοu του 1999 μετά την
επικύρωση της οπό ΤΟ κοινοβούλιο των κρατών μελών.
Στη Συνθήκη επισημαίνονται ξεκάθαρα ΟΙ τέσσερις στόχοι της γιο:
• τον επανακαθορισμό ενόψει της προσεχούς διεύρυνσης, του θεσμικού πλοισίου
της Ένωσης,
.. την αποτελεσματικότερη και πιο εμφανή παρουσία της Ένωσης στη διεθνή
σκηνή με την εφαρμογή μιας συνεκηκής και αποτελεσματικής κοινής εξωτερικής
πολιτικής,
.. την παγίωση της συνεργασίας των κρατών μελών στα πεδία της δικαιοσύνης
και των εσωτερικώνυποθέσεων, και
.. την καταπολέμησητης ανεργίας και την εξασφάλιση της απασχόλησης και των
δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης (Η Ευρωπαίκή Ενωση,1998, Μούσης,
2001).
Φωτογραφία 1.10 : Από την τελετή υπογραφής της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
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Πηγή: ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002.
Η ΣΧΕΣΗ ΔlΕγΡΥΝΣΗΣ Ι ΠΠ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στις 10-11 Δεκεμβρίου 1999 στο Ελσίνκι της Φινλσνδίας αποφασίσθηκε τελικό
να αρχίσουν ΟΙ ενταξιοκές διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία, τη Σλοβακίο, τη Λετονία,
τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα κοι να αναγνωρισθεί η Τουρκία ως
υποψήφιο χώρα (www.europa.eu.int). Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων έπρεπε να
συμβαδίζει με την πρόοδο της ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στη
νομοθεσία τους, καθώς και την εφαρμογή κοι επιβολή του στη πράξη (Μούσης, 2001).
1.11 Το Πρόγραμμα Δράσης 2000 και η Μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών
Ταμείων
Ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης
(Δεκέμβριος 1995), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο του 1997 στο
Βερολίνο, μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, τις προτάσεις της για τις γενικές προοπτικές της
Ένωσης και των πολιτικών της μετά το τέλος του αιώνα. Με το Πρόγραμμα Δρόσηc;
2000, γνωατό και ως Agenda 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περlέγροφετους άξονες
οντιμετώπισηςτων τεσσάρων βασικών θεμάτωντης Ένωσης στα επόμενα χρόνια:
.. τη μεταρρύθμισητων ΔιαρθρωτικώνΤαμείων,
.. την οναθεώρησητης ΓεωργικήςΠολιτικής,
.. τη διεύρυνση προς τις χώρες ΚΑΕ,
.. και το πλαίσιο χρηματοδότησηςτης Ένωσης μετά το 1999 (ΕΚ-ΕΕ, 1998).
Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συγKέvτρωση των παρεμβάσεων,
μεγαλύτερη αποτελεσμοτικότητο και απλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου (Μάρτιος 1999) αποφάσιαε τη μεταρρύθμιση
των Διορθρωτικών Ταμείων και τη μερική τροποποίηση του Ταμείου Συνοχής. Τα
ταμεία αυτά θα διέθεταν πλέον των 30 δις ευρώ ετησίως μεταξύ του 2000 και του
2006, δηλαδή 218 δις ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας. Ο αριθμός των
στόχων μειώθηκε από επτά σε τρεις και σε αυτούς θο κοτευθύνεταl πλέον το 94% των
ΔιαρθρωτικώνΤαμείων. Αναλυτικά οι στόχοι αυτοί είναι:
ΣτόΧΟζ 1 (εδοφικό4;)
Προώθηση της ονάπτυξης και της διαρθρωτικής προσορμογής των
καθυατερημένων περιοχών, των οποίων ο μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ είνοl
χαμηλότερος από 75% του μέσου όρου της ΕυρωποϊκήςΈνωσης. Ο νέος αυτός στόχος
οφορά επίσης τις οπομοκρυσμένεςπεριφέρειες (γαλλικά υπερπόvτlo διομερίσματα, τις
Αζόρες, Μαδέρα κοι Κονάρια Νησιά) καθώς και τις περιοχές τις οποίες αφορό ο παλιός
στόχος 6 που δημιουργήθηκε μετά την πράξη προσχώρησης της Αυστρίος, της
Φινλανδίος και της Σουηδίας. Όπως ίσχυε και πριν, το 2/3 των μέτρων των
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Διαρθρωτικών Ταμείων λαμβάνονται γιο το στόχο 1.0 στόχος αυτός αφορά πενήντα
περίπου περιφέρειες, ΟΙ οποίες αντιπροσωπεύουντο 22% του πληθυσμού της Ένωσης
και στις οποίες διατίθετοl ΤΟ 70% των πιστώσεων.
Στόχος 2 (εδοφικός)
Στήριξη της οικονομικής κοι κοινωνικής ανασυγκρότησης στις περιοχές πσυ
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικό προβλήματα, είτε είναι βιομηχανικές, αγροτικές, οστικές
ή εξαρτώνται οπό την Ολιεία, εκτός οπό συτές που επιλέγονται γιο το νέο στόχο 1. Ο
στόχος συτός συγΚΕντρώνει τους παλιούς στόχους 2 κοι 5β κοι άλλες περιοχές που
οντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής διαφοροποίησης. Το 18% του ευρωπαϊκού
πληθυσμού ζει σε ουτές τις ΠΡΟβληματικέςπεριοχές, στις οποίες θα διατεθεί το 11.5%
των πιστώσεων.
Στόχος 3 (θεμοτικός)
Εκσυγχρονισμός των συστημάτων κατάρτισης κοι προώθηση της οποσχόλησης.
Συγκεντρώνει όλο το μέτρο υπέρ της ονάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Ο στόχος
αυτός περιλαμβάνει τους παλιούς στόχους 3 κοι 4. Αποτελεί το πλοίrnο αναφοράς
όλων των μέτρων, που λαμβάνονται για τη νέα ρύθμιση που οφορά την οποσχόληση
στο πλαίσιο της συνθήκης του Άμστερνταμ, και της ευρωπο1κής στροτηγlκής για την
οποσχόληση.
Οι χρημοτοδοτήσεις του στόχου 3 κολύπτουν όλη την Ένωση, εκτός των
περιφερειών του στόχου 1, όπου τα μέτρο υπέρ της κοτάρτισης και της απασχόλησης
περιλαμβάνονται στα προγράμματα κάλυψης της κοθυστέρησης. Το 12,3% των
πιστώσεων διοτίθετοl γιο το στόχο αυτό.
Για τις περιοχές που είναι επιλέξιμες γιο τους στόχους 1, 2 ή 5β μετοξύ 1994
κοl 1999 αλλά δεν είναι επιλέξιμες για τους στόχους 1 ή 2 μεταξύ 2000 και 2006,
δημιουργήθηκεένα μεταβατικό καθεστώς.
Οι νέοι κονονισμοί προβλέπουν επίσης τη μείωση του οριθμού των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών οπό 13 σε 4, στις οποίες καταναλώνετοl το 5,35% των δαπανών των
ΔιαρθρωτικώνΤομείων γιο:
... διασυνοριακή, διακρατική και διοπεριφερειακή συνεργασία (Interreg 111)1
χρηματοδότηση: ετΠΑ .
.. αειφόρο ανάπτυξη πόλεων κοι οστικών περιοχών σε παρακμή (Urban 11)1
χρηματοδότηση :ετΠΑ .
.. ονάπτυξη της υποίθρου μέσω τοπικών
+)/χρηματοδότηση : ΕΓΤΠΕ-Προσανοτολισμού.
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__ καταπολέμηση της ανισότητας κοι των διακρίσεων στην πρόσβαση των αγορών
εργααίας (Equal)/ χρηματοδότηαη :ΕΚΤ.
Στο πλαίσιο αυτού του ορισμού των στόχων και κοινοτικών πρωτοβουλιών
καθένα οπό τα διαρθρωτικό ταμείο έχει ειδική σποστολή, όπως οπεικονίζεται και στο
πινοκόκι 1.11 στην συνέχεια. Έτσι:
.. ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (EffiA) προορίζεται να μειώσει
τις ονισορροπίες μεταξύ των περιφερειών της Κοινότητας. ΤΟ Ταμείο αυτό
χρηματοδοτεί υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις γιο δημιουργία απασχόλησης,
έργο τοπικής ανάπτυξης και ενισχύσεις στις ΜΜΕ ( Στόχος 1, 2). Με όρους
οικονομικώνπόρων, το ΕΤΠΑ αποτελεί το σημαντικότεροΔιαρθρωτικόΤαμείο.
.. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το κύριο όργανο της
κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Το Ταμείο αυτό προωθεί την επαγγελματική
ένταξη των ανέργων και των μειονεκτικών ομάδων, χρηματοδοτώντας Ιδίως
δρόσεις κατόρτισης και συστήματα ενισχύσεων για προσλήψεις ( Στόχος 1,2,3). Ο
νέος κανονισμός ενισχύει το ρόλο του ΕΚΤ ατο πλαίσιο τη κοινοτικής κοινωνικής
πολιτικής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ενέργειες που
εφαρμόζονται δυνόμει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των
κατευθυντηρίωνγραμμών για την πολιτική της απασχόλησης.
.. Το ΧρηματοδοτικόΜέσο Προσανατολισμούτης Αλιείας (ΧΜΠΑ) αποσκοπεί στην
προσαρμογή και των εκσυγχρονισμότων εξοπλισμών στον τομέα αυτό (Στόχος 1).
Η μεταρρύθμιση του 1999 διατηρεί το διπλό ρόλο του ΧΜΠΑ, δηλαδή την πολιτική
περιφερειακής ανόπτυξης και την κοινή αλιευτική πολιτική.
• Το τμήμα Προσανατολισμού του Ευρωπαίκού Γεωργικού Ταμείου
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ/ Προσανατολισμός)(Στόχος 1)
χρηματοδοτεί δράσεις αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των γεωργών, κυρίως
των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, συμπεριλαμβανόμενης της
Πρωτοβουλίας LEADER. Το τμήμα Εγγυήσεων αυτού του ταμείου στηρίζει, επίσης,
την αγροτική ανάπτυξη στο Πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στα άλλα
μέρη της Ένωαης.
Τέλος, το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί όμεσα συγκεκριμένα έργα τα οποία
συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των δικτύων
μεταφορών (ΕΕ, 2001). Γίνονται, ωστόσο, ορισμένες αλλαγές για να απλοποιηθεί η
λειτουργία του και να ενισχυθεί ο ρόλος των κρατών μελών κατά τον δημοσιονομικό
έλεγχο.
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Πίνακας 1.11: Αντιστοίχηση των Στόχων της Διορθρωτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και των
αντίστοιχων Ταμείων.
Στόχος 1 Στόχος :2 Σ'MXGς 3
AV1'lmOI~o TOμ.ιίa εΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΚΤ
-
ΕΚΤ ΕΚΤ
εrτπε·π
ΧΜΠΑ
Πηγή: ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002.
ΟΙ υπό όρους χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Συνοχής, όσον αφορά τα μακρο­
οικονομικά κριτήρια, έχουν κάπως τροποποιηθεί. Στο εξής, εάν δεν τηρείται το
κριτήριο του δημοσίου ελλείμματος, δεν θα αναστέλλονται οι χρηματοδοτήσεις,
γεγονός που δεν συνέβαινε πριν.
Εξάλλου, οι νέες διατάξεις για τη χρημοτοδότηση των έργων, ενθαρρύνουν την
προσφυγή σε συμπληρωματική ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και μια καλύτερη
εφαρμογή της αρχής του "ο ρυπαίνων πληρώνει".
Στα μέσα της περιόδου ισχύος (το 2003) θο πραγματοποιηθεί έλεγχος της
επιλεξιμότητος με βάση το κριτήριο του 90% του ΑΕΠ. Στην περίπτωση που ένα
κράτος μέλος δεν είνοl επιλέξιμο, οι χορηγούμενοι πόροι από το Ταμείο Συνοχής θα
μειωθούν ονάλογα (Καρανάσιου,2003).
Κατά την προετοιμασίο των δημοσιονομικών προοπτικών της για την περίοδο
2000-2006 (Πρόγραμμα Δρόσης 2000), η ·Ενωση Εξέφρασε τα ενδlαφέραν της και για
την τύχη των υποψηφίων χωρών και lδιοίτερο για τις χώρες της ΚΑΕ. Στο ενδιαφέρον
αυτό οφείλεται η δημιουργία δύο νέων προεντοξιακώνταμείων.
Το Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) και το Ειδικό
πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (SAPARD) ήρθαν
ουσιαστικά να συμπληρώσουν το πρόγραμμα PHARE για την προώθηση της
οικονομικής και κοινωνικής ονάπτυξης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΚΑΕ
(ΕΕ,2001).
Ο ρόλος του κοθενός από τα τρία κοινοτικά μέσα ωστόσο είναι ξεχωριστός.
Συγκεκριμένα:
.. Το Πρόγραμμα Phare, που είναι και το αρχαιότερο, επικεντρώνεται σε δύο
βασικές προτεραιότητες που συνδέοντοl με την υιοθέτηση του κοινοτικού
κεκτημένου: την ενίσχυση της διοίκησης και των θεσμών και την ενίσχυση των
επενδύσεων στις υΠΟδομές (ενώ EivOI επίσης δυνατόν να ενισχύσει μέτρα στους
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τομείς του περιβάλλοντος, μεταφορών, γεωργίας κοι περιφερειακής ανάπτυξης, τα
οποία εντάσσοντοl σε ολοκληρωμένα προγράμματα βιομηχανικής αναδιάρθρωσης
ή περιφερειακής ανάπτυξης) .
• Το SAPARD (Ειδικό Πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία κοι την αγροτική
ανάπτυξη) υποστηρίζει την προετοιμασία των υποψήφιων χωρών γιο την Κοινή
Γεωργική Πολιτική της Ένωσης (οπό το 2000). ΠεριλαμβάΥΕI ένα ευρύ φάσμα
μέτρων στους τομείς της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων, της
- ποιότητος των τροφίμων και της προστασίας των καταναλωτών, της αγροτικής
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς κοι της τεχνικής
βοήθειος.
.. Το ISPA (Μέσο ΠΡOεVΤOξlOKων διαρθρωτικών πολιτικών) παρεμβαίνεl
σύμφωνα με το πρότυπο του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτείτην κατασκευή
μεγόλων έργων προστασίαςτου περιβάλλοντοςκαι μεταφορών ( από το 2000).
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα ανΤlπροσωπεύσουν περίπου 213 δια. €, ή το ένα
τρίτο του συνόλου των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-
2006:Ενα επιπλέον ποσό 18 δισ. € διατίθεται στο Ταμείο Συνοχής.
Για τις περιοχές του στόχου 1, το Διαρθρωτικό Ταμεία συνέβαλαν σημαντικά
στην ανόπτυξη από το 1989 έως το 1999, προσθέτοντας συνολικό περίπου 10% στο
ΑΕΠ της Ελλάδας, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας και πόνω από 4% σε αυτό της Ισπανίας.
Αυτό σημαίνει πως σε αυτό οφείλεται κατά ένα τρίτο ή και περισσότερο η μείωση της
ψαλίδας μεταξύ των χωρών αυτών και των εταίρων τους. Από το 1989-99, σε όλες τις
περιοχές της Ένωσης που έλαβαν βοήθεια, 2,2 εκατ. θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν ή
δημιουργήθηκαν χόρη στα Διαρθρωτικά Ταμεία( βλ. 1η και 2η Έκθεση για την
Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή) (ΕΕ, 2001).
1.12 Συνθήκητης Νίκαιας (2001)
Μια περαιτέρω τροποποίηση των Συνθηκών επέφερε η Συνθήκη της Νίκαιας, που
υπογρόφηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου
2003. Κεντρικό ζήτημα της Διάσκεψης αυτής ήταν η αντιμετώπιση του νέου κύματος
διεύρυνσης, με την υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την
υποδοχή των νέων μελών, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία της Ένωσης, η εξέλιξή της και η πορεία της προς τις πιο προωθημένες
μορφές ενοποίησης. Η συνθήκη προέβλεψε επίσης τις αρχές και τις μεθόδους εξέλιξης
του κοινοτικού συστήματος σε συνόρτηση με τη διεύρυνση της Ένωσης. Έτσι από την
1/1/2005 θα ισχύει για τη σύνθεση της Επιτροπής η αρχή « ένας Επίτροπος ανά
κρότος μέλος» μέχρι να φτόσεl η Ένωση τα 27 κρότη μέλη, οπότε θα επανεξεταστεί το
θέμα, με σκοπό τον καθορισμό του ανώτατου ορίου που θα βασίζεται στην ισότιμη εκ
περιτροπής εκπροσώπηση των κρατών μελών.
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Στο ζήτημα της εκ νέου στάθμισης του αριθμού των ψήφων που έχει κάθε
κρότος στο Συμβούλιο, η Συνθήκη της Νίκαιας αύξησε τον αριθμό των ψηψων όλων
των κρατών μελών από το 2004, σε μεγαλύτερο ωστόσο ποσοστό γιο τα μεγαλύτερα
σε πληθυσμό κράτη. Επίσης, τροποποίησετο σύστημα λήψης αποφάσεων - και αυτό
είναι το πιο σημαVΤIKό- οπό ομοφωνία σε ειδική πλειοψηφίο, οπότε γιο να ληφθεί μια
απόφαση θα πρέπει να συγκεντρώνει την υποστήριξη, όχι απλώς της πλειοψηφίας
των κρατών μελών, αλλά και του 62% τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού της
Ένωσης. Η ομοφωνία διατηρήθηκε σε σημαντικά θέματα όπως τα δημοσιονομικά, η
κοινωνική πολιτική, το άσυλο, η μετανάστευση, η ΣUνOχη και η περιφερειακή
πολιτική.
Η Συνθήκη διεύρυνε επιπλέον τις αρμΟδιότητεςτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αναμόρφωσε το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, ενώ αφιέρωσε ένα σημαντικό
τμήμα των συζητήσεών της γύρω από το νομικό καθεστώς του χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, ο οποίος συντάχθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Κολωνίας (Ιούνιος 1999). Παρά το διακηρυκτικό του χαρακτήρα - η απόφαση που
ελήφθη στη Νίκαια δεν του προσέδωσε δεσμευτικό χαρακτήρα - ο Χάρτης αποτελεί
κείμενο κεφαλαιώδους σημασίας, εφόσον ενισχυθεί η δεσμευτικότητα του στο μέλλον.
Και αυτό γιατί ο χάρτης περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο για πρώτη φορά το σύνολο
των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων
πολιτών, καθώς και όλων των προσώπων που ζουν στην Ένωση (ΕΕ-ΕΚΕΠΠ,2002).
1.13 ΚοπεΥχόΥη:ΈΥκριση του πρώτου κύματοςΔιεύρυνσης( 2002)
Στην Σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης που ακολούθησε οι δεκαπέντε ενέκριναν το
πρώτο κύμα της διεύρυνσης, όπως ονομάζεται η ένταξη δέκα νέων χωρών: των τριών
χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), της Πολωνίας, της Τσεχίας, της
Ουγγαρίας,της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Κύπρου και της Μάλτας.
ΤΟ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης ήρθε ουσιαστικά να ολοκληρώσει
την διαδικασία που είχε ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγηςτο 1993
σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να εξαλείψει την κληρονομιά των συγκρούσεων και
διαιρέσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση την 1211 και 1311 Δεκεμβρίου του 2002 ουσιαστικά
προχώρησε στην περάτωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης των δέκα από τις
δεκατρείς χώρες της διεύρυνσης και έθεσε ως ημερομηνία στόχο για την επίσημη
εισδοχή των νέων κρατών μελών την 1η Μαιου του 2004. Το επίτευγμα αυτό μαρτυρά
την κοινή αποφασιστικότητατων λαών της Ευρώπης να συσπειρωθούν σε μια Ένωση,
η οποία έχει αναδειχθεί σε κινητήρια δύναμη για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη
σταθερότητα και την ευημερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η συμφωνία που επετεύχθη
παρείχε στα νέα κράτη μέλη τις αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις ώστε να
ανταποκριθούν επιτυχώς σε όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του
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μέλους. Το οποτέλεσμα που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης
διασφάλισε τη συνεχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς κοι των διάφορων
πολιτικών της Ε.Ε. χωρίς να προδικάζει περαιτέρω μεταρρύθμιση. Συμφωνα με το
οποτελέσματα της Κοπεγχάγης τα νέο κράτη θα συμμετείχαν Πλήρως στην επόμενη
διακυβερνητική Διάσκεψη, ενώ η νέο Συνθήκη θα υπογράφονταν μετά την
προσχώρηση την 1η Μαίοu 2004.
Η διεύρυνση ξεκίνησε με πρώτη την Κύπρο, της οποίος η είσοδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση επετεύχθη κατά γενική ομολογία χάρη στον πολύχρονο μόχθο
τριών ανθρώπων: του Πρωθυπουργού, του υπουργού των Εξωτερικών κοι του
Προέδρου της Κύπρου (Πaποδιόχος,- Ζούλας, 2003). Ωστόσο το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο επιβεβοίωσε τη σαφή προτίμηση του για την ένταξη στην ΕΕ μιας ενωμένης
κυπρου. Για το λόγο ουτό κοι οι δυο εμπλεκόμενες πλευρές (Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκυπριοl) δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διοπρογμοτεύσεις με στόχο την
επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριοκου ΠΡΟβλήματος έως τις 28 Φεβρουορίου
2003 με βάση τις προτάσεις του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο
αποφάσισε ότι, εάν δεν υπάρξει διευθέτηση, η εφαρμογή του κεκτημένου στο βόρειο
τμήμα της νήσου θα αναστέλλονταν, έως ότου το Συμβουλιο λάβει ομόφωνα
διαφορεηκή απόφοση, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Ενώ μέχρι τότε κάλεσε την
Επιτροπή, σε συνεννόηση με την κυπριακή κυβέρνηση, να εξετάζει τρόπους για να
προωθηθεί η οικονομική ονάπτυξη του βορείου τμήμοτος της Κύπρου και για να έλθει
πιο κοντά στην Ένωση.
Εκτός της ένταξης των δέκο χωρών, στην Συνοδο Κορυφής η Επιτροπή
εκπόνησε του χάρτες πορείας για την Βουλγορίο και τη Ρουμανία με σαφώς
καθορισμένους στόχους που έδιναν στην κάθε χώρα τη δυνοτότητα να καθορίσει το
δικό της ρυθμό στην ενταξιακή διαδικασία. Ενώ το τρίτο μεγάλο γεγονός που
σημάδεψε την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης ήταν ο καθορισμός της ημερομηνίος που θο
κριθεί εάν η Τουρκία μπορεί να γίνει μέρος στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η προθεσμία
που η σύνοδος έδωσε στην Άγκυρα γιο νο «συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές
υποδείξεις» ήταν ο Δεκέμβριος του 2004. Ωστόσο κονένος δεν ξέρει πως η εν λόγω
χώρα, θα καταφέρει νο λειτουργήσει ως ουσιοστικό κράτος δικαίου και σεβοσμου των
ανθρωπίνων δlκοιωμάτων όπως απαιτουν τα κριτήρια ένταξης της Κοπεγχάγης. Είναι
γνωστό παγκοσμίως πως στην Τουρκία ο στροτός έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο,
την υπέρτατη πολιτική δυναμη κοι πολύ δυσκολα θα την παραδώσει στους πολlτικους,
ον και επιθυμεί νο απολάβει και τα υπέρτοτα οικονομικά συμφέροντα κοι οφέλη που
συνεπάγετοl η εισδοχή της χώρας στην Ευρωποϊκή Ένωση.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Κοπεγχάγης η
διεύρυνση πλησιάζει όλο και πιο πολυ προς την υλοποίηση της. Με το δευτερο ουτό
κύκλο διεύρυνσης η Ε.Ε οπομακρυνεταl από το προφίλ που μέχρι τώρα γνωρίζαμε:
είναι υποχρεωμένη νο μεταλλαχθεί και να λειτουργήσει ως διακρατική οντότητο 25
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μελών, με προοπτική το 27, και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ουτής της μετάλλαξης
(Τουμπουλίδου • 2003).
1.14 Αθήνα: Συνθήκη Προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών (16
Απριλίου 2003)
Στις 16 Απριλίου του 2003 υπογράφηκε στην Αθήνα και επίσημα η Συνθήκη
προσχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της τσεχίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της ουγγαρίας, της Μάλτας, της
ΠΟλωνίος, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Στην Συνθήκη αυτή αναλύθηκαν διεξοδικά ΟΙ αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε
κάθε ένα από το 31 κεφάλαιο που αφορούν ης διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως σήμερα η υιοθέτηση του λεγόμενου
κοινοτικού κεκτημένου, όπως κολείται η ενσωμάτωση όλων των κοινοτικών πολιτικών
στις δράσεις των χωρών, πραγματαπαιείται σταδιακά, βάσει της έναρξης και της
ολοκλήρωσης των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και της
υποψήφιας χώρας. Η στρατηγική της διεύρυνσης συνεπάγεται την ενίσχυση της
θεσμικής και διοικητικής ικανότητας των χωρών αυτών προκειμένου να εφαρμόσουν
το κεκτημένο. Η πρόοδος που πραγματοποιείται από τις υποψήφιες χώρες για την
υιοθέτηση του κεκτημένου αποτελεί αντικείμενο τακτικών εκθέσεων στο Συμβούλιο.
Μετό τη στρατηγική διεύρυνσης της Επιτροπής που εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το Δεκέμβριο του 2000, το κεφόλαιο 21
"Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων" έχει χαρακτήρα
προτεραιότητας λόγω των οικονομικών επιπτώσεων. ΟΙ διαπραγματεύσεις είχαν λήξει
προσωρινό από τον Απρίλιο του 2002 για την Κύπρο και τη Δημοκρατία της τσεχίας
και από τον ιούνιο του 2002 για την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Στο τέλος
του Ιουλίου 2002, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η ουγγαρία κατέληξαν,
επίσης, σε συμφωνία με την Επιτροπή για το κεφάλαιο αυτό. Η Πολωνία είναι η
τελευταία χώρα που στις αρχές Οκτωβρίου έφερε εις πέρας τις διαπραγματεύσεις
σχετικό με αυτό το κεφόλαιο.
ΤΟ σύνολο των προβλέψεων της Συνθήκης των Αθηνών όσον αφορό το
κεφάλαιο της Περιφερειακής Πολιτικής αναλύεται εκτενώς στο κεφόλαιο 4. Με τη νέα
διεύρυνση δημιουργήθηκε ωατόσο ένας νέος προβληματισμός σχετικό με το Σύνταγμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παλιό Σύνταγμα που ίσχυε μέχρι τις ημέρες μας είχε
ουσιαστικό μείνει σχεδόν ανέπαφο στην λογική του και στις αρχές του από τις
ιδρυτικές συνθήκες ακόμα. Για το λόγο αυτό φόνηκε ότι τώρα είχε έρθει ο καιρός για
τη δημιουργία ενός νιου Συντάγματος που θα απευθυνόταν πλέον στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 25 και μ~}tδvτικά των 27 ή και παραπόνω κρατών μελών.
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1.15 θεσσαλονίκη:Νέο Σύνταγματης ΔιευρυμένηςΕ.Ε. ( 2110υνίου 2003)
Στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης η οποίο πήρε μέρος στις 21 Ιουνίου στη
Χαλκιδική της Θεσσαλονίκης, επετεύχθη ένα πρώτο, αλλά μικρό, βήμα στην
κατεύθυνση της διαμόρφωσης του πρώτου ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού ΣυvτόγμαToς
των 25. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ότι η ΣUVTοκτlκή Συνέλευση δεν θα ήταν
εφικτό να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι το συμβούλιο κορυφής της Χαλκιδικής,
ΟΙ «είκοσι πέντε» συμφώνησαν τελικώς στην οποδοχή του κειμένου που διαμόρφωσε
ο Κ. Ζισκάρ Ντ' Εστέν, χαρακτηρίζοντάς το ωστόσο «βάση εκκίνησης» της
διαπραγμάτευσηςστο πλαίσιο της ΔιακυβερνητικήςΔιάσκεψης, ΟΙ εργασίες της οποίος
θα ορχίσουν τον Οκτώβριο. Αυτό που έγινε ωστόσο κατανοητό είναι ότι από τη
Χολκιδική και στο εξής οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εκ των προτέρων μεταξύ κυρίως
των μεγάλων κρατών, και οπλώς θο επικυρώνονταιτυπικά στη διάρκεια της εκάστοτε
συνόδου.
Η επιλογή της συγκεκριμένης φόρμουλος επί της ουσίας «επεβλήθη» από το
Λονδίνο και τη Μοδρίτη, που προβάλλουν και τις μεγαλύτερες ενστάσεις στην
κατάργηση της ομοφωνίας στα ζητήματα εξωτερικής και ομυντικής πολιτικής, και ως
εκ τούτου αντιτίθενται σθεναρά στην ταχύτερη προώθηση της ουσιοστlκής
ευρωπαϊκήςενοποίησης (Παπαδιόχος,- Ζούλας, 2003).
Τα τέσσερα μείζονα ζητήματα του νέου ευρωπαϊκού Συντάγματος που
εξακολουθούν να αποτελούν εστίες τριβών μεταξύ των κρατών - μελών και
αναμένεται να μονοπωλήσουν τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του
Οκτωβρίου είναι τα εξής:
1. Ο ορισμός μονίμου προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κατάργηση
της πεΡΙΟδικής ανάληψης της προεδρίας από τους είκοσι πέντε. Στο προτεινόμενο
σχέδιο ο μόνιμος πρόεδρος έχει μεν περιορισμένες αρμοδιότητες πλην όμως θα
εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές της σχέσεις, γεγονός που εκ των
πραγμάτων του προσδίδει αυξημένη ισχύ ένοντι του Προέδρου της Κομισιόν. Το
ενδεχόμενο αυτό, ωστόσο, βρίσκει ριζικά αντίθετες ης μικρότερες χώρες. Καθώς,
ωστόσο, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα modus vivendl των ισχυρών, θεωρείται σχεδόν
βέβαιο ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα σηματοδοτήσει την ένορξη μιας άτυπης,
πλην άκρως ουσιαστικής, δυαρχίας. Ως εκ τούτου, η διοπραγμάτευση κοι το
ενδlοφέρον ανομένεται ότι θα εσηοσθούν στο εύρος των αρμοδιοτήτων του νέου
«προεδρικού θεσμού».
2. Ο περαιτέρω περιορισμός του δικαιώματος του «βέτο» κατά τη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων. Επί του συγκεκριμένου θέμοτος θα γίνει ίσως το μεγαλύτερο
«ενδοκοινοτικό παζάρι», καθώς τα κράτη - μέλη και η Κομισιόν, ενώ συμφωνούν επί
της αρχής στην ανάγκη περιορισμού του δικαιώματος της αρνησlκυρίας, προσέρχονται
στις διαπραγματεύσεις με διιστάμενες απόψεις για το πεδίο εφαρμογής της. Η
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ΚομlσlόΥ, μέσω του προέδρου της Ρ. ΠρόVΤI, τάσσεται υπέρ της δραστικής περικοπής
της έγερσης βέτο, ώστε σε όλους σχεδόν τους τομείς ΟΙ αποφάσεις να λαμβάνονται με
την αρχή της ενισχυμένης πλειοψηφίας. Αντιθέτως, «ταμπού» για τις σκανδιναβικές
χώρες αποτελούν το φορολογικό ζητήματο, ενώ για τη Βρετανία το θέματα Άμυνας και
Εξωτερικής Πολιτικής στο οποία ουδόλως επιθυμείται η κατάργηση του βέτο.
Σημειώνεται δε ότι μετά την προσφάτως αναδειχθείσα -σε όλη της την έκτσση­
στρατηγική σύμπλευση του Λονδίνου με τις ΗΠΑ, στο ίδιος μήκος κύματος κινείται και
η Ισπανία. Τέλος, ο γαλλογερμανικός άξονος, με τον οποίο συντάσσετοl διακριτικό ΚΟΙ
η Αθήνα, προτείνει τη λήψη των σποφάσεων στην εξωτερική πολιτική μέσω ενός
συστήματος υπερενlσχυμένης πλειοψηφίας το οποίο προϋποθέτει τη συνοίνεση των
2/3 των κρατών της Ε.Ε. με παρόλληλο όμως κοι τον συνυπολογισμό του
πληθυσμlοκούστοιχείου ώστε νο εκπροσωπείταιτο 80% των Ευρωπαίων πολιτών.
3. Η κατάργηση της ισότιμης εκπροσώπησης όλων των κρατών - μελών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις Ντ' Εστέν προβλέπουν από το 2009 τη μείωση του
αριθμού των επιτρόπων σε 15, με εναλλασσόμενη εκπροσώπηση όλων των κρατών -
μελών. Η συγκεκριμένη πρόνοια βρίσκει κάθετα αντίθετες όλες τις «μικρές» χώρες οι
οποίες αξιώνουν αν μη τι άλλο την πάγια συμμετοχή τους στον εκτελεστικό βραχίονα
της Ε.Ε., η οποία δεν θα είναι εφικτή εάν ο αριθμός των επιτρόπων μειωθεί.
Αντιθέτως, όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει στη θεσμοθέτηση ενός «υπερυπουργού»
των Εξωτερικών, ο οποίος θα μετέχει πλέον στην Κομισιόν και θα αντικαταστήσει τον
νυν αρμόδιο επίτροπο, διαθέτοντας όμως και τις αρμοδιότητες του λεγόμενου ύπατου
αρμοστή επί των εξωτερικών σχέσεων σήμερα (Χ. Σολάνα).
4. Η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των ψηφοφοριών στο Συμβούλιο
Υπουργών. Οι Γερμανοί και δευτερευόντως οι Γάλλοι επιθυμούν την επαναστάθμιση
των ψήφων βάσει του πληθυσμιακού στοιχείου. Η συγκεκριμένη προοπτική αλλάζει
άρδην τις ισορροπίες κατά τη λήψη των αποφάσεων, ενώ δημιουργεί απρόβλεπτες
συμμαχίες εν όψει της ΔιακυβερνητικήςΔιάσκεψης, καθώς ευνοεί και λιγότερο ισχυρές
χώρες, όπως για παράδειγμα η Πολωνία.
Σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος, στο Συμβούλιο Κορυφής στη Χαλκιδική
αποφασίσθηκε η Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα αρχίσει επί ιταλικής προεδρίας τον
Οκτώβριο να ολοκληρωθεί «το ταχύτερο δυνατόν», και σε κάθε περίπτωση πριν από
την ημέρα διεξαγωγής των επόμενων ευρωεκλογών, στις 15 ιουνίου του 2004, ώστε
οι Ευρωπαίοι ΠΟλίτες να γνωρίζουν επακριβώς, όταν θα ψηφίσουν τους εκπροσώπους
τους, το νέο ευρωπαϊκό σύνταγμα. Τέλος, οι 25 συμφώνησαν αφενός ότι η όλη
διαδικασία θα «ελέγχεται» σε όλες τις φάσεις της από τους ηγέτες των κρατών -
μελών και αφετέρου ότι στη Διάσκεψη θα μετάσχουν ισότιμα τα 15 κράτη - μέλη της
Ένωσης, αλλά και οι 10 υπό ένταξη χώρες, ενώ καθεστώς παρατηρητού -χωρίς
δικαίωμα ψήφου- θα έχουν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία ( Παπαδιόχος -
Ζούλος, 2003).
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1.16 Συμπεράσματα
~I ΣΧΕΣΗΔιΕγΡΥΝΣΗΣΙ ΠΠ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάσαμε τις ημερομηνίες σταθμούς της πορείας της ΕΕ με
έμφαση σTlς ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδοχικών διευρύνσεων κοι της
διαμόρφωσης και καθιέρωσης της περιφερειακής πολιτικής έως σήμερα, καθώς έγινε
αντιληπτό ότι ΟΙ μεν είναι αλληλένδετεςμε τις δε.
Η Περιφερειακή ΠOλrτlKή ονήκει στις νεότερες κοινές ΠOλrτlKές κοι αναδύθηκε
καθώς ολοένα και περισσότερεςχώρες αποφάσιζαννα προσχωρήσουνστο νεοσύστατο
Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με κάθε νέο διεύρυνση η ΠΠ κολούνταν να οντιμετωπίσει μlο
νέα πρόκληση, λόγω των οικονομικών ονισορροπιών κοι αποκλίσεων των νέων
περιφερειών σε σχέση με τις παλαιότερες. Οι νέες χώρες μέλη ΟΙ οποίες μόλις
έβγαιναν από το καθεστώς προστασίας που τους παρείχε το κράτος στέκονταν
ανίκανες να οντεπεξέλθουνστον Οξύτοτο αντογωνισμού που επικρατούσε στην Κοινή
Αγορά. Επιπρόσθετα πολλές από αυτές εισήλθαν στην Ευρωπαlκή Κοινότητα
οικονομικά αποδυναμωμένες ελπίζοντας στην εξυγίανση. Η κοινοτική αντίληψη
σχετικά με την παγίωση της ισότητας ευκαιριών και της συνοχής μεταξύ κρστών,
περιφερειών και πολιτών απαίτησε τη διαμόρφωση μιας νέος πολιτικής ο ρόλος της
οποίας ήταν η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η πολιτική της Συνοχής
προκειμένου να επιτύχει τον στόχο ουτό στηρίχθηκε στην ανοδιανομή του
εισοδήματος (ανοδιανεμηηκός- οντιστοθμιστlκός ρόλος), από τις Πλούσιες προς τις
πτωχές περιφέρειες.
Πλην των οικονομικών λόγων ωστόσο η κοθlέρωση της Περιφερειακής
Πολιτικής και η διαμόρφωση της επιβλήθηκε και από πολιτικούς \ διοπραγματευτικούς
λόγους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με κάθε νέα διεύρυνση γινότον πάντα και ένα
νέο βήμο επαναπροσδιορισμού\ ονοβάθμισης της ΠΠ και το αντίστροφο. Αυτό
οφείλεται κυρίως στις πιέσεις ή οπεlλές των πλέον αδύναμων χωρών για άσκηση βέτο
αν δεν προβλέπονταν ρυθμίσεις Π.χ. με κάθε νέα έντοξη, για προφύλαξη τους από τις
πιθανές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία τους. χαρακτηριστική περίπτωση
τέτοιος χώρας αποτελεί η Ελλάδα, η οποία με αφορμή την ένταξη της Ισπανίος ΚΟΙ
της Πορτογαλίας απαίτησε οικονομική στήριξη με αποτέλεσμα τα Μεσογειακά
Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ). Μετά την ένταξη (το 1986) απαίτησε εκ νέου
στήριξη και έτσι ήρθε το 10 ποκέτο DeloΓS και το Τομείο Συνοχής. Ενώ η πορεία προς
την ένταξη στην ΟΝΕ έφερε το Β' πακέτο. Σύσσωμη η ερευνητική κοινότητα τώρα
αναμένει την νέα μορφή της ΠΠ μετά το Μάιο του 2004 που ολοκληρώνετοl η
διοδlκοσία της νέας αυτής διεύρυνσης που θα έρθει γιο άλλη μια φορά να
επιβεβαιώσειτο εν λόγω αλληλένδετο.
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Χάρτης 2.1: Οι 10 Χώρες της Διεύρυνσης.
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Πηγή: www.europa.eu.int
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ χΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
2.1 Εισαγωγή
Η νέα Διεύρυνση εισάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέκα νέα κράτη μέλη οπό το οποία
τα περισσότερα αντιμετώπισαν πρόσφατα ΠΟλέμους κοι κυρίως την πτώση του
σοβιετικού μπλοκ και τη καθιέρωση της δημοκρατίας. ΟΙ νέες χώρες μέλη είναι
ανερχόμενες οικονομικό κοι θυμίζουν ορκετό την Ελλάδα μετά τον απελευθερωτικό
της πόλεμο. Η οικονομική θεωρία του Rostow θο ης χαρακτήριζε μάλλον σαν
οικονομίες στην φάση της απογείωσης καθώς χαρακτηρίζονται όπως θα δούμε από
υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι ΟΙ περισσότερες με τις
προενταξιακές ενισχύσεις μπήκαν στη φάση της αναδιάρθρωσης της οικονομικής τους
βάσης. Στο κεφάλαιο αυτό έχοντος ήδη δει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε να
υποδεχθεί δέκα νέο μέλη θα επιχειρήσουμε μια πρώτη γνωριμία με την ιστορία, τον
πολιτισμό κοl κυρίως τις οικονομικές διαρθρώσεις των νέων κρατών μελών (8 ΧΚΑΕ
της Κύπρου κοl της Μάλτος), ώστε ο οναγνώστης να αποκτήσει μια αντιπροσωπευτική
εlκόνο τους.
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2.2 Εσθονία
χάρτης 2,2: Εσθονία. Η χώρα με την πρωτεύοuσο κοι τις σημαντικότερεςπόλεις της.
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Πηγη: www.europa.eu.int/commjenlargementjestonia/index.htm
Γενικά
Η δημοκρατία της Εσθονίας με πρωτεύουσα το Τόλλιν έχει έκταση 45.227. τ.χλμ. και
1.370.100 κατοίκους (το 2000). Η Βαλτική αυτή χώρο έχει ως επίσημη γλώσσα την
εσθονική κοι εθνικό νόμισμα την κορώνα. Με πολίτευμα τη Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία η Εσθονία έχει ως βασικές εθνικές επετείους την 24η Φεβροuορίοu
(1918): Ημέρα Ανεξαρτησίας (οπό την Σοβιετική Ρωσία) και την 20η Αυγούστου
(1991): Ημέρο Ανεξορτησίος (οπό τη Σοβιετική Ένωση). Κύριο Θρήσκευμο της χώρος
είναι οι Λουθηρανοί αν και απαντώνται και Ευαγγελιστές, Χριστιονοί Ορθόδοξοι,
Βαπηατές, Ρωμαιοκαθολικοί και Μεθοδιστές. Η ΣUνθεση του πληθυσμού της χώρας
είναι: Εσθονοί 80%, Ρώσοι 7% και απότριδες 13%
(www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
Ιστορική Ανοδρομή
Το 1918 η Εσθονία απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη ΡωΟ1κή
Αυτοκρατορία. Το 1940 και μέχρι το 1941 προσαρτήθηκε στη Σοβιετική Ένωση για να
κατακτηθεί αμέσως μετά από τη Γερμανία (1941-1944). Το 1944 η χώρα
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"ελευθερώθηκε" από τους ΣΟβιετικούς στρατιώτες κοι κατ' επέκταση ξαναπέρασε στον
σοβιετικό έλεγχο.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κοι μέσο από μαζικές ειρηνικές
κινητοποιήσεις, όπως τη γνωστή "τραγουδιστική επανάσταση" του 1988 όπου πλήθη
Εσθονών τραγουδούσαν εθνικό τραγούδια, όρχισε νο γίνεται αισθητή η αναγέννηση
της εσθονικής εθνικής ταυτότητος. Στις 20 Αυγούστου του 1991 η Εσθονία ανακήρυξε
την παλινόρθωση της ανεξαρτησίας της κοι γρήγορο αναγνωρίστηκε οπό άλλες χώρες
ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ την ίδιο χρονιά έγινε δεκτή από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών. Τα ανατολικά σύνορα με τη Ρωσία παρέμεναν θέμα ονοιχτής διαμάχης μεταξύ
των δύο χωρών μέχρι το 1999, που έκλεισε με την υπογραφή της συνθήκης των
συνόρων (www.europa.eu.int/hellasj2forall/2.2.2.2dieyιynsi.htm).
"αλπικό Σύστημα
ο Πρόεδρος της Εσθονίας είναι ο αρχηγός του κράτους και της εθνικής
ασφάλειας της χώρας. Η θητεία του είναι πεντοετής και εκλέγεται οπό τα μέλη του
Κοινοβουλίου ή από εκλογικό σώμα το οποίο αποτελούν μέλη του Κοινοβουλίου κοι
μέλη τοπικών κυβερνήσεων. Την εκτελεστική εξουσίο ασκεί η κυβέρνηση και τη
νομοθετική το Κοινοβούλιο. Τον υποψήφιο Πρωθυπουργό ορίζει το Κοινοβούλιο, ενώ
μέλη της κυβέρνησης ορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίος ύστερο οπό
πρότοση του Πρωθυπουργού. Το Κοινοβούλιο έχει εκατόν ένα μέλη, το οποία
εKλέγovταl με καθολική ψηφοφορίο γιο τέσσερο χρόνια.
Πολιτισμός
Έντονα μεσαιωνικό χαρακτήρα έχουν οι εσθονικές πόλεις Τράτου και Νάρβα,
ενώ η πρωτεύουσα Τάλλιν είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις
της Ευρώπης. Την ίδιο στιγμή τα νησιό που βρίσκovταl στη δυτική οκτή της χώρας και
οποτελούν τον πλέον δημοφιλή προορισμό Εσ90νών και ξένων τουριστών, έχουν
χαρακτηριστεί προστατευόμενοιοικισμοί οπό την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Η γιορτή του Αγίου Ιωάννη, στις 21 Ιουνίου (γιορτή θερινού ηλιοστοσίου) είναι
οπό τις σημαντικότερες γιορτές της Εσθονίος. Τη νύχτα ουτή που το σκοτάδι διαρκεί
μόνο λίγες ώρες, οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές γύρω από τις οποίες χορεύουν και
τρογουδούν (www.europa.cec.eu.int/comm/enlargementjcandidate.htm).
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Οικονομία
Η μετάβαση απά την αυστηρά ελεγχόμενη αlκαναμία στην οικονομία της
αγοράς ξεκίνησε στην Εσθονία το 1990. Το 1992 έγιναν νομισματικές μεταρρυθμίσεις,
όπως η καθιέρωση εθνικού νομίσματος, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των τιμών.
Το κράτος κράτησε τον έλεγχο μόνο στην τιμή της ενέργειας, σε ορισμένες υπηρεσίες
και στα ενοίκια. Αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων για την ένταξη στην οικονομία της
αγοράς ήταν η μείωση του AEn το 1991-94, ενώ ένα χρόνο αργότερα η μεταβατική
περίοδος και οι δυσκολίες που αυτή έφερε έλαβαν τέλος.
Διάγραμμα 2.2 Εσθονία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο AEn
της χώρος το 2001.
Γρόφημα που ονοποριστό την συμμετοχή των διαφόρων τομέων
της παραγωγήςστο Kaτό κεφαλήν ΑΕΠ το 2001 (ως πoσoσro
%)
22,80%
Πηγή: lδίο Επεξεργοoiο
65,50%
c:J Πρωτογενής τομέαι
(γεωργlα)
8Δευτερογενής Τομέας
(βlομηχ ανΙο )
ΟΔευτερογενής τομέας
(κοτασκευές)
σΤρlτογενής Τομέος
(Yπηρεσlες)
Ενώ η οικονομική ανάπτυξη της χώρας ήταν στο απόγειό της το 1997,
εξωτερικοί παράγοντες μεταξύ των οποίων και η κρίση της ρωσικής αγοράς, είχαν ως
αποτέλεσμα τη μείωση του AEn της Εσθονίας κατά 1,1% το 1999. ΤΟ ποσοστό
ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας το 2000 έφτασε το 6%, αύξηση που συνεχίστηκε
και το 2001 ως αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής προσέγγισης με τα κράτη μέλη
της Ε.Ε.
Εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας είναι οι μηχανικές και ηλεκτρικές συσκευές, τα
ξύλινα προϊόντα και τα υφάσματα.
ο τουρισμός και οι εμπορικές μεταφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα των
οικονομικών επιχειρήσεων της Εσθονίας. Η Φινλανδία και η Σουηδία είναι οι χώρες
που κυρίως συνεργάζονται με την Εσθονία στους τομείς των επιχειρήσεων,
επενδύσεων και τουρισμού (Regular Reροrt οπ Estonia's pΓogress towards accession,
2002).
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Πίνακας 2.2 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ι Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 11 Ιούνιος 1995 Ι
Ι Έναρξη ισχύος της ΕυρωπαϊκήςΣυμφωνίος 11 Φεβρουάριος 19981
Ι Αίτηση της Εσθονίος γιο ένταξη στην Ε.Ε. I1 Νοέμβριος 1995 Ι
Έναρξη διαπραγμοτεύσεων για την ένταξη της Εσθονίας Μάρτιος 1998
στην Ε.Ε.
Σύσταση Ε.Ε. για τις διαπραγματεύσεις με την Εσθονία Ι Οκτώβριος 2002 Ι
Συζήτηση της έκθεσης της Εσθονίας για την ένταξή της Οκτώβριος2002
στην Ε.Ε.
Σύνοδος Κορυφής ΚΟΙ οπόφαση γιο την έντοξη της Δεκέμβριος2002
Εσθονίας
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας ένταξης της Εσθονίας Απρίλιος 2003
στην Ε.Ε.
Δημοψήφισμα για την προσχώρησητης Εσθονίας Σεπτέμβριος2003
Συμμετοχή της Εσθονίος σης ευρωεκλογές ως πλήρες Ιούνιος 2004
μέλος της Ε.Ε.
Πηγη: www.europa.cec.eu.Int/comm/enlargement/candIdate.htm
Πορεία ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Η Εσθονία πληροί το πολιτικό και οικονομικό κριτήρια για την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται και στην τελευταία περιοδική έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπή (Regular Report οπ Estonia's progress towards accession,
2002). Σε σύγκριση δε με την προηγούμενη έκθεση, διαπιστώνεται σημαντική
πρόοδος στην εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών, γεγονός που επιτεύχθηκε με τη
μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος και την προαγωγή αξιών, όπως αυτές του
σεβασμού των ανθρωπίνων δlκαιωμότων και της προστασίας των μειονοτήτων
(www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός ταυ συστήματος οπονομής δικαιοσύνης έχει
προχωρήσει ικανοποιητικό κοι δεν απομένουν πορά ορισμένες προσαρμογές στους
τομείς της παροχής ασύλου, της μετοναστευΤ1κής πολrTlκής κοι του -ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος-,
Στον τομέα της οικονομίας, ήδη από το 1997 η Εσθονία είχε προχωρήσει σε
ουσιοστlκές μεταρpuθμίσεις. οι οποίες τείνουν να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, η χώρο
έχει προσαρμόσει ικανοποιητικό τη νομοθεσία της στο κοινΟΤ1κό κεκτημένο στους
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τομείς της φορολογίας και της δημοσιονομικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο έχει
επιτευχθεί η μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά γιο τη διατήρησή της οπαlτούντοl
από την Εσθονία βελτιώσεις στο χώρο της αγοράς εργασίας και κατ' επέκταση στην
αντιμετώπισητης ανεργίας.
nορόTl η Εσθονία έχει επιτύχει στους ονωτέρω τομείς, εντοπίζονται ελλείψειςι
που πρέπει να καλυφθούν στο προσεχέςδιάστημα. nοράλληλο,όπως αναφέρετοl στην
έκθεσηι στους τομείς της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, προσώπων,
εμπορευμάτων κοι υπηρεσιών ΟΙ μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία έχουν δημιουργήσει
τις προϋποθέσειςπροσαρμογήςστην Κοινοηκή νομοθεσία, προσαρμογή όμως η οποία
δεν έχει ολοκληρωθεί.
Συμπερασματικό,η βαλτική αυτή χώρα υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό το κοινοτικό
κεκτημένο και με μια επιτάχυνση των προσπαθειών της θα υπάρξει σύντομα πλήρης
προσαρμογή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κράτους -μέλους της
Ε.Ε., το 2004.Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την
προσχώρηση της Εσθονίας στην Ε.Ε. την 1η Μαίου του 2004 (Regular Report οπ
Estonia's progress towards accession, 2002).
2.3 Κύπρος
-
Χάρτης 2.3: Κύπρος. Η χώρα με την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερεςπόλεις της.
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Πηγή: www.europa.eu.int/comm/enlargement/cvprus/index.htm
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Η Κυπριακή δημοκρατία με πρωτεύουσα τη Λευκωσία έχει έκταση 9.251 τ.χλμ. Το
τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία κοι τη Σαρδηνία, έχει ιστορία
9,000 ετών KOI το 2000 οριθμούσε 755.000 κατοίκους. Η Μεσογειακή αυτή χώρα, που
ως γνωστόν είναι αρκετό ξεχωριστή, καθώς είναι μοιρασμένη στο δύο, έχει ως
οπόρροια του γεγονότος αυτού δύο επίσημες γλώσσες, την Ελληνική κοι την Τουρκική
ενώ ως επίσημο εθνικό νόμισμα την λίρα. Με πολίτευμα τη Προεδρική Δημοκρατία η
Τουρκία έχει ως βασική εθνική επέτειο την ι η Οκτωβρίου (1960): Ημέρα Ανεξαρτησίας
από τη Μεγάλη Βρετανία. Κύριο Θρήσκευμα της χώρας είναι σι Χριστιανοί Ορθόδοξοι
ακολουθούν σι Μουσουλμάνοι ενώ απαντώνται και Ρωμαιοκαθολικοί, Αρμένιοι,
Μαρωνίτες Κ.α. Η σύνθεση του πληθυσμού της χώρας είνοι: Ελληνοκύπριοι 85,2%,
Τουρκοκύππριοι 11,6% και άλλες εθνικότητες 3.2%
(www.euΓopa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
Ιστορική Ανοδρομή Θ
~.
Ως γνωστόν η εν λόγω χώρα βρισκότον υπό βρετονική κυριαρχία έως την
ανεξορτησίο της, την 1 Οκτωβρίου του 1960. Το Σύνταγμα που δημιουργήθηκε μετά
την απελευθέρωση προέβλεπε την κατανομή της εξoυσioς μετοξύ της
Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητος. Το 1974, με οφορμή το
στροτιωτικό προξικόπημα για την ονοτροπή του Προέδρου της Κύπρου Μακαρίου, η
Τουρκία με στρατιωτικές επιχειρήσεις έθεσε υπό την κατοχή της το ένα τρίτο του
νησιού (το βόρειο τμήμα της κύπρου). Ανακωχή επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του ίδιου
έτους με τη συμβολή του ΟΗΕ. ΤΟ 1975, το νησί χωρίστηκε σε δύο τμήματα τα όρια
των οποίων ορίζει η "πράσινη γραμμή", που βρίσκετοι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Το
βόρειο τμήμα της Κύπρου, το οποίο κατέχουν οι Τουρκοκύπριοι, έχει ξεχωριστό
Σύντογμο, που ορίζει την άμεση εκλογή Προέδρου και Νομοθετικής Βουλής. ΤΟ 1983,
οι Τουρκοκύπριοι ονακήρυξαν την ανεξαρτησία τους αποκαλώντας το κατεχόμενο
τμήμα της Βορείου Κύπρου "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου", την οποία
αναγνωρίζει επίσημα μόνο η Τουρκία. Έκτοτε, κατοβάλλονται προσπάθειες υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης ΚΟΙ λειτουργικής
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, με τελευτοία την υποβολή του αποκαλούμενου
"Σχεδίου Αl.ι.άl.ι. ..(www.eUΓορa.cec.eu.ίπt/cοmmjenlargemeπt/caπdίdate.htm).
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Πολιτικό Σύστημα
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΠΣ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
-
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί
ανεξάρτητη κοι κυρίαρχη δημοκρατία, με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Η
εκτελεστική εξουσία οσκείτοι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ορίζει κοι το
Υπουργικό Συμβούλιο. Η νομοθετική εξουσία ασκείτοι από τη Βουλή των
AVΤIΠΡOσώπων, οποτελούμενη οπό ογδόντα μέλη το οποίο έχουν πενταετή θητεία.
Μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από το κροτικά όργανα (1963), η
Βουλή των Avτιπρoσώπων αποτελείτοl μόνο οπό Ελληνοκύπριοuς βουλευτές. Οι
εικοσιτέσσερις θέσεις που προορίζονται για τους Τοuρκοκύπριους βουλευτές
παραμένουν κενές οπό το 1963 (Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης
Jacques Delors, OS/2002).
Πολιτισμός
Η Κύπρος, το τρίτο μεγολύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία και τη
Σορδηνίο, έχει ιστορία 9,000 ετών. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, στο νότιο­
ανατολικό άκρο της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι μετοξύ τριών ηπείρων, της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, έχει επηρεαστεί από ένα κράμα πολιτισμών με
κυρίορχο τον ελληνικό. Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός επικράτησαν δια μέσου
των αιώνων, παρόλο που η Κύπρος περιήλθε υπό την κυβέρνηση δlΟδοχlκών ξένων
δυνάμεων, κυρίως των Φράγκων, των Ενετών, των Οθωμονών και των Βρετανών. Η
Κύπρος διαθέτει οξιόλογα αρχαία μνημεία, ενώ πολλές παραδοσιακές της εκδηλώσεις
έχουν τις ρίζες τους στην αρχοιότητο
(www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
Οικονομία
Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης,
οικονομική σταθερότητα και ικανοποιητικό επίπεδο απασχόλησης. Τα τελευταία πέντε
χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν περίπου 3,8%, ενώ ο πληθωρισμός
και η ανεργία ανέρxovταν μόλις στο 2,8% και 3,3% την ίδια χρονική περίοδο.
Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι το βιοτικό της επίπεδο είναι υψηλότερο ακόμη
κσι σπό σρισμένεςχώρες της Ε.Ε. ( EUROSTAT (2001,2002).
Η Κύπρος είναι σήμερα σημαVΤIKός τουριστικός προορισμός, Kέvτρo παροχής
υπηρεσιών, κυρίως τροπεζικών κοl νουΤΙλlακών, και τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Ο
τομέας των υπηρεσιών (τουρισμός, μετοφορές, επικοινωνίες, εμπόριο, τραπεζικές
εργασίες, οσφάλειες, κτημοτομεσιτικές εργοσίες, νομικές υπηρεσίες, δημόσια
διοίκηση) αποτελεί τον σημαVΤIKότερo τομέα της οικονομίας της χώρας,
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αvτlπpoσωπεύoντας το 77% του ΑΕΠ και αποσχολώντος το 71% του οικονομικά
ενεργό πληθυσμού.
Ιδιαίτερο αναπτυγμένος είναι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος συνεισφέρει το
9,4% του ΑΕΠ της χώρας (βλ.γράφημα 2.3) κοι απασχολεί το 11% του εργατικού
δυναμικού. Η Κύπρος έχει, επίσης, καταστεί σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο κοι, με βάση
τον οριθμό των πλοίων που φέρουν τη σημαία της, κατέχει την έκτη θέση παγκοσμίως
ως ναυτιλιακή δύναμη. Εξάλλου, η κεντρική γεωγραφική θέση του νησιού, η παροχή
Ευρέως φάσματος επαγγελματικώνυπηΡΕσιών, η προηγμένη υποδομή μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών και η ευρεία γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι μερικοί οπό τους
παράγοντες που έχουν συμβάλει οuOlοσTlκά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Διάγραμμα 2.3: Κύπρος. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρας τα 2001.
Γρόφημο που ονοποριστδτην συμμετοχήτων διοφόρωντομέων
της πορογωγήςστο κοτά κεφολήνΑΕΠ το 2001 (ως ποσοοτό %)
76,60%
12,40% 3,90%
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
[]nρωτογεvήςΤομέος
(γεωργίο)
ElΔεUΠ:ΡOγενήςτομέας
(βιομηχονiο)
[]ΔεUΤΕΡOγενήςΤομέος
(ΚOTQοκευές)
[]ΤριτογενήςΤομέος
(Yπηρεσiες)
ο βιομηχανικός τομέος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 12,4% του ΑΕΠ και
απασχολεί το 14% του εργατικού δυναμικού είναι αρκετά αναπτυγμένος.
Σημαντικότεροι βιομηχανικοί κλόδοl είναι τα τρόφιμα, τα ποτό, ο καπνός, η
υφαντουργία, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, τα μεταλλικό, χημικό και πλαστικό
προϊόντα (Regular Report on Cyprus's progress towards accession, 2002).
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Πίνακας 2.3 : Σταθμοί οτην πορεία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• •ΙΓγπογροφή Συμφωνίας Σύνδεαης με την Ε.Ο.Κ. Ι! Δεκέμβριος 197ηl
li 'Εναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ι Μάρτιος 1998
~E.~ Ι
Ιούνιος 2004 Ι
Πηγή: www.euroρa.cec.eu.lnt/comm/enlargement/candldate.htm
Πορεlα των ενταξιακώνδιαπραγματεύσεων
Με βάση το στοιχεία που προκύπτουν τόσο από την τελευταία όσο και από τις
προηγούμενες περιοδικές εΚθέσεις της Επιτροπής για την πρόοδο των ενταξιακών
διαπραγμστεύσεωντης χώρας, η Κύπρος δlκαιως συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο κύμα
των χωρών οι οποίες θα ενταχθούν στην Ε.Ε. το 2004 (Regular Report οπ Cyprus's
progress towards accession, 12002).
Όπως έχει επανειλημμένως συμπεράνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κύπρος
πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης διότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις ελευθερίες και έχει βελτιώσει σημαντικά την προστασία των προσφύγων.
Όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια προσχώρησης, τονίζεται ότι η Κύπρος
έχει επιτύχει τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των υποψηφίων χωρών και θεωρείται
έτσιμη να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο
εσωτερικό της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Περαιτέρω βελτιώσεις αναμένονται σχετικά με τη
λειτσυργία της αγοράς και ιδιαίτερα με την απελευθέρωση των τομέων των
τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των εναέριων μεταφορών και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της εποπτείας..
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των τραπεζών, την ολοκλήρωση της ελευθέρωσης των τιμών και τη μείωση της
παρέμβασηςτου κράτους,
Η εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, συνολικά, έχει επιτευχθεί
σε ικανοποιητικό επίπεδο σταυς περισσότερους ταμείς ενώ ταυτόχρονα έχουν
θεσπισθεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί γιο την εφαρμογή του.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τα
Συμβούλιο της ΚοπεΥΧάγης,. στις 13 Δεκεμβρίου του 2002, απαφάσισε την ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε. την 1η Μαίου 2004 (Regular Reρort οπ Cyprus's prDgress towards
accessIon, 2002).
2.4 Λετονία
-
-
Γενικά
Η Δημοκρατία της Λετονίας με πρωτεύουσα τη Ρίγα και πληθυσμό 2.424.000
κατοίκους (τα 2000) αποτελεί μια από τις 3 υπό ένταξη χώρες της Βαλτικής. Η Λετονία
έχει ως επίσημα εθνικό νόμισ'μα το Λατ και επίσημη γλώσσα τη Λετονική. ΤΟ 77,6%
του πληθυσμού της είναι Λετονοί και επίσημη θρησκεία του κράτους είναι ο
χριστιανισμός(www.europa.cec.eu.lntjcomm/enlargementjcandldate.htm).
Ιστορική Αναδρομή
Έχοντας σχεδόν κοινή ιστορία με τις γειτονικές χώρες της Βαλτικής, η Λετονία,
υπήρξε ανέκαθεν η γέφυρα που ένωνε τη δυτική Ευρώπη με τη Ρωσία, γεγονός που
την έκανε ιδιαίτερα ευάλωτη σε εισβολείς και κατακτήσεις. Στο τέλος του 180υ αιώνα
και ενώ όλα τα εδάφη της Λετονίας ανήκαν στη Ρωσία, η χώρα γνώρισε μια περίοδο
αναγέννησης και ξεκίνησε να διεκδικεί παρόμοια δικαιώματα με αυτά που είχαν ήδη
όλλες χώρες.
Το Νοέμβριο του 1918 η Λετονίο ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατακτήθηκε από τη Γερμανία, ενώ το 1944
ανακαταλήφθηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Με την κατάρρευση του ρωσικού
καθεστώτοςτο 1991, η χώρο επανέκτησε την ανεξαρτησία της. Η Λετονία έχει κοινΟΟς
γλωσσικα'.ις δεσμούς με τη Λιθουανία (στο νότο) και ιστορικούς δεσμούς με την
Εσθονία (στο βορρό) (www.europa.cec.eu.intjcomm/enIargement/candidate.htm).
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ΠολιτικόΣύστημα
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤιΣ 10 ΧΩΡΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
-
ΤΟ πολίτευμα της Λετονίας είναι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία όπου η
νομοθετική εξουσία ασκείται, μετά οπό εθνικές εκλογές, οπό το εκστοντσμελές
Κοινοβούλιο, η θητεία του οποίου είναι τετραετής. Ο Πρόεδρος της ΔημoKρατiaς
εκλέγετο ι οπό το Κοινοβούλιο με 4ετή θητεία και είναι εκείνος που ορίζει τον
Πρωθυπουργό της χώρος.
Πολιτισμός
Η λεπσνlκή γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες της Ευρώπης κοι έχει
συγγένεια με τη σανσκριτική και την αρχαία ινδική γλώσσα. Ο, πολπιστικές και
καλλιτεχνικές παΡCΙδόσεις της Λετονίας έχουν ιστορία αιώνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι
πάνω από 1,4 εκατ. παραδοσιακά λαίκό τραγούδια, τα λεγόμενα 'daina,' έχουν
καταγραφεί, το οποίο αναφέροντοι στα ήθη κοι το έθιμο των ορχαίων Λετσνών.
Η πολιτιστική ζωή της χώρας θεωρείται από τις πλουσιότερες και πιο
ποικιλόμορφες. Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ρίγα συναvτά κανείς κτίρια
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ενώ την έκταση της χώρας με τα 12.310 πατάμια και ης
3.000 λίμνες στολίζαυν μεσαιωνικές πόλεις και κάστρα από διαφορετικές ιστορικές
εποχές ('Εκδοση του ΕυρωπαικOU Κέντρου Πληροφόρησης Jacques Delors, 2002).
ΟικονομΙα
Η Λεπονία ήταν για αιώνες κυρίως χώρα αγροτική, αλλά και με καλές
επιδόσεις τόσο στην αλιεία όσο και στη δασοπονία που βιομηχονοποιήθηκεσε μεγάλο
βαθμό κατά τη σοβιετική περiοδο. Παράλληλα η χώρα είχε να αντιμετωπίσειτη μεγάλη
εισροή ξένων εργατών, κυρίως Ρώσων (Regular Report οη Latvia's progress towards
accession, 2002).
Μετά την κατάρρευση του Κομμουνισμού, στη χώρα έγιναν ριζικές
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γίνει η μετάβαση στην οικονομία της ελεύθερης
αγοράς. ΟΙ Λετονοί προάγουν το στοιχείο του υψηλού μορφωτικού επιπέδου, του
υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης KOI προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού της
χώρος, ενώ την ίδιο σπγμή η ηγεσία της χώρας προσποθεί να προσελκύσει ξένες
επενδύσεις μέσω πολλαπλών κινήτρων. Οι μεταφορές και επικοινωνίες στη χώρα,
καθώς και η επεξεργασία ξύλου και τροφίμων είναι οι τομείς που έχουν προσελκύσει
τον κύριο όγκο των ξένων επενδύσεων.
βασικά κτηνοτροφικά ΠΡOIόvτα είναι το κρέος και τα γαλοκτοκομlκό ΠΡOIόvτα,
ενώ τα κυριότερq γεωργ,ιttά πρoIόvτα είναι το κριθάρι, οι πστάτες και η σίκαλη. Τέλος,
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η βιομηχανία, βασικός τομέας της οικονομίας της χώρας, περιλαμβόνει την κατασκευή
ηλεκηΧ)Υlκών και οικιακών συσκευών, λεωφορείων και σιδηροδρομικών οχημάτων
(EUROSΤAT, 2001-2002).
ΔlάγΡομμα 2.4: Λετονία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρος το 2001.
Γράφημα που ονοπσριστό την συμμετοχή των διαφόρων τομέων
της παραγωγής σro κοτό κεφαλήν ΑΕΠ το 2001 (ως ποσοστό%)
"""
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
Οπρωτογενής Τομέας
(γεωργΙο)
IΞΙΔευτερογενής Τομέας
(βI0μηχονΙσ)
ΟΔευπ:ρογενής Τομέας
(κοroΟΚΕuΙςj
αΤρlτσΥενής Τομέας
(Υπηρεσlες)
Πίνακας 2.4 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
JI Υπογραφή Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ι Ιούνιος 1995 Ι
ΙΓΈναρξη ισχύος της ΕυρωπαϊκήςΣυμφωνίας Φεβρουόριος 1998
Ι! Υποβολή αίτησης της Λετονίας για ένταξη στην Ε.Ε. Οκτώβριος 1995
Έναρξη διαπραγμοτεύσεωνγια την ένταξη της Λετονiας ΓΦεβρουόριος2000
,
ι στην Ε.Ε.
Ι Σύσταση Ε.Ε. για τις διαπραγματεύσεις με την Λετονία Ι Οκτώβριος 2002 Ι
Ι Συζήτηση της έκθεσης της Λετονίας για την ένταξή της Οκτώβριος2002
στην Ε.Ε.
Ι Σύνοδος Κορυφής κοι απόφαση για την έντοξη της ΓΔεκέμβριος2002J
Λετονίας Ι
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας ένταξης της Λετονίας Ι Απρίλιος 2003 Ι•Ι στην Ε.Ε.
Δημοψήφισμα για την προσχώρηση της Λετονίος (πιθανή Σεπτέμβριος 2003
Ι ημΙνίa) Ι•
Συμμετοχή της Λετονίας στις ευ ρωεκλογές ως πλήρες Ι Ιούνιος 2004 ιΙμέλος της Ε.Ε.
Πηγη: www.europa.cec.eu.Int{comm/enlargement/candIdate.htm
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Πορεία ενταξιοκώνδιαπραγματεύσεων
Η Λετονία πληροί το πολιτικό κοι οικονομικά κριτήρια για την ένταξή της στην
Ε.Ε. όπως αναφέρετοι στην περιοδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ReguIar
Report σπ Latνia's progress towards accession, 2002).
Ήδη, σε σύγκριση με την προηγούμενη Γνωμοδότηση της Επιτροπής, η χώρα
αυτή έχει σημειώσει σημονηκές προόδους στην ΠΕJXιrτέρω εμβάθυνση των
δημοκρσηκών θεσμών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δlκοιωμότων κοι την προστασία
των μειονοτήτων.
Στον οικονομικό τομέα, η Λετονία πέτυχε μακροοικονομικήσταθερότητα κοι ΟΙ
σχεnKές μετσρρuθμισπκές προσπάθειες εντατικοποιήθηκον οπό τη στιγμή που
επετεύχθη η συμφωνία σύνδεσης της χώρας με την ΕΕ. Ήδη, η χώρα κινείται σταθερό
στην τροχιά της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς κοι σι αρχές ευελπιστούν πως οι
μεταΡΡUθμισπKέςτους προσπάθειες θα καταστήσουν την οικονομία της χώρας ικανή
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Απομένουν να γίνουν
κάποιες βελτιώσεις στην αγοΡό εργασίας, στην ευελιξίο της και στο σύστημα
κατόρτισηςκοι επιμόρφωσηςτων εργαζομένων.
Η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της χώρος παραμένει περιοριστική,
γεγονός που οφείλεται και στο υψηλό δημό010 έλλειμμα, το οποία πρέπει σύντομα να
καταπολεμηθεί. Σημαντική ήρόοδος έχει σημειωθεί στους τομείς της ελεύθερης
διακΙνησης κεφαλαΙων, προσώπων, αγαθών και υπηρεΟ1ών, ενώ στο φορολογικό
τομέα σημειώνονται κάποιες δυσλειτουργΙες σε οργανωτικό επίπεδο. Παράλληλα η
προσαρμογή του εταιρικού δικαίου και της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού προς το
κοινοτικό κεκτημένο χαρακτηρίζεταιικανοποιητική.
Συμπερασματικά, οι προσπάθειεςτης Λετονίας να εκπληρώσει τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θέrει η Ε.Ε. έχουν ήδη στεφθεί σε μεγόλο βαθμό με επιτυχία,
γεγονός που συνδέεται όμεσα με την ένταξη της Λετονίας στην Ε.Ε. το 2004.
Το Συμβούλιο της ΚοπεγΧQγης αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την
προσχώρηση της Λετονίας στην Ε.Ε. την 1η Μαίου 2004(Regular Report οπ Latνia's
progress towards accession, 2002).
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2.5 Λιθουανία
Γενικό
Η δημοκρατία της Λιθουανίας με πρωτεύουσατη Βίλνα έχει έκταση 65.300. τ.χλμ. και
κόroίκους (το 2000) 3.699.000. Η τρίτη υπό έντοξη χώρο της Βολτικής έχει ως
επίσημη γλώσσα την λιθουανική και εθνικό νόμισμα τη λίτας. Με πολίτευμα τη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατίο η Λιθουονία έχει ως βοσlκές εθνικές επετείους τη 16η
Φεβρουαρίου (1918): Ημέρο Ανεξαρτησίος οπό Γερμανίο, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσίο,
και την ιιη Μαρτίου (1990): Ανεξαρτησία οπό Σοβιετική Ένωση. Κύριο Θρήσκευμα
της χώρος είναι οι Ρωμαlοκαθολlκοί. Η σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής
Λιθουονοί 80%, Πολωνοί 11%, Ρώσοι 7% και άλλες εθνικότητες 2,1%
(www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
Ιστορική Αναδρομή
Το όνομα Λιθουανία πρωτοεμφανίστηκε στην ιστορία το 1009 μ.Χ. Ως
ανεξάρτητο κράτος το Μεγάλό·Δουκάτο της Λιθουανίας ιδρύθηκε στα μέσα του 130υ
αιώνο. Είχε πάντα στενές σχέσεις με την ΠΟλωνία, ενώ στα τέλη του 180υ αιώνα
προσαρτήθηκε στη Ρωσίο.
Το μοντέρνο λιθουανικό κράτος ιδρύθηκε το 1918. Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου'
Πολέμου (1941-44) κατακτήθηκε οπό τη Γερμανία, όμως μετά το τέλος του πολέμου
και για τον επόμενο μισό αιώνα περίπου αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. ΤΟ
αίτημα για ανεξαρτησίο ενισχύθηκε κατά την περίοδο της "γκλάσνοστ-. ΤΟ 1990 η
Λιθουανίο κήρυξε εκ νέου την ονεξαρτησία της.
Πολιτικό Σύστημα
Η νομοθεηκή εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν
4ετή θητεία. Εβδομήντα ένας από τους εκατόν σαράντα ένα βουλευτές εκλέγονται οπ'
ευθείας από το εκλογικό σώμα, ενώ οι υπόλοιποι με αναλογική εκπροσώπηση.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη σύμφωνη
γνώμη του Κοινοβουλίου ορίζει ή οναιρεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ασκεί την
εκτελεστική εξουσία.
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Πολιτισμός
Η πλούσιο IOTOpiO της πρωτεύουσας Βiλνιους, που EivOI η μεγολύτερη KOI πιο
όμορφη πόλη της χώρας, αναδεικνύεται μέσω των αρχιτεκτονικών ιδιομορφιών που
υπάρχουν στην πόλη, όπως το κτίρια KOI τα μνημεία γοτθικού ρυθμού που
συνδυάζονται αρμονικά με άλλα αναγεννησιακού, μπαρόκ και κλασσικού ρυθμού. ΤΟ
Βίλνιους αποτελεί το κέντρο της πολlTlκής.. οικονομικής, και ιδιαίτερα της πολlTlσTlκής
ζωής των Λιθουανών. Επτά επαγγελμαTlκά θέατρα, αρκετές συμφωνικές ορχήστρες,
ορχήστρες δωματίου και κουαρτέτα προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός λαού που
διακρίνεται από σεβασμό και αγάπη για την τέχνη. Αυτό όμως που κάνει το Βίλνιους
ξεχωριστό είναι το συγκρότημα από αρχαία κάστρα που χτίστηκαν μεταξύ 140υ και
160υ αιώνα (www.europa.cec.eu.int/comm/enIargement/candidate.htm).
Οικονομία
Με την οποκατάσταση της δημοκρατίας η Λιθουανίο ξεκίνησε μιο σειρά
μετορρυθμίσεων με βάση Τις ορχές της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Η αρχική
περίοδος ήτον ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η απελευθέρωση των τιμών εκτόξευσε τον
πληθωρισμό και αύξησε την ονεργίο, κυρίως από τη στιγμή που το κράτος έποψε νο
υποστηρίζει Τις προβλημΟTlκές"επlχειρήσεlς. Μεταξύ 1991-92 η κυβέρνηση της χώρας
προχώρησε σε εκτεταμένες lδlωTlκοποlήσεlς επιχειρήσεων, που ήταν ο θεμέλιος λίθος
για την ονάπτυξη μικρών, μεσοίων και ογΡΟTlκών επιχειρήσεων.
Επίσης, γιο το εμπόριο με ξένες ογορές, ήτον το ίδιο δύσκολη η μετάβαση από
το σύστημα οπόλυτης εξάρτησης οπό τη Ρωσία και Τις πρώην Σοβιετικές χώρες σε μιο
πιο ισορροπημένη σχέση μετοξύ Δύσης και Ανατολής. Σήμερα η Ε.Ε. είνοl ο κύριος
συνέτοlρος της Λιθουανίας στο τομέο των συναλλαγών.
Ποροδοσιακά η Λιθουονία είχε αρκετά ανεπτυγμένο τομέο ποραγωγής
τροφίμων. Σήμερα το 16,5% του εργαTlκού δυνομlκού της χώρας οποσχολείταl στη
γεωργίο, το κυνήγι KOI τη δοσοπονίο και το 1/3 του πλούτου της χώρας προέρχεται
από το δάση.
'"
Η επεξεργοσία κοl η διονομή πετρελοίου είναι επίσης πολύ σημοντlκός τομέος
της οικονομίαςτης χώρος. Άλλοι τομείς με έντονη οικονομική δρασrηριοποίηαq;είναι η
παραγωγή και κατασκευή υφοσμάτων και χημικών, μηχανημάτων και εργαλείωv,
συσκευών ραδιοφώνωνKOI τηλεοράσεων, ψυγείων KOI ποδηλάτων (EUROSTAir 2001-
2002).
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Διάγραμμα 2.5: Λιθουανία. Συμμετοχή των διαφόρωντομέων της παραγωγήςστο ΑΕΠ
της χώρας το 2001.
Γρόφημο που ονοποριστότην συμμετοχή των διαφόρων
τομέων της παραγωγήςστο κοτό κεφαληνΑΕΠ το 2001
(ως ποσοστό%).
-
58,5% ο Πρωroγενής τομέος
(γεωργlα)
ΟΔευτερογενής τομέας
(βlομηχανlα)
Oα/uτερoyενής τομέας
(κατασκευές)
Ο Τριτογενής τομέας
(Yπηρεσlες)
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
Πίνακας 2,5, : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Λιθουανίας στην Εuρωπαίκή Ένωση
Πηγη, www.europa.cec.eu.Int/comm/enIargement/candldate.htm
Ι Υπογραφή της ΕυΡωπαίκής Συμφωνίας Ι Ιούνιος 1995
IΓΈναρξη ισχύος της ΕυρωπαίκήςΣυμφωνίας Ι' Φεβρουόριος1998
"
ι
Ι Υποβολή αίτησης της Λιθoυ~νίας για ένταξη στην Ε.Ε. Ι Δεκέμβριος 1995 ΙΙι 'Εναρξη διαπραγματεύσεωνγια την ένταξη της Λιθουανίας Φεβρουόριος2000
11 στην Ε.Ε.
ι
11 Σύσταση Ε.Ε. για τις διαπραγματεύσεις με την Λιθουανία Ι Οκτώβριος 2002 Ι,,Συζήτηση της έκθεσης της Λιθουανίας για την ένταξή της Ι Οκτώβριος 2002 Ιι Ι ΙΙ στην Ε.Ε.Ι Σύνοδος Κορυφής κοι απόφαση γιο την έντοξη της Ι ΓΔεκέμβριος 2002
11 Λιθουονίος ΙΙ'
11 Ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας ένταξης της Λιθουανίας Απρίλιος 2003
Ι στην Ε.Ε.
ΓΔημοψήφισμα για την προσχώρηση της Λιθουανίας (πιθανή Μάιος 2003
11 ημ/νίο),
gΣυμμετοχή της Λιθουονίος στις ευρωεκλογές ως πλήρες Ιούνιος 2004
~ μέλος της Ε.Ε.
. .
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Πορεία ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Από το 1997 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε ότι η Λιθουανία πληροί
το πολιτικά κριτήριο της Κοπενχόγης, η χώρο παρουσίασε σημαντική πρόοδο
σταθεροποιώνταςκοι εμβαθύνοντας περαιτέρω τους δημοκρατικούςτης θεσμούς, τους
κανόνες δικαίου, το σεβασμό στο ανθρώπινα δικαιώματα κοι την προστασία των
μειονοτήτων.
ΣημαVΤIKές θεωρούντοι ΟΙ μεταρρυθμίσεις τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και
στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Η Λιθουανία, επlτuγχάνoνταςτη μακροοικονομική
σταθερότητα κοι εντατικοποιώντας τις προσπάθειές της να αντοποκριθεί στις
οπαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις της Ε.Ε., διαθέτει σήμερα μία λειτουργική
οικονομία της αγοράς. Φυσlκό, βελτιώσεις δύναται να γίνουν στους τομείς της αγοράς
εργασίας για την αντιμετώπιση του υψηλού βαθμού ανεργίας και της διαχείρισης των
δημόσιων οικονομικών, όπως επίσης να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του συστήματος
συνταξιοδότησης.
Όσον αφορά στους τομείς της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και προσώπων,
του ανταγωνισμού, της ενέργειας, της περιφερειακής πολιτικής και της δικαιοσύνης
εσωτερικών υποθέσεων, η Λιθουανία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.
Στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισμού των
διαρθρωτικών μέσων η χώρο· έχει θεσμικά εδραιωθεί, αλλά η διοικητική και τεχνική
προετοιμασία των σχεδίων δεν έχει φθάσει ακόμη το απαιτούμενο επίπεδο.
Η Λιθουανία έχει ήδη κλείσει όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων και με
βάση τη Γνωμοδότηση της Ε.Ε. θα μπορέσει να αναλάβει τις υποχρεώσειςτου κράτους
- μέλους σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο της
Κοπεγχόγης οπαρόσιοε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την προσχώρησητης ΛlθQΙJονίος
στην Ε.Ε. την Ιη Μαίου 2004 (Regular Reρort οπ Lithuania's progress towards
accession, 2002).
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2.6 Μάλτα
•
χάρτης 2.6: Μάλτα. Η χώρα με την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερες πόλεις της.
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Mollt'O
"-Πηγή: www.eurapa.eu.int!camm/enlargement/malta/indeχ.htm
Γενικό
Η δημακρατία της Μάλτας με πρωτεύαυσα τη Βαλέτα έχει έκταση 316 τ.χλμ. και
κάτοίκους (το 2000) 394.500. Η Μάλτα έχει ως επίσημη γλώσσα την Μαλτέζικη­
Αγγλική και εθνικό νόμισμα τη λίρα Μάλτας. Με παλίτευμα τη Κοινοβουλευτική
ΔημαKpατiα η Μάλτα έχει ως βασικές εθνικές επετείαυς την 21η Σεπτεμβρίου (1964):
Ημέρα Ανεξαρτησίας. Κύριο Θρήσκευμα της χώρας είναι οι Ρωμαιακαθαλlκοί. Η
σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής Μαλτέζαl 99% άλλες εθνικότητες 1%
(www.eurapa.cec.eu.int/camm/enlargement/candidate.htm).
Σύντομη Ιστορία
Τρία νησιά απαρτίζαυν το κράτος της Μάλτας και αποτελούν το νοτιότερα άκρα
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Εξαιτίας της γεωγΡQψlκής της θέσης -ανάμεσα σταυς
θαλάσσιαυς δρόμαυς μεταξύ Ευρώπης και Αψρικής- η Μάλτα κατακτήθηκε κατά
καιραύς από Φαίνlκες, Έλληνες, Ρωμαίαυς, Άραβες και πια πρόσφατα από τη Γαλλία
και τη Βρετανία. ΤΟ 1800 οι Γόλλοl αποχώρησαν εξαιτίας των Βρετανών και λίγα
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χρόνιο αργότερα (το 1814) η Μάλτα έγινε οποικία του αγγλικού στέμματος. Το 1942 ο
λαός της Μάλτας ημήθηκε με τον Σταυρό του Γεωργίου γιο την υπεράσπιση της χώρας
κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Μάλτα παρέμεινε στην κυρlορχία της Βρετανίας μέχρι το 1964, που η χώρα
κατέκτησε την πλήρη ανεξαρτησία της, ενώ το 1974 οποκαταστάθηκε η δημοκρατία.
Παλπικό Σύστημα
Τη νομοθετική εξουσία οσκεί το Κοινοβούλιο που απαρτίζεται οπό εξήντο πέντε
μέλη το οποία εκλέγονται με καθολική ψήφο και έχουν πενταετή θητεία. Το κυβερνών
κόμμα μπορεί να καλέσει το εκλογικό σώμα σε εκλογές οποιοδήποτε στιγμή. Σύμφωνα
με το Σύνταγμα της χώρος αρχηγός του κρότους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο
οποίος εκλέγεται οπό το Κοινοβούλιο ΚΟΙ έχει πεντοετή θητείο. Η κυβέρνηση κοι ο
ορχηγός της, ο Πρωθυπουργός, οσκούν την εκτελεστική εξουσίο
(www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm).
ΠοΑπ,σμάς
Η Μάλτο δlοθέτεI πλούσια κληρονομιά, που οφείλετοι στη μακραίωνη ιστορίο
τηζι όπως είνοl οι μοναδlκοί"'στον κόσμο μεγολιθικοί ναοί, οι οποίοι κτίστηκον πριν
οπό 6000 χρόνιο κοι θεωρούντοι το πολοιότερο πέτρινα οικοδομήμοτο στον κόσμο.
Σύμφωνο με ιστορικούς, στο νησί ναυάγησε, το 60 π.Χ., ένο πλοίο που είχε
προορισμό τη Ρώμη κοι μετέφερε όμηρο τον Απόστολο Παύλο. Από τότε μέχρι οήμερο
η ζωή του νησιού είνοι βοθιά επηρεασμένη από τον Χριστιανισμό. Περίπου 365
εκκλησίες βρίοκονται στη Μάλτο, την οποία πολλοί χορακτηρίζουν υπαίθριο μουσείο.
Η Μάλτα λόγω του μεσογειακού της κλίματος, αποτελεί δημοφιλή προορισμό
διακοπών για χιλιάδες τουρίστες (Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης
Jacques Delors. 2002).
Οικονομία
Ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγολύτερος εργοδότης στην οικονομία της Μάλτας,
ενώ αντιστοίχως ο τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα.
Ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχεφήσειζι ο ναυπηγό-κατασκευαστικός τομέας, η
βιοτεχνία, οι λογιστικές υπηρεσίες, η αλιεία και η γεωργία. Εργοστάσια κατασκευών
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά, υφάσμοτα, επεξεργασμένα τρόφιμα, ενδύματα, έπιπλο
και ξύλινα προϊόντα, προϊόντα καπνού και υλικά οικοδομικών κατασκευών. Η
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πλειοψηφία των αγροτικών προϊόντων της Μάλτας παράγεται σε μικρές μονάδες κοι
περιλαμβάνουν πατάτες, ντομάτες, πεπόνι ο, σrτόρι, λεμόνιο, πορτοκάλια.
Διάγραμμα 2.6: Μάλτα. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρας τα 2001.
Γρόφημa που ανοποριστό την συμμετοχή των διαφόρων
τομέων της παραγωγής στο κaτό κεφαλήν ΑΕΠ το 2001
(ως ποσοστό%)
24,48%
Πηγή: Ιδία Επεξεργααία
70,33%
ο πρωτογενής Τομέας
(yewpylo)
ΟΔευτερογενήςΤομέας
(βιομηχανία)
ΟΔευτερογενήςΤομέας
(κατασκευές)
ΟΤρlroγενήςτομέας
(Yπηρεσlες)
ΤΟ ναυπηγείο της Μάλτας ανήκουν στο κρότος κοι απασχολούν 3.800 περίπου
άτομο σε ναυπηγικές και επl~εuoσΤΙKές εργασίες.
..
Σήμερα περίπου 5,000 'άτομο απασχολούντοl σε οικονομικές υπηρεσίες που
ανοπτύχθηκαν κατό την περασμένη δεκαετία. Ο πληθωρισμός της χώρος παραμένει
aταθερ6ς και η ανεργία οε χαμηλό επίπεδα (EUROSTAT, 2001-2002).
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nίνακας 2.6 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Μάλτας στην Ευρωποϊκή Ένωση.
Πηγη: www.europa.cec.eu.lnt/comrn/enIargement/candIdate.htm
Ι γπογροφή Συμφωνίος Σύνδεσης με την 11 Δεκέμβριος 1970 ΙΙ Ε.Ο.Κ. Ι
Ένορξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Γ- Απρίλιος 1971 ΙΣυμφωνίας Ι
γποβολή οίτησης της Μάλτος γιο έντοξη Ι Ιούλιος 1990 Ιατην Ε.Ε.
Ένορξη διαπραγματεύσεων γιο την ΦεβΡουάρlος2000 Ι
έντοξη της Μάλτος στην Ε.Ε. Ι
ΓΣύσταση Ε.Ε. για ης διαπραγματεύσειςμε Ιr Οκτώβριος 2002
ΙΙ τη Μάλτα 11
Συζήτηση της έκθεσης της Μάλτος γιο 11 Οκτώβριος 2002 d
ΙΙ την ένταξή της στην Ε.Ε.
Ι Σύνοδας Καρυφής και απόφαση • Δεκέμβριος 2002γιο την ι
ί έντοξη της Μάλτος Ιι
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας Απρίλιος 2003
Ι ένταξης της Μάλτος στην E.~. Ι
Δημοψήφισμο γιο την πρασχώρηση τηςΊI 8 Μορτίου 2003, Ποσοστό 53,65% Ι
Μάλτος Ι υπέρ της έντοξης της χώρος στην ΕΕ Ι
Συμμετοχή της Μάλτος στις ευρωεκλογές Ι Ιούνιος 2004 Ιως πλήρες μέλος της Ε.Ε.
.
Πορεία ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Σύμφωνο με τα στοιχείο της τελευταίος περιοδικής έκθεσης (Οκτώβριος 2002),
η Μάλτα όχι μόνο εξοκολουθεί να πληροί το πολιτικά κριτήριο της ΚΟΠεΥχάγης
σημειώνονταςσημοντlκή πρόοδο στην περοlτέρω στοθεροποίηση και εμβάθυνση των
δημοκρατικών της θεσμών ολλά τηρεί κοl τις δεσμεύσεις που ονέλαβε κατό τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεωντης με την Ε.Ε..
Ειδικότερα, η Μάλτα σημείωσε σημαVT1κή πρόοδα σε ό,τι αφορά στην
εναρμόνιση της νoμoθεσiας της με το κοινοτικό κεκτημένο, ενώ παράλληλα ενίσχυσε
τη διοικητική της εμβέλεια κυρίως σε ότι αφορά στην ελεύθερη διακίνηση
εμπορευμάτων και προσώπων, τις τηλεπικοινωνίες, την περlφεpεJOKή πολιτική, τις
στατιστlκές, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη, τα τελωνεία και τον QJ~ονομlκό έλεγχο.
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Ιδιαίτερο επrτυχής χαρακτηρίζεται η μακροοικονομικήδιαχείριση και ειδικότερο
η μείωση του δημοσίου ελλείμματος, καθώς και η αναθεώρηση των δημοσίων
δαπανών, προκειμένου νο διασφαλιστεί πλεονασματικόςπροϋπολογισμός. Αν κοι έχει
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής μέσω της ενίσχυσης
μέτρων γιο την υγεία και την οσφάλεια στην εργασία, περιορισμένη κρίνεται η
πρόοδος όσον αφορά στη διασφάλιση του δικαιώματοςτης εργασίας κοι της ισότητας
των ευκαιριών, καθώς και στους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, ΟΙ μεταφορές.
Η Μάλτα έκλεισε με επιτυχία τα 31 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων που
αφορούν στην εναρμόνιση της με το κοινοτικό κεκτημένο και σύμφωνο με τη
Γνωμοδότηση της Επιτροπής θεωρείται έτοιμη να αναλάβει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους - μέλους της Ε.Ε. το 2004.Το Συμβούλιο της
Κοπεγχόγης οποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την προσχώρηση της Μάλτος
στην Ε.Ε. την Ιη Μαίου 2004 (Regular Report οπ Malta's progress towards accession,
2002).
2.70υγγαρlα
Χάρτης 2.7: Ουγγαρία. Η χώρα,με την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερεςπόλεις της.
Πηγή: www.europa.eu.intjcommjenlargementjhungaryjindex.htm
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Η δημοκρστίο της Ουγγορίας με πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη έχει έκταση 93.030
τ.χλμ. KOI κοτοίκους (το 2000) 10.198.315. Η Ουγγορίο έχει ως επίοημη γλώοοο την
Ουγγρική, και εθνικό νόμισμα το Φιορίνl. Με πολίτευμο τη Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία η Μάλτα έχει ως βασικές εθνικές επετείους την 20η Αυγούστου: ημέρα
του Αγ. Στεφάνου (ιδρυτή του κράτους) και την 23η Οκτωβρίου: οντισοβιετική
επανάστοση (1956) και μετονομασίο της χώρας σε Δημοκρατίας της Ουγγαρίας
(1989). Η σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής: Ούγγροι 96,6% ενώ παράλληλα την
κατοικούν 13 επίσημα οναγνωρlσμένες μειονότητες: Γερμανοί, Ρομ, Κροάτες,
Σλοβάκοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Έλληνες, Πολωνοί, Αρμένιοι, Ρουθηνιανοί, Σλοβένοι,
Σέρβοι, Ουκρανοί (www.europa.cec.eu.lntjcomm/enlargementjcandldate.htm).
Σύντομη Ιστορία
Οι Μαγυάροι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Καρπαθίων στο τέλος του 9°U
οlώνα. Το βασίλειο της Ουγγορίας γεννήθηκε επίσημα τον 110 αιώνα, όταν ο
Μαγυάρος πρίγκιπας Στίβεν στέφθηκε "Χριστιονός Βασιλιάς" Στίβεν ο 10ς με κορώνα
που είχε σταλεί απ' ευθείας από τον Πάπα.
Τον 160 αιώνο οι οθωμανοί Τούρκοι επιβλήθηκαν του ουγγρικού στροτού
σηματοδοτώντας το τέλος της μέχρι τότε οκμάζουσας κοl ονεξάρτητης Ουγγαρίος. Οι
Τούρκοι εκδιώχθηκαν από τη χώρα το δεύτερο μισό του 170υ αιώνα και η Ουγγαρία
έγινε επαρχία της Αυστριακής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων σημειώνοντας στη
συνέχεια σημαντική οικονομική και πολιτισμική πρόοδο. Στα μέσα του 190υ αιώνα, το
1867, ύστερα από σειρά ανεπrτυxών προσπαθειών για ανεξαρτησία, η Ουγγαρία
κατάφερε ένα συμβιβασμό που οδήγησε στη δημιουργία της διπλής μοναρχίας, της
Αυτοκρατορίαςτης Αυστρίας και του Βασιλείου της Ουγγαρίας, η οποία διήρκεσε μέχρι
τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου βρήκε την Ουγγαρία στην πλευρά των
χαμένων και την εξουσία της χώρας υπό την επιρροή τής Σοβιετικής Ένωσης. Το 1956
τη χώρα συγκλόνισε η αντισοβιετlκή επανάσταση. Η κατάρρευση του Κομμουνισμού
επrταxύνθηKεόταν ελευθερώθηκαντα σύνορο της Ουγγαρίας με την Αυστρία. Η χώρα
μετονομάστηκε σε Δημοκρατία της Ουγγαρίας το 1989. Από τότε οι εκλογές στην
Ουγγαρία είναι ελεύθερες, ενώ τον Απρίλιο του 1999 η χώρα εισχώρησε στο ΝΑΤΟ
(www.europa.cec.eu.lnt/comm/enIargement/candldate.htm).
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Πολπικό Σύστημα
Το Εθνικό Κοινοβούλιο κοι τα τριακόσια ογδόντα έξι μέλη του, τετραετούς
θητείας, κατέχουν εξέχουσα δύναμη στην Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίος.. που είναι ο ορχηγός του κράτους, και διορίζει τον
Πρωθυπουργό που ηγείται της κυβέρνησης. ΤΟ Συνταγματικό Δικοστήρlο της χώρας
έχει την εξουσία να κηρύπεl άκυρες κυβερνητικές οποφάσεις κοι διατάγματα που
έρχονται σε οντίθεση με το Σύνταγμα της χώρος
(www.europa.eu.int/hellas/2forall/2.2.2.7dieyrynsi.htm).
Πολιτισμός
Παρά τη μικρή της έκταση η Ουγγαρία έχει πλούσιο πολιτισμική παράδοση κοι
θεωρείτοl οπό πολλούς μεγάλη δύναμη στο χώρο της μουσικής. Ο Φρavτζ Λιστ κοι ο
Φέρενκ Έρκελ είναι μόνο δύο οπό τους ΠΙΟ γνωστούςΟύγγροuςσυνθέτες.
Η συμβολή της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική και στο χώρο της επιστήμης.
Δώδεκα επιστήμονες που βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ τον 200 αιώνα έχουν
ουγγρική καταγωγή. Η ορχπεκτονική της χώρος χαρακτηρίζετοι για την ποικιλομορφία
της με κυρίαρχα στοιχείο ρωμοϊκού κοι γοτθικού ρυθμού, μπαρόκ και αρτ-νουβό. Στην
πρωτεύουσα Βουδαπέστη κατόσκευάστηκε ο δεύτερος υπόγειος σιδηρόδρομος μετά το
Λονδίνο με την ευκαιρία του εορτασμού της χιλιετηρίδος της χώρας, το 1896. Επίσης
ο παιδικός σιδηρόδρομος, που διασχίζει τους λόφους της Βούδος, λειτουργεί με τη
βοήθεια παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 ετών
(www.eUΓopa.cec.eu.int/comm/enlargement!candidate.htm).
Οικονομία
Η βαριά βιομηχονίο κοι η γεωργία ήταν κατά την κομμουνιστική περίοδο στην
Ουγγαρία οι τομείς με τις κολύτερες επιδόσεις στην οικονομία της χώρος. Η Ουγγαρία
είναι η πρώτη χώρα της ανατολικής Ευρώπης που ενώ' βρισκόταν υπό κομμουνιστικό
καθεστώς υιοθέτησε στοιχεία της οικονομίας της αγοράς, όπως για παράδειγμα το
1968 που επέτρεψε περιορισμένη αποκέντρωση της οlκονομίος, κάτι που διευκόλυνε
τη μετάβαση στο καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Σε διάστημα τεσσάρων ετών από την
κατάρρευση του Κομμουνισμού σχεδόν το ήμισυ της οικονομίας της χώρας πέρασε σε
ιδιωτικά χέρια.
Η Ουγγαρία εξάγει μηχανήματα, εξοπλισμό μεταφορών, ηλεκτρικές συσκευές,
χημικά, γεωργικά, κλωστοϋφαντουργικάπροϊόντα και κρασί (EUROSTAT, 2001-2002).
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Διάγραμμα 2.7: Ουγγαρία: Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο
ΑΕΠ της χώρος το 2001.
Γρόφημο που ονοποριστό τ/ν συμμετοχή των διοφόρων τομέων
τ/ς πορογωγής σro κοτό KεφOλr')ν ΑΕΠ το 2001 (ως ποοοοΤό
%)
4,60%
28,70%
62.40%
Ο πρωτογενής τομέος
(γεωργlο)
ΟΔευτερογενής Τομέος
(βlομηχονlο )
ΟΔευτερογενής Τομέος
(κοτοσκευές)
οτριτογενής Τομέος
(Υπηρεσίες)
πηγή: Ιδία Επεξεργασία
Πίνακας 2.7 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Ουγγαρίας στην Ευρωπαίκή Ένωση.
Πηγη. www.europa.cec.eu.lntlcomm/enIargementlcandldate.htm
ΓΥπογραφή της ΕυρωπαϊκήςΣυμφωνίας ΙΓΔεκέμβριος 1991 Ι
Γ ·Ενορξη ισχύος της ΕυρωποΙκής Συμφωνίος Ι Φεβρουάριος 19941
ΙΑίτηση της Ουγγαρίοςγια έντ~ξη στην Ε.Ε. --~ll Μάρτιος 1994 Ι
Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ουγγαρίας Μάρτιος 1998 Ι
11 στην Ε.Ε.
Σύσταση Ε.Ε. γιο τις διαπραγματεύσεις με την Ουγγαρία Ι Οκτώβριος 2002 Ι
Ι Συζήτηση της έκθεσης της Ουγγαρίας για την ένταξή της Οκτώβριος 2002 Ι
•~ στην Ε.Ε.
ΙΙ Σύνοδος Κορυφής κοι οπάφαση γιο την έντοξη της ΓΔεκέμβριος 2002
Ιί Ουγγαρίας Ι
11 Ημερομηνίο υπογραφής συμφωνίας ένταξης της Ουγγαρίας Απρίλιος 2003 Ι
.. Ι11 στην Ε.Ε.
Δημοψήφισμα για την προσχώρηση της Ουγγορίας Ι Απρίλιος 2003 ιΙ
ΓΣυμμετοχή της Ουγγαρίας στις ευρωεκλογές ως πλήρες ιούνιος 2004
ι
Ι μέλος της Ε.Ε.
.
. .
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Πορεία ενταξιακώνδιαπραγματεύσεων
ΤΟ 1997 η Ευρωποϊκή Επιτροπή στη Γνωμοδότησή της ονέφερε ότι η Ουγγορίο
τηρούσε το ονογκοίο πολιτικά κριτήριο, που θο μπορούσον νο οδηγήσουν στην
έντοξή της στην Ευρωποϊκή Ένωση. Από τότε η χώρο πορουσίοσε σημονηκή πρόοδο
με τη στοθεροποίηση των κονάνων δlκοίου, την ενδυνάμωση της προστοσίος των
ονθρωπίνων δlκοιωμάτων κοι το σεβοσμό των μειονοτήτων,
Ποράλληλο, ολοκληρώθηκε η μετορρύθμιση της δημόοιος διοίκησης σε
κεντρικό επίπεδο. Σημοντικό βήμο προς την κοτεύθυνση ουτή οποτέλεσον οι ολλογές
στο νομικό κοθεστώς γιο τους δημοσίους υπολλήλους. μέσω των οποΙων επήλθε
μείωση της διοφοράς οπολοβών μετοξύ ιδιωτικών κοι δημοσίων υπολλήλων,
Με τη Γνωμοδότηση της Ευρωποϊκής Ένωσης το 1997 ονογνωρίστηκον οι
προσπάθειες μετορρύθμισης των ουγγρικών ορχών γιο την οlκονομίο. Από τότε η
κοτάστοση έχει βελτιωθεί οκόμο περισσότερο. Επιτεύχθηκε μοκροοικονομlκή
στοθερότητο κοι η χώρο δlοθέτεl πλέον μιο λεrτOυργlKή οlκονομίο της ογοράς. Οι
μετορρυθμίσεις τη βοήθησαν νο οντιμετωπίσεl τις πιέσεις του οντογωνισμού, ενώ
εΠIΤUXίO σημειώθηκε στον τομέα της μείωσης του πληθωρισμού. Ωστόσο, κρίνετοl
οποροίτητη η προσπάθειο μείωσης του γενικού ελλείμμοτος της κυβέρνησης. ενώ
επισημοίνετοl ότι οι εξελίξεις στους μισθούς πρέπει νο συμβοδίζουν με την
πορογωγlκότητοτης εργοσίος: "
Πρόοδος επίσης, ποροτηρήθηκε στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίος της χώρος
προς το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς της γεωργίος κοι της περιφερεlοκής
πολιτικής, όμως οποιτείτοl περοlτέρω βελτίωση της διοικητικής ικονότητος γιο' την
οντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μετά την έντοξη.
Η Ουγγορίο "έκλεισε* το 31 κεφάλοιο των διοπρογμοτεύσεων κοι n~tfJ'Of τις
δεσμεύσεις που εΙχε ονολάβεl, ενώ σύμφωνο με την Έκθεση της Ευρωποϊκής Ένωσης
κάποιες κοθυστερήσεις που διοπιστώνοντοl στην περιβολλοντlκή νομοθεσίο κοι την
οπελευθέρωση του γκοζιού θο πρέπει σύντομο νο κολυφθούν.Το Συμβούλιο της
Koπεvχάγης οπαρόσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την προσχώρηση της Ουγγορίος
στην Ε.Ε. την Ιη ΜοΤου του 2004 (Regular Reρort οπ Hungary's progress towards
accession, 2002).
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2.8 Πολωνία
Γ--
-
Γενικά
- Η δημοκρατία της ΠΟλωνίας με πρωτεύουσα τη Βαρσοβία έχει έκταση 312.685 τ.χλμ.
και κάτοίκους (το 2000) 38.654.000. Η Πολωνία έχει ως επίσημη γλώσσα τη πολωνική
και το εθνικό νόμισμο το Πολωνικό 2λότι. Με πολίτευμα τη Κοινοβουλευτική
ΔημoKρατiα η Πολωνία έχει ως βασικές εθνικές επετείους 3 Μοίου (1791), Επέτειος
υπογροφής του Συντάγμοτος 11 Νοεμβρίου (1918), Ημέρο Ανεξορτησίος. Κύριο
Θρήσκευμα Ρωμαιοκαθολικοί95%, Χριστιανοί Ορθόδοξοι 1,5%, Προτεστάντες 1%. Η
σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής Πολωνοί 97,7% άλλες εθνικότητες 2,3%
(www.euroρa.cec.eu.ϊntjcomm/enIargement/candidate.htm).
Σύντομη Ιστορία
Τον 150 και 160 αιώνα η Πολωνίο ήταν μία από τις δυνατότερες και
πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Την 3η Μαίου 1791 η κοινοπολιτείο Πολωνίας­
Λιθουανίας συνέταξε το πρώτο"της Σύνταγμα, το δεύτερο γροπτό στην Ευρώπη. Λίγο
αργότερα η χώρα προσαρτήθηκε από τις γεrτoνlKές Ρωσία, Αυστρίο και Πρωσίο.
Η Πολωνία επανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1918, γεγονός που διήρκεσε
μόνο για τα επόμενα 20 χρόνια οπότε και πέρασε στον έλεγχο της Σοβιετικής Ρωσίας.
ΤΟ 1989 η Πολωνίο επανέκτησε την ανεξαρτησία της και οι κομμουνιστές ηγέτες
ηττήθηκον στις πρώτες μερικό ελεύθερες εκλογές στην μεταπολεμική ιστορίο της
χώρος στις οποίες νικητής ανοδείχθηκε το κίνημα της Αλληλεγγύης σον αποτέλεσμα
του δεκοετή ογώνο του γιο ελευθερίο.
Το 1998 η Πολωνία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ και ξεκίνησε διοπρογμοτεύσεις για
πλήρη ένταξη στην Ευρωποϊκή Ένωση.
Πολιτικό Σύστημα
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1997, η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη
Βουλή και τη Γερουσία. Η θητεία των τετρακοσίων εξήντα βουλευτών, της Βουλής,
που εκλέγονται οπό κομματικές λίστες, διαρκεί τέσσερα χρόνια. Η είσΟΟ;βς των
κομμάτων στην βουλή απαrτεί τουλάχιστον το 5% και αντίστοιχα το 8% αν πρόκειται
γιο συνοσπισμό κομμάτων, των ψήφων του εκλογικού σώματος. Η Βουλή qcεl τον
πρωτεύοντα ρόλο στη νομοθετική διαδικοσία και έχει το δικαίωμα να "επιβλέnει" το
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βουλευτικό συμβούλιο ενώ η Γερουσία επικυρώνει ή οπορρίπτει νόμους που έχουν
ψηφιστεί στη Βουλή.
Ο Πρόεδρος της Δημοκιχιτίος είναι ο ονώτατος άρχοντος κοι εγγυητής της
συνέχειας της κυβερνητικής εξουσίας. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνιο απ' ευθείας από το
εκλογικό σώμα και έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στη ψήφιση νόμων
(www.europa.eu.int/heIIas/2foraII/2.2.2.10dieyrynsi.htm).
Πολιτισμός
Στη πολωνική κουλτούρα πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε η λογοτεχνία που έχει να
επιδείξει μερικά οπό τα πιο σημαντικά ονόματα ποιητών κοι συγγραφέων ανά τους
αιώνες. Κατά την ρομαντική περίοδο των αρχών του 190U αιώνα αναδείχθηκαν
μερικοί οπό τους σημαVΤIKότερoυς ποιητές της χώρος, όπως ο Ανταμ Μίκεllτζ, παρότι
έγραψε αρκετό οπό τα έργο του όταν ήταν εξορία στη Ρωσία. Ανάμεσα σε άλλαυς
σημαντικούς ποιητές κοι λογοτέχνες της χώρος και ο Χένρικ Σιένκιεβιτς που έγινε
παγκοσμίως γνωστός με το μυθιστόρημα 'Κβο Βόντις', που του χάρισε και το βραβείο
Νόμπελ λογοτεχνίας. Η μουσική αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της πολωνικής
κουλτούρας με σημαντικότερο πολωνό συνθέτη τον Φρέντερικ Σοπέν. Επίσης
δημιουργοί τεράστιος εμβέλειας και αποδοχής όπως ο Κισλόφσκι και ο Ρομάν Πολάνσκι
έχουν προσφέρει πολλά ·~στoν πογκόσμιο και ευρωπαικό κηνιμοτογράφο.
Η δυνατή πίστη στον κοθολικισμό είναι ακόμη ένα στοιχείο για το οποίο είναι γνωστή
η Πολωνία. Ο Πάπος ιωάννης ο 20ς ήταν ο πρώτος ιερωμένος πολωνικής καταγωγής
που έφτασε στο ανώτοτο αξίωμο της καθολικής εκκλησίος. (Έκδοση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πληροφόρησης, 2002).
Οικονομία
Η Πολωνία είναι προικισμένη με πλήθος από φυσικές πλουτοπαραγωγικές
πηγές, όπως κάρβουνο, σίδηρος, ψευδάργυρος, μπρούντζος και λιγνίτης, αλλά και με
αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Στον ολοένα και αυξανόμενο ιδιωτικό τομέα Oφείλe.ται σήμερα το 70% των
οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Οι εγχώριες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν
μεταλλουργεία, παραγωγή ατσαλιού, χημικών και υφασμάτων.
περίπου το 1/5 του πληθυσμού απααχολείται στη γεωργία που προσφέρει
λιγότερο από 4% στο ΑΕΠ. ΤΟ 60% του εδάφους της χώιχις είναι καλλιεργήσιμο με
σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού να ζει ακόμα σε μικρές φάρμες. Κύρια αγροτικά
προϊόντα της ΠΟλωνίας είναι τα σιτηρά, οι πατάτες, και τα ζαχαρότευτλα, ενώ η
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θαλόσσια πρόσβαση της χώρας ευνοεί τη βιομηχανική και τουριστική της ανόπτuξη
(EUROSTAT, 2001-2002).
Διόγραμμα 2.8: Πολωνία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρος το 2001.
-
Γράφημο που ονοποριστά την συμμετοχή των διοφόρων τομέων
της ncιρoγωγής στο κστά κεφολήν AEn το 2001 (ως noooorc. %)
63,74% ΟΠρωltlΥενι'ις Τομέος
(ΥεωΡΥI0)
CιΔεultΡΟΥενι'ις Τομέος
(βιομηχονlο)
ΟΔευΠΡΟΥενής Τομέος
(oc:οτοσoc:ευές)
ΟΤΡΙΤΟΥενι'ις Τομέος
(Υπηρεσlες)
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Πίνακας 2.8 : Σταθμοί στην ΠΕ)ρεία ένταξης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγη. www.euΓOpa.cec.eu.lnt/comm/enlargement/candldate.htm
ΙΓΥπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 11 Δεκέμβριος 1991 Ι
ΙΓ'Ενορξη ισχύος της Ευρωποϊκής Συμφωνίος Ι Φεβρουάριος 19941
Γγποβολή οίτησηςτηςΠΟλωνίοςγιο έντοξη στην Ε.Ε. Ι Απρίλιος 1994 Ι
Ι Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Πολωνίας Μάρτιος 199Β---Ι1
στην Ε.Ε. Ι
Σύσταση Ε.Ε. για τις διαπραγματεύσειςμε την Παλωνία Ι Οκτώβριος2002
11,
Συζήτηση της έκθεσης της ΠΟλωνίος γιο την έντοξή της Οκτώβριος 2002 ΙΙ
ι στην Ε.Ε.
Ι Σύνοδος Κορυφής κοι απόφαση γιο την έντοξη της Δεκέμβριος 2002
ι
Ι Πολωνίος
Ημεραμηνία υπογραφής συμφωνίας ένταξης της Πολωνίας Απρίλιος 2003
•Ι οτην Ε.Ε.
Ι Δημαψήφισμα για την προσχώρηση της Πολωνίας Ι Ιαύνιος 2003 Ι
Συμμετοχή της ΠΟλωνίας στις ευρωεκλογές ως πλήρες Ιαύνιας 2004
μέλος της Ε.Ε .
.
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Πορεία ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Από το 1997 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε ότι η Πολωνία πληροί
τα πολιτικά κριτήρια η χώρα παρουσίοσε σημαντική πρόοδο στοθεροποιώντας
περαιτέρω τους δημοκρατικους της θεσμούς, τους κανόνες δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.
Η οικονομική κστάστοση της χώρας παρουσιάζει βελτίωση. Η Πολωνίο έχει
επιτύχει την μακροοικονομική στοθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις της συνεχίζονται και η
δέσμευση των αρχών έναντι των απαροίτητων οικονομικών προϋποθέσεων για την
προσχώρηση στην ΕΕ παραμένει σταθερή. Απαραίτητες κρίνοντοl περαιτέρω
βελτιώσεις στον τομέα της Δημοσιονομικής Πολιτικής διαμέσου μιας δομικής
μεταρρύθμισης στα οικονομικά της χώρας, που θα εξασφαλίσει τη δημοσιονομική
σταθερότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολωνία, με βάση την έκθεση της Επιτροπής
(Οκτώβριος 2002), έχει προσαρμοστεί, για τους περισσότερουςτομείς, στις απαιτήσεις
του κοινοτικού κεκτημένου και έχει αποκτήσει την απαραίτητη διοικητική ικονότητα
για την εφαρμογή του.
Σχετικά με την εσωτερική αγορά και lδιοίτερα στον τομέα της ελευθερης
διακίνησης αγαθών και προσώπων, η Πολωνία παρουσιάζει σημαντική πρόοδο τα
τελευταίο δύο με τρίο χρόνια 'μέσω της κοτάλληλης νομοθεσίος κοι της ονάπτυξης της
θεσμικής υποδομής που χρειάζεται γιο την εφαρμογή της.
Η προσορμογή της χώρας σε σχέση με την ΟΝΕ, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
παρά το γεγονός ότι η οποραίτητη βελτίωση της νομοθεσίας γιο την εξοσφάλιση του
βαθμού ανεξΟΡτησίαςτης Εθνικής Τράπεζας εκκρεμεί.
Με βάση την έκθεση, η Πολωνία οφείλει να καταβάλει περοlτέρω προσπάθειες
όσον οφορά στον ογροτικό τομέα, κυρίως σε επίπεδο αγροτικής πολιτικής, νομοθεσίος
κοι διοικητικών μηχονισμών.
Συμπερασμστlκά, η Πολωνίο εκπληροί τις υποχρεώσεις που είχαν τεθεί στις
ενταξlοκές της διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.. Στην περίοδο που ακολουθεί και
σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμο, η Πολωνία πρέπει να συνεχίσει τις
προετοιμοσίες της, ιδιαίτερα στον αγροτικό, αλlειJriΚό και περιβαλλοντικό τομέα,
προκειμένου νο μπορέσει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του κράτους-μέλους. Το
Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αποφάσισε σης 13 Δεκεμβρίου του 2002 την προσχώρηση
της Πολωνίος στην Ε.Ε. την Ιη Μαίου του 2004 (Regular Report οπ Poland's progress
towards accession, 2002).
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2.9 Σλοβοκίο
Πίνακας 2.9 : Γενικές πληρoφoρ~ς για την Σλοβακία
11
Σλοβακική Δημοκρατία101
Πηγη :www.euroρa.eu.lnt/hellas/2foraII/2.2.2.10dleyrynsl.htm
Ι Επίσημη ονομασΙα:
ι
Ι Έκταση: 101 49.035 τ. χμ Ι
Ι Πρωτεύουσα: 101 Μπροτισλόβο Ι
ι! Πληθυσμός (2000): 101 5.399.000 κάτοικοι Ι
Ι Επίσημη Γλώααα: 11 11 Σλοβοκική Ι
Ι Νόμιαμα: 101 Σλοβοκική Κορώνα Ι
ιι Πολίτευμα 101 Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ΙΙ
. .
-
2.10 Σλαβενία
..
Γενικά
Η δημοκρατία της Σλοβενίας με πρωτεύουσα τη Λουμπλιάνα έχει έκταση 20.273 τ.χλμ.
και κάτοίκους 1.992.000 (το 2000). Η Σλοβενία έχει ως επίσημη γλώσσα τη σλοβενική
και εθνικό νόμισμα το Τόλαρ. Με πολίτευμα τη Κοινοβουλευτική Δημοκροτία η
Σλοβενία έχει ως βασικές εθνικές επετείους την 2sη Ιουνίου (1991): Ημέρα
Ανεξαρτησίας. Κύριο Θρήσκευμα της χώρας είναι οι Ρωμαιοκαθολικοί 71%. Η
σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής: Σλοβένοι 87,4% και άλλες εθνικότητες
(Ούγγροι. Ιτολοί, Ρομ, Σέρβοι Γιουγκοσλάβοι), 12,16%
(www.europa.cec.eu.int/comm/enIargement/candidate.htm).
Ιστορική Αναδρομή
Μετά την κατάρρευση της Aύσrρo-OυγγΡIKής Αυτοκροτορίας το 1918, η
Σλοβενία έγινε μέρος του Βασιλείου των Σέρβων-Κροατών και Σλοβένων γνωστή ως
Γιουγκοσλαβία.
Κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο η χώρα μοιράστηκε μεταξύ της Γερμανίας, της
Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Μετά το τέλος του πολέμου και συγκεκριμένα το 1946 η
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Σλοβενία έγινε μία από τις έξι δημοκρατίες του ομοσπονδιακού κράτους της
Γιουγκοσλαβίας, μαΡφή την οποία διατήρησε μέχρι και την κατάρρευση της
τελευταίας. ΤΟ 1990 στις ελεύθερες εκλογές, Ql Σλαβένοl ψήφισαν με μεγάλο ποσοστό
υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας τους από τη Γιουγκοσλαβία. Στις 25 Ιαυνίου του
1991 ανακηρύχθηκε η ανεξάρτητη Δημοκρατία της Σλοβενίας και, το 1992,
αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα
(www.europa.eu.int/heIIas/2foraII/2.2.2.11dieyιynsi.htm).
Πολπικδ Σύστημα
Σύμφωνα με το Σύνταγμα παυ υιαθετήθηκε το Δεκέμβριο του 1991,
διασφαλίζονται το δικαιώματα της καθολικής ψήφαυ, της ανεξιθρησκίαζι της
ελευθεροτυπίας καθώς και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ανώτατα ναμαθετlκό όργανο είναι το Κοινοβούλιο, τα ενενήντα μέλη ταυ
οποίου έχουν θητεία τεσσάρων ετών. Τα Εθνικό Συμβούλιο, τα σαράντα μέλη του
οποίου έχουν θητεία πέντε ετών, έχει ως βασική του αρμοδιότητα να προτείνει νόμους
και να ζητά από το Κοινοβούλιο επανεκτίμηση των αποφάσεών του.
Ο Πρόεδρος της χώρας εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία και η θητεία του διαρκεί πέντε
έτη.
..
Πολιτισμόι;
Η τέχνη και ο πολιτισμός είχαν ανέκαθεν ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της
Σλοβενίας. Τα τελευταία χρόνια της Γιουγκοσλαβικής Κοινοπολιτείαζι συγγραφείς και
καλλιτέχνες της χώρας δημιούργησαν ένα κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που όχι
μόνο έγινε δημοφιλές αλλά έδωσε νέα πνοή στην πολlTlκή ζωή της Σλοβενίας. Δύο
συγγραφείς θεωρούνται οι ιδρυτές της σλοβένικης κουλτούρας: ο Πρίμος Τρούμπαρ,
ιδρυτής της σλοβένικης λογοτεχνικής γλώσσας, και ο Φρανς Πρέσερεν από τους
σπουδαιότερους Σλοβένους ποιητές. ΟΙ Σλοβένοι είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την
πολlTlσTlκή κληρονομιά τους και κάνουν συστημαTlκές ενέργειες για τη διατήρηση της.
Σήμερα στη χώρα, που πριν 20 χρόνια εκδίδονταν τα περισσότερα κατά κεφαλήν
βιβλία στην Ευρώπη, υπάρχουν σχεδόν 150 εκδοτικοί οίκοι (Έκδοση του ΕυρωπαΤκού
Κέντρου Πληροφόρησης, 2002).
Οικονομία
Η Σλοβενία ήταν ανέκαθεν η πιο παραγωγική από τις βαλκανικές χώρες,
γεγονός που έκανε τη μετάβαση στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς εύκολη. Παρ'
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όλα αυτό, ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία επηρέασε άσχημο την οικονομία της
χώρος καθώς μειώθηκε ο τουρισμός και ΟΙ συναλλαγές με άλλες χώρες. Η ηγεσία της
χώρος έχει λάβει μέτρα γιο την ανάκαμψη της οικονομίας και την προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων, ον και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια, προκειμένου να
καλυφθούν ΟΙ απαιτήσεις που έχει θέσει η Ε.Ε. και ιδιαίτερα όσον αφορά στη
μεταρρύθμιση του τομέα της αγοράς κεφαλαίου και των ιδιωτικοποιήσεων.
Η βιομηχανία παραμένει σημαντικός παράγοντας της οικονομίας της χώρος με
κύριους τομείς την επεξεργασία μετάλλου, τη μεταλλουργία, την κατασκευή
ηλεκτρονικών και μηχανικών ποδηλάτων, ενώ σημαντικός τομέας της κτηνοτροφίας
είναι η γαλακτοκομική κτηνοτροφία. Γεωργικά προϊόντα της Σλοβενίας είναι το
καλαμπόκι, οι πατάτες και τα σιτηρά. Τέλος, ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό
ποράγοντο πλουτισμού της χώρος (EUROSTAT, 2001-2002).
Διάγραμμα 2.9: Σλοβενία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρος το 2001.
Γρόφημα που ανοπαριστό την κοτονομή του εργOτlKoύ
δυνομlκού στους δlόφΟΡους τομεlς της ποραγωγής (ως
ποσοστό %) το 2001
51,50(0
5,1% ~===_"""':::-__
32,5%
Πηγή: lδίο επεξεργοοίο
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Πίνακας 2.10 : Σταθμαί στην πορεία ένταξης της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγη. www.europa.cec.eU.Int;comm/enlargement;cand/date.htm
ΙΓΥπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ι Ιούνιος 1996
ι ι
Έναρξη ισχύος της ΕυρωπαϊκήςΣυμφωνίας Φεβρουόριος1999
[Αίτηση της Σλοβενίαςγια ένταξη στην Ε.Ε. Ι Ιούνιος 1996
Έναρξη διαπραγματεύσεωνγια την ένταξη Μόρτιος 1998
της Σλοβενίας στην Ε.Ε.
Σύσταση Ε.Ε. για ης διαπραγματεύσεις με Οκτώβριος 2002
την Σλοβενία
Συζήτηση της έκθεσης της Σλοβενίας για Οκτώβριος 2002
την ένταξή της στην Ε.Ε.
Σύνοδος Κορυφής και απόφαση για την Δεκέμβριος 2002
έvτaξη της Σλοβενίος
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας Απρίλιος 2003
έντοξηςτης Σλοβενίος στην Ε.Ε.
Δημαψήφισμο γιο την προσχώρηση της 23 Μαρτίου 2003, ποσοστό
Σλοβενίας 98,6% υπέρ της ένταξης της
.
χώρος στην ΕΕ
Συμμετοχή της Σλοβενίας στις Ι Ιούνιος 2004 Ιευρωεκλογέςως πλήρες μέλος της Ε.Ε.
.
.
Πορεία ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη περιοδική έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η Σλοβενία συνεχίζει να πληροί τα πολιτικό κριτήρια για την ένταξή της
στην Ε.Ε. (Regular Report οπ Slovenia's progress towards accession, 2002). Το 1997
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική Γνωμοδότηση της σημείωνε ότι η Σλοβενία
πληρούσε τα πολιτικό ΚΡΓΓήρια και οι προοπάθεlές της για τη σταθερότητα των
δημοκραΤ1κών θεσμών, την εδραίωση ενός κράτους δικαίου και το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονταν. Η προάσπιση δε των μειονοτήτων
αποτελούσε μια από ης προτεραιότητεςτης κυβέρνησηςτης χώρας.
Στην περιοδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η Σλοβενία
έχει καταβάλει συστηματικές προσπάθειες για την εξυγίανση της οικονομίας, παρά τη
δυσμενή διεθνή συγκυρία. Παράλληλα, όμως, επισημαίνεται ότι απαιτείται μείωση του
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πληθωρισμού, συνέχιση των προσπαθειών για διαρθρωτικές αλλαγές κοι προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεωνστον οικονομικότομέα.
Η Σλοβενία, όπως διοπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέτει μια οικονομία
αγοράς που λειτουργεί, Ωστόσο αν και η χώρο έχει εναρμονισθεί με το Κοινοτικό
ΚΕκτημένο στα θέματα της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, απαlτούντοl ακόμα
αρκετές ενέργειεςγιο να αρθούν πλήρως ΟΙ περιορισμοί γιο τις ξένες επενδύσεις.
Σε ό,τι οφορά στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της προς το Κοινοτικό
Κεκτημένο. η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
σημειώθηκεσημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση συτή, ιδιαίτερο στους τομείς της
απασχόλησης,της περιφερειακής πολιτικής, των κοινωνικών υποθέσεων σλλό και της
ελεύθερηςδιακίνησηςπροσώπων.
Συμπερασματικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «υποστηρίζει» την ένταξη της
Σλοβενίας από το 2004 στην Ε.Ε., αλλό επισημαίνει ότι απαιτείται η περαιτέρω
ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού, προκειμένου η χώρα αυτή να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της όταν καταστεί πλήρες μέλος.Το Συμβούλιο της Κοπεγχόγης
αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την προσχώρηση της Σλοβενίας στην Ε.Ε.
την 1η Μαίου του 2004 (Regular Report οπ Slovenia's progress towards accession,
2002).
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2.11 Τσεχία
χάρτης2.11;Τσεχία.Η χώρα με την πρωτεύουσα και ης σημαντικότερεςπόλεις της.
-
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πηγή: www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/indeχ.htm
Γενικά
Η Τσεχική Δημοκρατία με πρωτεύουσα τη Πρόγα έχει έκταση 78.866 τ.χλμ. και
κατοίκους (το 2000) 10.278.000. Η Τσεχία έχει ως επίσημη γλώσσα τη τσεχική και
εθνικό νόμισμα τη κορώνα. Με πολίτευμα τη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία η Τσεχία
έχει ως βασικές εθνικές επετείους την 1η Ιανουαρίου (1993) (διαίρεση
Τσεχοσλοβακίας σε Τσεχία και Σλοβακία). Στη χώρα κυρίως συναντώνται Άθεοι
39,8%, Ρωμαιοκαθολικοί 39,2%, προτεστάντες 4,6%, Χριστιανοί Ορθόδοξοι 3% και
άλλα θρησκεύματα 13,4%. Η σύνθεση του πληθυσμ~ύ έχει ως εξής: Τσέχοι 94%,
Σλοβάκοι 3%, Πολωνοί 0,6% Γερμανοί 0,5%, Ρομ 0,3%, Ούγγροι 0,2% και άλλες
εθνικότητες1% (www.europa.cec.eu.intjcomm/enlargement/candidate.htm).
Ιστορική αναδρομή
Στο γεωγραφικό κέντρο της Ευρώπης η Δημοκρατία της Τσεχίας, με
πρωτεύουσα την πράγα, αποτελείται από τρεις ιστορικές περιοχές: τη Βοημία, τη
Μοραβία και το Τσεχικό τμήμα της Σιλεσίας. Η περιοχή της Τσεχίας ήταν ανέκαθεν
περιοχή μεγάλης οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Το 1526 η περιοχή που
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τότε ήταν γνωστή ως Βασίλειο της Τσεχίας, (Βοημία, Μοροβίο και Σιλεσίο)
προσαρτήθηκεστην Αυστρία, τη μετέπειτα Αυστρο-Ουγγρικήουτοκροτορία. Παρέμεινε
έτσι μέχρι την κατόρρευσητης αυτοκρατορίοςστο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΤΟ Τσεχοσλοβακικό κράτος σχηματίστηκε μετά το τέλος του Πολέμου με την
ένωση των εδοφών που ανήκαν στους τσέχους και τους Σλοβόκους. ΤΟ 1939 η
Σλοβακία οποσχίστηκε και τα Γερμανικά στρατεύματα κατέλοβαν το τσέχικο κομμάτι .
Με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το Τσεχοσλοβακικό κρότος
- ανοστηλώθηκε. Το 1948 την εξουσίο ανέλαβε το κομμουνιστικό κόμμο και το κράτος
πέρασε στην όμεση επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε
στη χώρο με την «βελούδινη επονόστοση» του 1989. Σε συνέχεια των εκλογών του
1990 οι Σλοβάκοι άρχισαν νο ζητούν μεγαλύτερη ουτονομία κότι που κέρδισαν μετά
από λίγα χρόνια. Τη 1η Ιανουαρίου του 1993 η Τσεχική και η Σλοβάκικη Δημοκρατία
χωρίστηκαν ειρηνικά σχηματίζοντας δύο ανεξάρτητα κράτη. Το 1999 η Τσεχική
Δημοκρατία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ
(euroρa.eu.lnt/hellas/2forall/2.2.2.11dleyrγnsi.htm).
Πολιτικό Σύστημα
Το πολιτικό σύστημο της Δημοκροτίος της Τσεχίας είναι Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία όπου τη νομοθετική εξουσίο ασκούν η 81μελής Γερουσία και το
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή), που οποτελείταl από διακόσια μέλη.
Ανώτατος άρχοντας της χώρας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται
γιο πέντε χρόνιο από τη Γερουσία και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.
Πολιτισμός
χώρο με μεγόλη ιστορική και πολιτισμική αξία η Δημοκρατία της τσεχίος έχει
ιστορικό μνημεία και ολόκληρες πόλεις που συμπεριλαμβάνονται στα σπουδαιότερο
μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Πλήθος χαρισματικών καλλιτεχνών κατάγονται
από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, μεταξύ αυτών οι συνθέτες Αντονίν Ντβόρακ και Λεός
Γιονότσεκ, οι συγγραφείς Φραντζ Κόφκο ΚΟΙ Γιάροσλαβ Χάσεκ.
οικονομία
ΣημαVΤIKότερOI τομείς της οικονομίας της χώρας είναι οι υπηρεσίες και η
βιομηχανίο που οποτελούν το 56% και το 33% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ ο τομέας των
κοτοσκευών και της γεωργίος αποτελούν το υπόλοιπο 11% του ΑΕΠ. Μερικές από τις
σημαVΤIKότερες βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Δημοκροτίας της Τσεχίας είναι αυτές
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της παραγωγής μηχανημότων, επεξεργασίας τροφίμων (μεταξύ των οποίων και
μπύρα), χημικών, ατσαλιού, ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρονικών. Η παραγωγή
υφασμότων, παπουτσιών, υαλικών και κεραμικών έχουν επίσης μακρό παράδοση στη
χώρα.
Διόγραμμα 2.11: Τσεχία. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων της παραγωγής στο ΑΕΠ
της χώρας το 2001.
Γρόφημα που αναπαριστό την συμμετοχή των διαφόρων
τομέων της παραγωγής στο κοτό κεφαλήν AEn το 2001 (ως
ποσοστό %)
5574% []Πρωτογενής τομέας
(γεωργία)
ο Δευτεραγενής τομέος
(βιομηχονίο)
[]ΔευτεΡογενήςτομέας
(κστασκευές)
DΤρπογενήςΤομέας
(γnηρεσίες)
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
..
Ο τουρισμός είναι ένας από τους αναπτυσσόμενους τομείς, καθώς η Πράγα και
τα SPA της ανατολικής Βοημίας είναι από τους δημαρlλέστερους τουριστικούς
προορισμούς στην Ευρώπη. Σήμερα, περισσότερο από το ήμισυ των εμπορικών
συναλλαγών της Δημοκρατίας της Τσεχίας γίνεται με χώρες της Ε.Ε., όπως τη
Γερμανία και την Ολλανδία, ενώ προσφέρεται για νέες εμπορικές δραστηριότητες και
για χώρες εκτός Ε.Ε., όπως Π.χ. οι ΗΠΑ που έχουν κάνει σημαντικό επενδυτικά
βήματα οτη χώρα (EUROSTAT., 2001-2002).
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nίνακας 2.11 : Σταθμοί στην πορεία ένταξης της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πηγη. www.europa.cec.eu.Int1comm/enlargement/candIdate.htm
ΓΥπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ι Οκτώβριος 1993 Ι,
Έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ι Φεβρουάριος 19951
Ι Αίτηση της Δημ. της Τσεχίος γιο έντοξη στην Ε.Ε. ι] Ιανουάριος 1996 Ι
Έναρξη διαπραγματεύσεωνγια την ένταξη της Δημ. της τσεχίας Μάρτιος 1998
στην Ε.Ε.
Σύσταση Ε.Ε. για τις διαπραγματεύσεις με την Δημ. της τσεχίας Ι Οκτώβριος 2002 Ι
Συζήτηση της έκθεσης της Δημ. της Τσεχίος γιο την έντοξή της Οκτώβριος 2002
στην Ε.Ε.
Σύνοδος Κορυφής KOI οπόφαση γιο την έντοξη της Δημ. της Γ Δεκέμβριος 20021
Τσεχίος Ι Ι
Ι Ημερομηνίο υπογροφής συμφωνίας έντοξης της Δημ. της ΓΑπρίλιος 2003
Τσεχίας στην Ε.Ε.
Δημοψήφισμο γιο την,προσχώρηση της Δημ. της Τσεχίος ΓΙούνlος 2003 ΙΙ
Συμμετοχή της Δημ. της Τσεχίας στις ευρωεκλογές ως πλήρες ιούνιος 2004
μέλος της Ε.Ε.
.
. .
πορεία των ενταξιοκών διοπραγματεύσεων
Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει ότι η Τσεχική
Δημοκρατία εκπλήρωνετο πολιτικό κριτήριο γιο την ένταξή της στην ΕΕ, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και στην πρόαΡατη περιοδική έκθεση. (Regular Report απ Czech
Republic's progress towards accession, 2002).
Συγκεκριμένα, η Τσεχική Δημοκρατία έχει σημειώσει σημαντικές προόδους
τόσο στην ενίσχυση θεσμών που διασφαλίζουν τη δημακρατική παρεία και
εξασφαλίζουντα ανθρώπινα δικαιώματα, όσα και στην οικονομία με την επίτευξη της
μακροοικονομικήςσταθερότητας, την συγκράτηση του πληθωρισμού και τον σταθερό
προσανατολισμό της στην οικονομική πολιηκή της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Τσεχική Δημακρατία διαθέτει μια λειτουργική οικονομία της αγαράς και εφαρμόζει το
σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκώνπροδιαγραφώνόσον αφορά στην ελεύθερη διακίνηση
των αγαθών.
Έχοντας ήδη κλείσει με επιτυχία τα 31 κεφάλαια των διαπραγματεύσεωντης με
την ΕΕ, και λαμβόνοντας υπόψη τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την
εντατικοποίηση των προσnαθειών της χώρας σε ό,τι αφορά την ενδυνόμωση της
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μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της απάτης καθώς κοι του
οικονομικού ελέγχου, η Τσεχική Δημοκρατία θεωρείτο ι ικανή να αναλάβει τις ευθύνες
της ως μέλος της ΕΕ, το 2004.
Το Συμβούλιο της Κσπεγχόγης αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 την
προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. την Ιη Μοίοu του 2004 (Regular
Report οπ Czech Republic's progress towards accession, 2002).
2.12. Συμπεράσματα
Από όσα είδαμε στο κεφάλαιο αυτό αξίζει να συγκρατήσουμεκαταρχάς το γεγονός ότι
σι περισσότερεςαπό τις νέες χώρες μέλη απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μόλις τον
20° αιώνα με πιο πρόσφατες τις εθνικές επετείους ανεξαρτησίας της Τσεχίας με τη
Σλοβακία το 1993 κοι της Σλοβενίας το 1992. Αρκετές επίσης οπό αυτές
προσαρτήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και απέκτησαν.ως πολίτευμα τη δημοκρατία
τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση τους, οπότε και έγιναν δεκτές από τον ΟΗΕ.
Μετά την κατάρρευση του Κομμουνισμού, στις χώρες αυτές έγιναν ριζικές
μεταρρυθμίσεις. Η μετάβαση από την αυστηρά ελεγχόμενη οικονομία στην οικονομία
της αγοράς, με την καθιέρωση εθνlκού νομίσματος και την απελευθέρωση των ημών
είχε ως συνέπεια μια κρίση στο ΑΕΠ τους μέσο στη δεκαετία 1990-2000. Ωστόσο,
όπως φαίνεται στον πίνακα'· nOU ακολουθεί οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ τους
υποδηλώνουν ότι οι νέες χώρες μέλη μπορουν ίσως πιο γρήγορα από τις άλλες να
καταστούν ανταγωνlσnKές.
ΤΟ κ.κ ΑΕΠ της πλειοψηφίας των ΧΚΑΕ είναι αρκετά χαμηλότερο από τα παλιά
κράτη μέλη της ΕΕ-15, (με εξοίρεση της Κύπρου, της Σλοβενίος KOI της Μάλτος), ουτά
όμως μπορεί να αλλάξει με μια ευστοχη ΠΠ. Στις περισσότερες χώρες βασικότερος
τομέας της οικονομίας φαίνεται να είναι οι υπηρεσίες και αυτό είναι αισιόδοξο αν και
το κατά πόσο στον τομέα των υπηρεσιών συγκαταλέγεται κάτι επιπλέον του τουρισμου
είναι αμφίβολο. Η μοναδική που ίσως στηρίζεται κατά ένα μέρος και στη βιομηχανία
είναι η Τσεχία με 33% του ΑΕΠ της να προέρχεται από τον τομέα αυτό.
Το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα των νέων χωρών- μελών είναι το υψηλό
ποοοοτά ονεΡΥίος (βλ Πίνοκο 2.14) με τη Πολωνίσ (19,9%), τη Λετονίο (13,5%) κσl
την Εσθονία (9,4%) να είναι στη χειρότερη κατάσταση. Το πρόβλημα βέβαια αυτό
αναμένεται να μειωθεί καθώς προβλέπεται ότι στο προσεχές μέλλον η ανεργία των
ΧΚΑΕ θα εκτονωθεί με την αυξηση τις μετανάστευσης προς τις πλησιέστερες χώρες
μέλη της ΕΕ-15. Οι μεταναστευτικέςροές θα αυξηθουν ιδιαίτερα προς τη Γερμανία και
την Αυοτρίο (βλ. Πετράκος, 2000). Προβλέπετοl άτι γύρω οτους 120.000
εργαζόμενου θα εισέρχονται ετησίως κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη διευρυνση,
αριθμός που θα μειωθεί κάτω από το μισό αργότερα ( McKiπsey κ.α.).
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Πίνακας 2.14: Νέο κράτη μέλη της Ε.Ε .. Βασικοί οlκονομlκοί- δημογραφικοί δείκτες.
Πηγή, EUROSTAT, 2001-2002,
Νέα Ρυθμός Δείκτης Δείκτης Δείκτης ΑΕΠ/κάτοlκο
κρότη ανόπτuξης Ανεργίας Πληθωρισμού μετανάστευσης σε(το
μέλη Α' τα 2001 2001
Τρlμηνα
2002
Ι Εσθανία IL:J Β' Τριμ 7/2002 : Ι 0,20% 1c:J2002: 4,5%94%
Ι Κύπρος
11
2,90% Ι 2002: Ι 7/2002: 11 4,10% 11 15100 Ι3,4% 2,3%
Ι Λετανlα IL:J Β'Τριμ 7/2002: Ι -2,20% ILJ2002: 2,8%13,5%
Λιθουανία Ι 4,50% Ι 2001: Ι 7/2002: 11 -0,70% JI 3800 Ι165% 1,8%
UU Α'Τριμ 2001: 2,5% Ι 8,50% 1c:J2002:7,7%
Ουγγαρία
c:J Β'Τριμ 6/2002: Ι 1,30% 1c:J2002: 6,8%56%
Ι Παλωνία IL:J Β'Τριμ 7/2002: Ι -0,40% 1c:J2002: 3,1%199%
Ι Σλαβακία 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - Ι
Ι Σλαβενία IL:J Β'Τριμ 7/2002: Ι 1,50% 1c:J2002: 7,8%5,9%
U Α'Τριμ 7/2002: Ι -0,60% 1c:J2002: 3,2%7,7%
,
-
ΤΟ θετικό είναι ότι ΟΙ νέες χώρες μέλη με το άνοιγμα της αγοράς θο ορχίσουν
προσεχώς να ελκύουν σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις χάρη στην ευνοϊκή αναλογία
κόστους εργασίας και παραγωγικότητας (το συνολικό κόστος εργασίας που οπαlτείτοl
για μια μονάδα προϊόντος) που έχουν ( McKinsey κ.α.). Οι εισροές Άμεσων Ξένων
Εηενδύσεων (ΑΞΕ) αναμένεται βέβαια να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, γεγονός που
εξαρτάται από το πώς εξελίσσεται η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Ωστόσο στην
αύξηση ΑΞΕ θα συμβάλλει και η οικονομική σταθερότητο των υποψήφιων χωρών, η
οποίο όπως άλλωστε σχολιόστηκε στα κεφάλοιο της πορείος των ενταξιακών
διοπρογματεύσεων φοίνεταl νο βελτιώνετοl σταθερά.
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-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝΣΤΑ
ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
3.1 Εισαγωγή
Γιο να κατανοήσουμεπερισσότεροτις προκλήσεις που κρύβει η νέο διεύρυνση γιο την
Ευρωπαϊκή Ένωση κοι προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με τις ανάγκες κάθε
μιος οπό τις δέκα χώρες της διεύρυνσης σκόπιμο είναι να δούμε τι λένε ΟΙ τελευταίες
οικονομικές αναλύσεις κοι να εξετάσουμε το πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχείο.
Σύμφωνα λοιπόν με τη ..Δεύτερη Έκθεση σχετικά με την Οικονομική κοι Κοινωνική
Συνοχή'· (ΕΕ, 2001) της Ευρωπαϊκής Eπrτρoπής, ΟΙ ανάγκες των υποψήφιων χωρών
στον οικονομικό τομέα είναι σημαντικές, δεδομένου ότι το ΑΕΠ τους κινείτοι σε πολύ
χαμηλότερα επίπεδα από αυτό των σημερινών κρατών μελών (Τσuμποuλίδοu, 2003).
Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός γιο την Ευρώπη των τριών ταχυτήτων που οπό την
1η Μ010υ του 2004 θο EivOI KOI επίσημο μιο πρoγμOτlKότητo, κοθώς με την έντοξη των
δέκο ουτών νέων χωρών, θο δημιουργηθεί εκ των προγμάτων μιο νέο ομάδο η οποίο
θο έχει εισόδημο πολύ κοτώτερο του νέου κοινοτικού μέσου όρου (16504 €).
Στη auvέxEIO οκολουθεί μιο ονάλυση των περιφερεlοκών ονισοτήτων
επlπέδοu:ΝUTS Ο (κροτών), NUTS Π (περιφερειών) κοι NυΤS ΠΙ (νομών)
(χρησιμοποιούμε την OVτlσTOIXiO του κοινού ευρωποϊκού συστήμοτος τοξινόμησης
των περιφερειών KOI την ονομοτολογίο των στοτιστlκών εδοφlκών μονάδων που
KOeaplaE η Στοηστlκή Υπηρεσίο των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων) κάθε υποψήφιου
κράτους χωριστά, γιο τη χρονική περίοδο 1995-2000. Το στοιχείο που
χρησιμοποιήθηκον npotpXOVTOI οπό το στOτlOTlKά δεδομένο της Κοινότητος
EUROSTAT. Το ΑΕΠ μετράτοl οε Μονάδες ΑγΟΡΟΟΤΝ<ής Δύνομης (ΜΑΔ), ενώ η
διοίρεση του ΑΕΠ με τον πληθυσμό (δηλοδή η μονάδο εισοδήμοτος ονά κάτοικο)
εκφράζει το κοτό κεφαλήν (κ.κ.) εισόδημο. Όσον οφορό στην έκφροση του ΑΕΠ σε
ΜΑΔ, ουτό yiVεTOI επειδή το σχεηκό επίπεδο ημών ποικίλουν σημονηκό μετοξύ των
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χωρών στις ισχύουσες τιμές συναλλάγματας και επαμένως είναι απαραίτητα να
γίνανταl προσαρμαγές ώστε να υπολογίζεται η προγματική δύναμη αγοράς αγαθών και
υπηρεσιών ενός συγκεκριμέναυ ποσού χρημάτων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τα
επίπεδα τιμών παlκίλλουν και μεταξύ των περιφερειών μέσα σε μια χώρα, που όμως
δεν υπολογίζεται στην προσαρμαγή του ΑΕΠ σε ΜΑΔ (Τουμπουλίδου, 2003).
Από τα νέα κράτη μέλη μόνο η Παλωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η
- Τσεχία υποδιαιρούνται σε περιφέρειες NUTS Π και για τα λόγο αυτό η ανάλυση σε
αυτό το επίπεδο έγινε μόνο γι αυτές (η Κύπρος και η Μάλτα θεωρούνται ολόκληρες
μια περιφέρεια επιπέδου NUTS Π, οπότε NUTS Π= NUTS Ο για τις συγκεκριμένες
χώρες). Για τις υπόλοιπες, πλην της Κύπρου και της Μάλτας η ανάλυση έγινε σε
επίπεδο NUTS ΠΙ Για την Μάλτα τα οικονομικά σταιχεία είναι μέχρι το 1999. Επίσης,
έγινε ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων που θα προκύψουν στην διευρυμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών. Στην σύγκριση αυτή χρησιμαποιήθηκαν και
στοιχεία από την Δεύτερη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή της
Ευρωπαϊκής Επιτραπής, (ΕΕ, 2001). Στην παρούσα ανάλυση δεν εξετάζονται καθόλου
οι υπό ένταξη χώρες Βαυλγαρία και Ρουμανία και η περίπτωση της Τουρκίας.
'.
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χάρτης 3.1: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια σε Ευρώ το 1998.
•
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Πηγή: 2η Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 2003 (Παράρτημα).
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3.2 Περιφερειακέςανισότητεςσε επίπεδο κρατών
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με την σύγκριση του ΑΕΠ σε επίπεδο περιφερειών
NυΤS Ο δηλαδή σε επίπεδο κρατών. Στο διάγραμμα 3.2 απεlκονίζετοl η διοσπορά του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ ως ποσοστό του μέσου όρου της ΕΕ των δέκα
προοχωροuσών κρατών ενώ στο χάρτη 3.1 φαίνεται το μεγάλο οικονομικό χόσμο όχι
τόσο μεταξύ τους όσο με το υπάρχοντα κράτη μέλη. Από το χάρτη μάλιστα γίνεΤΟI
καλύτερα κατανοητό το μέγεθος της απόκλισης των κρατών κοι περιφερειών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το μέσο επίπεδο ανάπτυξης των νέων κρατών-μελών
κυμαίνεται στο 40% του κοινοτικού μέσου όρου με μόνες την Κύπρο κοι Ισως κοι τη
Σλοβενία να ξεχωρίζουν κοι να μπορούν να συγκριθούν με τις χώρες συνοχής.
Αναλυτικότερο η χώρα με την σημαντικότερη οικονομική υστέρηση είναι η
Λετονία της οποίας το κοτά κεφολήν ΑΕΠ το 2000 βρισκάταν στο 30,7% του μ.Ο. της
ΕΕ. Αμέσως μετά σε κολύτερη μοίρο έρχοντοι η Λιθουονίο (35,7% το 2000), η
Πολωνία και η Εσθονία (38,9% κοι 40,1% αντίστοιχα το 2000) που κυμαίνονται
μεταξύ 35 και 40%. Ανεβαίνοντος έχουμε διαδοχικά τις Σλοβακία (45,9% το 2000),
ουγγαρία (49,7% τα 2000), Μάλτα (55,1% τα 1999) και Τσεχία (56,2% τα 2000) να
βρίσκονται μεταξύ 45% και 57%. Ενώ πρώτες από άποψη οικονομικής ονάπτυξης
έρχανταl άπως είπαμε η Σλα~νία (67,2% τα 2000) και η Κύπρος (75,7% τα 2000) αl
οποίες βρίσκονται στο επίπεδο των τριών χωρών συνοχής πλην της Jρλανδίος η οποία
έχει ξεφύγει επιτuγXάνoντoςυψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ('95-99: 19%).
Διάγρομμο 3.2: Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών NUΤS Ο
(1995-2000) στα νέα κράτη μέλη.
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πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Αυτό ωστόσο που παρατηρούμε είναι ότι όλες οι νέες χώρες (με εξοίρεση την
Κύπρο την Σλοβακία και την Τσεχία) είχαν τα έτη που αναλύουμε σχεδόν σταθερή
ανοδική τάση στο κ.κ τους ΑΕΠ με οποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι πρόκειτοl
για αναπτυσσόμενες χώρες.
3.3 Περιφερειακές ανισότητες ανά κρότος σε περιοχές επιπέδου NUΤS Ο
(κρατών), NUΤS 11 (ΠΕριφΕΡΕιών) και NUΤS 111 (νομών)
Έχοντας συγκρίνει το επίπεδο ανάπτυξης των δέκα νέων χωρών στη συνέχεlο θο
περάσουμε σε κάθε μιο οπό τις χώρες αυτές για να ποροτηρήσουμε τις ανάγκες της
κοι τις δlοφορές των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Στην προσπάθεια μας
ουτή θο χρησιμοποιήσουμε πλην του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) ως ποσοστό του
μέσου όρου της ΕΕ και ένα άλλο μέτρο διασποράς, ευρέως διαδεδομένο για τη
μέτρηση των περιφερειακών ονισοτήτων, που προέρχετοl οπό την περιγροφlκή
στατιστική. Ο εν λόγω δείκτης είναι ο συντελεστής διακύμανσης Cv ο οποίος δείχνει
ανισότητες περιφερειών. Η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο κροτών NUTS Ο αλλά και σε
περιφέρειες επιπέδου NUTS 11 (περιφερειών) και NUTS ΠΙ (νομών) όταν και όπου
υπάρχει αντίστοιχη διοικητική διαίρεση.
3.4 Εσθονία
Η βορειότερη από τις τρεις χώρες της Βαλτικής διακρινόταναπό χαμηλό κστά κεφαλήν
ΑΕΠ και ίσο περίπου με 37% του μ.Ο. της Ε.Ε. κατά μέσο όρο την εξαετία 1995-2000.
Ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης της το Α' τρίμηνο του 2002 ο οποίος βρισκόταν σro
3,2% υποδεικνύει ότι η χώρο αυτή μπορεί να ανακάμψει αν υπάρξει γι αυτή
σημοντlκή βοήθεια. Όσον οφορά τις ονισότητες στο εσωτερικό της σε επίπεδο
περιφερειών μεγέθους NUTS ΠΙ (νομοί) αν εξαιρέσουμε την μια περιφέρειά της, η
οποίο τα έτη 1996-2000 έχει ξεφύγει από τις άλλες και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση
με μια απόστοση της τάξης των 30 μονάδων το 2000 (με ΑΕΠ ίσο με 62,5 του μ.Ο της
Ε.Ε. ενώ η πιο οναπτυγμένη από τις άλλες ήτον στο 29,8), οι άλλες τρεις δε
διαφέρουν σημαντικά η μία από την άλλη και από τον εθνικό μέσο όρο(βλ. Διάγραμμα
3.3.2). Η βΕλτίωση ωστόσο της θέσης της αναπτυγμένης ΠΕριφέρειας τα έτη 1996-
2000 οξύνει τις περιφερειακέςαποκλίσεις και αυτό φανερώνεται και οπό το Διάγραμμο
3.3.3 στο οποίο πορατηρούμε μια αύξηση του Cν την ίδια τετροετία.
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Διάγραμμα 3.4.1: Εσθανία. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της χώρας
(περιφέρεια NUTS 0),1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.4.2: Εσθονία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του μ.Ο. της
Ε.Ε. (σε ΜΑΔ) των περιφερειώνNUTS ΠΙ, 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασiα
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Διάγραμμα 3.4.3: Εσθονίο. Εξέλιξη του Cv του κοτά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NυΤS ΠΙ , 1995-2000.
Εσθονίο ΝUTS m
Πηγή: lδίο επεξεργοοίο
3.5 Κύπρος
Η Κύπρος δεν υποδιαιρείται σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 11 αλλά ολόκληρη μπορεί
να θεωρηθεί μια περιφέρεια, αυτού του επιπέδου. Η μεγαλόνησος είναι και
τεκμηριωμένα η πιο ανεπτυγμένη χώρα από αυτές που θα εισέλθουν στην ΕυρωπαΤκή
Ένωση με τη διεύρυνση, κάTl που επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση μας (βλ
Διάγραμμα 3.5). ΑναλυTlκότερα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία έτη
1995-2000 κυμοίνοντον μετοξύ 80 κοι 85 του μ.ο. της ΕΕ (οε ΜΑΔ), ενώ ο ρυθμός
ανάπτυξης της το Α' τρίμηνο του 2002 που ήταν στο 2,9% και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της το 2001 που ανέρχονταν σε 15.100€ την χρήζουν δικαίως ως την πιο δυναμική
από Τις νέες χώρες μέλη, Με εξαίρεση το τελευταίο έτος της ανάλυσής μας η χώρα
διακρινόταν μάλιστα και από σταθερότητα όσον αφορό στις διακυμόνσειςτου ΑΕΠ της.
Η δραμαTlκή πτώση του κατό κεφαλήν ΑΕΠ το 2000 βέβαια ήταν αναμενόμενη αν
αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη οικονομική κρίση που επικρατούσε ότε στην
Ευρώπη.
ΚάTl που την κάνει να ξεχωρίζει από Τις άλλες υποψήφιες χώρες είναι ότι η
οικονομία της δεν είναι σε δlαρθρωTlκή μετάβαση, αλλά κυριαρχείται από τον τομέα
των υπηρεσιών. Ωστόσο η διχοτόμηση του νησιού με τα γεγονότα του 1974 μας
οδηγεί σε μια διάκριση της οικονομικής κατόστασης του βόρειου και του νότιου
τμήματος. Το νόTlΟ τμήμα χαρακτηρίζεταιαπό σχετικό υψηλούς ρυθμαύς ανάπτυξης
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και υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οπό το βόρειο τμήμα, το ΟΠΟlο επηρεάστηκε
αρνητικά από τη χρήση της τουρκικής λίρας. ΤΟ νόμισμα της Τουρκίας προκάλεσε στο
βόρειο τμήμα του νησιού υψηλό πληθωρισμό κοι μη lκανοποlητικές επενδύσεις. Αν κοι
τα διαθέσιμο στοιχείο δεν επιτρέπουν μια περαιτέρω ανάλυση της οικονομικής
κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας αυτό που μπορούμε ενδεικτικό να αναφέρουμε
- γιο να επισημάνουμε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο τμήματα του νησιού είναι
ότι το Κ.Κ ΑΕΠ του βόρειου τμήματος είναι λιγότερο οπό το 1/3 του νότιου
(Τοuμποuλίδοu,2003).
Διόγραμμα 3.5: Κύπρος. Εξέλιξη ταυ κατό κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ της χώρας
(περιφέρεια NUTS Ο), 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
3.6 Λετονία
Η Λετονία, η ενδιάμεση από ης χώρες της Βαληκής ξεκίνησε το 1995 με πολύ χαμηλό
κατό κεφαλήν ΑΕΠ ( 24,7 ταυ μ.α. της Ε.Ε.), αλλό την εξαετiα 1995-2000 αημείωσε
σημαντική αύξηση του ΑΕΠ της -της τάξης των 6,2 μονάδων -με αποτέλεσματο 2000
το ΑΕΠ της να βρίσκεται στο 30,9 του μ.Ο. της Ε.Ε..
Αν ωστόσο εξετάσουμε ης περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδα NUTS ΠΙ
διαπιστώνουμε όη οι ανισότητες αυτές αυξήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια της
ανάλυσης μας κάτι που απεlκανίζεταl και στα δύο Διογράμματο 3.6.2,3.6.3. Ενδεικτικά
ανοφέρουμε όη η πλουσιότερη περιφέρεια τα 20QO έφτασε να έχει κ.κ ΑΕΠ περίπου
51 ΜΑΔ ενώ την ίδια χρονιά η φτωχότερη είχε 11,8ΜΑΔ.
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Διόγραμμα 3.6.1: Λετανία. Εξέλιξη ταυ κατό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της χώρας
(περιφέρειαNUTS 0),1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διόγραμμα 3.6.2: Λετονία. Εξέλιξη του κατό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών
NUTS ΠΙ, 1995-2000.
Λετονία NUTS 111
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.6.3: Λετονία. Εξέλιξη του Cν του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειώνNUTS ΠΙ, 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασiα
3.7 Λιθουανία
Η τρίτη και τελευταίο οπό τις χώρες της Βαλτικής διακρίνεται οπό χαμηλό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ με μέσο όρο για την περίοδο 1995-2000 γύρω τις 34,52 ΜΑΔ κοι σε
γενικές γραμμές παρουσιάζει 'μικρή αυξητική τόση κοι σχεηκό μικρές διακυμάνσεις.
Ωστόσο σε επίπεδο περιφερειών NLΠS ΠΙ δεν παρατηρούμετο ίδιο μοτίβο καθώς όπως
επιβεβαιώνουν και τα διαγράμματα 3.7.2 και 3.7.3 σι περιφέρειες οπό το 1997
αρχίζουν να οποκλίνουν κοι φτάνουν το 2000 η πλουσιότερη οπό τη φτωχότερη να
οπέχουν κατά 29 ΜΑΔ (με τιμές 49,5 ΜΑΔ κοι 20,5 ΜΑΔ η κάθε μια ovτίστolxα).
Τέτοιες αποκλίσεις βέβαιο δεν ευνοούν καθόλου την ομαλή oνόπτuξη του κρότους
κοθώς στο εσωτερικό του πλην μιας περιφέρειας -που μόλλον φιλοξενεί κοι την
πpωτεύoυσa του κρότους - οι υπόλοιπες οντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική κρίση.
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Διόγρομμο 3.7.1: Λιθουονίο. Εξέλιξη του κοτό κεφολήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) της χωρος
(περlφέρειοNUTS Ο), 1995-2000.
Λιθουανία NLΠS Ο
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.7.2: Λιθουανία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειων NUTS ΠΙ, 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διόγραμμα 3.7.3: Λιθαυανία. Εξέλιξη του Cv κατό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NυΤS ΠΙ , 1995-2000.
Λιθουανία NυΤS ΠΙ
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
3.8 Μάλτα
Η Μόλτα όπως και η Κύπρος δεν είναι διαιρεμένη σε περιφέρειες NUTS ΙΙ ωστόσο
μπορεί να θεωρηθεί κοι ουτή μιο περιφέρεια τέτοιου μεγέθους. Σύμφωνα με το
Διόγραμμα 3.8 το ΑΕΠ της Μόλτας για τα χρόνιο 1995-1999 για τα οποία έχουμε
πληροφορίες έμεrνε οχεδόν σταθερό με μέσο όρο 54,02 ΜΑΔ. Ωστόσο ο μέσος όρος
της συγκριτικό με τις όλλες χώρες είναι πολύ καλύτερος και μετό την Κύπρο και την
Σλοβενία θα λέγαμε ότι είναι από τις δυναμικότερεςνέες χώρες μέλη.
Διόγρομμο 3.8: Μόλτο. Εξέλιξη του κοτό κεφολήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της χώρος
(περlφέρεlο NUTS Ο), 1995-1999.
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3.9 ΟυΥΥαρία
ΤΟ μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουγγαρίας γιο την περίοδο 1995-2000 είναι ίσο με
47,4 ΜΑΔ (βλ. Διάγρομμο 3.9.1) ΚΟΙ οε γενικές γρομμές πορουσιάζεl μικρή ουξητική
τόση. Η Ουγγαρία δεν είναι από ης πιο δυναμικές νέες χώρες μέλη αλλά βρίσκεται σε
μια μέση κατάσταση ον κρίνουμε οπό το Κ.Κ ΑΕΠ της.
Επειδή γιο την Ουγγαρία υπάρχουν διαθέσιμο στοιχείο τόσο γιο τις περιφέρειες
επιπέδου NUTS 11 όσο και γιο εκείνες επιπέδου NUTS ΠΙ θα εξετάσουμε ΚΟΙ τα δυο
επίπεδα γιο να δούμε πόσο μεταβάλλεται η ένταση των οποκλίσεων σra επίπεδο
ανάπτυξης όσο κοτεβοίνοuμε από περιφέρειες σε νομούς.
Έτσι από το διάγραμμα 3.9.2 παρατηρούμεότι ΟΙ περιφερειακέςονισότητες σε
επίπεδο NυΤS 11 αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου 1(01 τελικό ΤΟ 2000 η
πλουσιότερη έχει κατό κεφαλήν ΑΕΠ 75,6 ΜΑΔ, ενώ η φτωχότερη έχει 31,5 ΜΑΔ. Αν
κοl δύο από τις σχετικά οικονομικά αδύναμες περιφέρειες παρουσίασαν κάποια
ανάκαμψη τα χρόνια που ερευνούμε, το ίδιο έκανε κοι η πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια
με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις όλων συνολικά να έχουν αυξηθεί. Το γεγονός αυτό
έρχεται να επιβεβαιώσει το διάγραμμα 3.10.3 στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία του
συντελεστή διακύμανσηςο οποίος την περίοδο αυτή αυξήθηκε σημαντικό από 27,4 σε
35,6 (8,2 μονάδες) .
..
Διάγρομμο 3.9.1: Ουγγορίο. Εξέλιξη του κστά κεφολήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) της χώρος
(περlφέρεlο NUΤS Ο), 1995-2000.
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Διάγραμμα 3.9.2: Ουγγαρία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήνAEn (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS 11, ως ποσοστό του μ.Ο της ΕΕ 1995-2000.
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πηγή: Ιδία επεξεργασiα
Διάγραμμα 3.9.3: Ουγγαρία. Εξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν AEn (σε ΜΑΔ) των
περιφΕρειών NUTS 11 .. 1995-2000.
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Αν βέβαια κατεβούμε σε χαμηλότερο επίπεδο θα δούμε (βλ. διάγραμμα 3.9.4)
ότι η ίδια κατάσταση και ίσως λίγο πιο έντονη παραυσιάζεται στις περιφέρειες επιπέδου
NUTS ΠΙ. Η πλουσιότερη περιφέρεια, η οποία τείνει να πλησιάσει τον κοινΟΤ1κό μέσο
απέχει από την φτωχότερη 70 ΜΑΔ (97 έναντι 26,9 αντίσταιχα), παρουσιάζεται
δηλαδή σε αυτό τα επίπεδο ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. Γενικά, οι φτωχές περιφέρειες
NUΤS 111 έχουν την τάση να γίνονται φτωχότερες και αι πλαύΟΊες πλουσιότερες, γι'
αυτό και αποκλίνουν από τον εθνικό μέσο όρο.
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Διόγραμμα 3.9.4: Ουγγαρία. Εξέλιξη ταυ κατό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειώνNUTS ΠΙ, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.9.5: Ουγγαρία. Εξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS 111 • 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
3.10 ΠολωνΙα
Στην Πολωνία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι γενικά χαμηλό και παρουσίασε πολύ μικρή
άνοδο την περίοδο 1995-2000 (από 34,3 σε 38,9). Η Πολωνία όσον αφορά στο
επίπεδο ανάπτυξής της βρίσκεται στη μέση σχεδόν ανάμεσα στις δέκα χώρες της
Διεύρυνσης.
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Διάγραμμα 3.10.1: Παλωνία. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της χώρας
(περιφέρεια NUTS Ο) ως ποσοστά ταυ μ.α της Ε.Ε., 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.10.2: Πολωνίο. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειώνNUTS 11, ως πασοστά ταυ μ.α της Ε.Ε. 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διόγραμμα 3.10.3: Παλωνία. Εξέλιξη ταυ Cv ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUΤS 11 , 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Η ανόλυση για τις ανισότητες στο εσωτερικό της θα γίνει όπως και πριν και στα
δύο επίπεδα περιφερειών NUTS 11 και NUTS 111. Έτσι, στις περιφέρειες NUTS 11 ο
συντελεστής μεταβλητότητας δείχνει ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν γενικό
μικρές αυξητικές τάσεις. Αυτό'.γίνεταl εύκολα αντιληπτό από το διαγράμματα 3.10.2,
στο οποίο απεικονίζεται και η απόσταση των ακραίων περιφερειών (πλουσιότερης και
φτωχότερης) το 1995 και το 2000. Η εν λόγω απόσταση ήταν αντίστοιχα για τα δύο
έτη 16,2 και 32,3, δηλαδή η απόσταση τους διπλασιάστηκε.
Κάτι ακόμα που γίνεται αντιληπτό και σε αυτό το διάγραμμα, όπως στα
περισσότερα άλλα, είναι ότι μια περιφέρεια μόνο ξεχωρίζει σε πολύ καλύτερη
οικονομική κατάσταση ενώ οι υπόλοιπες είναι οι περισσότερες χαμηλότερες ακόμη και
από τον εθνικό μέσο. Βέβαια στην Πολωνία ο εθνικός μέσος είναι αρκετό χαμηλός σε
σχέση με τον Κοινοτικό κάη που λέει πολλό για την οικονομική κρίση των
φτωχότερων περιφερειών. Οι τελευταίες φαίνεται να επηρεάστηκαν από τη φθίνουσα
αγροτική παραγωγή, ενώ αυτές που παρουσιάζουν υψηλό ΑΕΠ είναι εκείνες που έχουν
ταχύτερη ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών και την κατάρρευση κάποιων
βιομηχονικών κλόδων (Τοuμποuλίδοu, 2003).
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Διάγραμμα 3.10.4: Πολωνία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειώνNUTS 1111 ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.10.5: Πολωνία. Εξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS ΠΙ , 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.11 Σλοβακίο
Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.11.1 η Σλοβακία έχει μέσο όρο κ.κ. ΑΕΠ ίσο με 48% του
αντίστοιχου μέσου της ΕΕ σε ΜΑΔ με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στις αδύναμες
χώρες της Διεύρυνσης. Κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσίααε μια αυξομείωση
μεταξύ 4S και 50 ΜΑΔ καταλήγονταςτο 2000 σχεδόν στο ίδιο σημείο από το οποίο
ξεκίνησετο 1995.
Διάγρομμα 3.11.1: Σλαβακία. Εξέλιξη του κατά κεφολήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) της χώρος
(περlφέρειο NυTS Ο) ως ποοοοτά του μ.Ο της Ε.Ε., 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
ΟΙ περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο NUΤS 11 παρουσιάζουν μικρές
μεταβολές σύμφωνα με τα διαγράμματα 3.11.2 και 3.11.3 . Στο πρώτο παρατηρείται
ότι υπάρχει μια ανισορροπία, αφού η περιφέρεια Bratislavsku είναι η πλουσιότερη και
κατάφερε μέσα στην εξαετία να φτάσει και να ξεπεράσει τον κοινΟΤ1κά μέσο όρο,
απέχοντας όμως πολύ από τις υπόλοιπες τρεις, οι οποίες βρίσκονται λίγο χαμηλότερα
από τον εθνικό (48 ΜΑΔ) και διέγραψαν σχεδόν σταθερή πορεία κατά την περίοδο
ανάλυσης. Αυτό εξηγείται καθώς η περιφέρεια αυτή διαθέτει ένα ταχύτατα
αναπτυσσόμενο τομέα υπηρεσιών, το δυΤ1κό μέρος της χώρας ωφελείται σημαντικά
από την εγγύτητα στην αγορά της Τσεχίας, ενώ οι ανατολικές περιοχές έχουν υποστεί
τις αρνητικές συνέΠΕιες της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής (Τουμπουλιδου,
2003). Στο διόγραμμα 3.12.3 δε, φαίνεται παραστατικά -αν συγκριθεί με το
διάγραμμα 3.11.2 -ότι οι μεταβολέςτου Cv οφείλονται ouσιασπκά στην ανάπτυξη της
περιφέρειας Bratislavsku καθώς η καμπύλη διασnoρός της μιας μεταβάλλεται
ταυτόχρονα- αν και με διαφορετική κλίση- με την άλλη.
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Διόγρaμμα 3.11.2: Σλαβακία. Εξέλιξη ταυ κατό κεφαλήν ΑΕΠ (αε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS ΙΙ, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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πηγή: Ιδία επεξεργασία
Σε αντίθεση με τις περιφέρειες NUΤS 11 η ανόλυση έδειξε ότι οι περιφέΡεJες
NUTS 111 απέχουν πολύ λιγότερο (η πλουαιότερη από την φτωχότερη 18,2 έναντι 62,4
ΜΑΔ των αντίστοιχωνπεριφερειώνNUΤS 11).
Διάγραμμα 3.11.3: ΣλoβαKία.·.~ξέλιξη του Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUΤS 11, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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Διάγραμμα 3.11.4: Σλοβακία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) των
περιφερειών NυΤS ΠΙ ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε., 1995-2000.
Σλοβακία NυΤS ΠΙ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Διάγραμμα 3.11.5: Σλαβακία. Εξέλιξη του Cv ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( οε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS ΠΙ, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.12 Σλοβενίο
Η Σλοβενίο είναι όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου η δεύτερη πιο
ανεmυγμένη χώρο της Διεύρυνσης μετά την Κύπρο έχοντας μέσο όρο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ 65,75 ΜΑΔ. Το κ.κ ΑΕΠ της για την περίοδο 1995-2000 ακολουθεί μια αυξητική
πορεία και και τείνει να φτάσει στο 70% του Κοινοτικού μέσου όρου. Επειδή γιο τη
Σλοβενίο υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο NUTS 111. μπορούμε από το Διόγρομμα 3.13.2
νο βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την τάση των ανισοτήτων στο επίπεδο αυτό.
Ποροτηρεί λοιπόν κανείς ότι αυξάνοντοl με την πάροδο του χρόνου και τελικά το 2000
η πλουσιότερη που είναι η OsrednjesIovenska έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ 90 ΜΑΔ, ενώ η
φτωχότερη ηου είναι η Pomurska έχει 50,6 ΜΑΔ. Από τις 12 ηερlφέρεlες της μονάχα
οι τρεις ξεχωρίζουν από το ηλήθος, με κυρίαρχη και επικρατούσα από τις τρεις την
OsrednjesIovenska η οποία κατά πάσα πιθανότητο φιλοξενεί και την ηρωτεύουσα της
χώρας, φαινόμενο σύνηθες σε όλες τις χώρες της γηραιάς ηπείρου.
Διάγραμμα 3.12.1: Σλαβενία. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) της χώρας
(περιφέρεια NUTS Ο) ως πασαατό ταυ μ.α της Ε.Ε .• 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.12.2: Σλαβενία. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS 111, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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Διάγραμμα 3.12.3: Σλαβενία. Εξέλιξη ταυ Cv ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NυΤS ΠΙ, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.13 Δημοκρατίατης Tαεxiac;
Η Τσεχία είναι από ίσως η μοναδική χώρο της οποίος ΤΟ Κ.Κ ΑΕΠ το διάστημα 1996-
2000 παρουσιάζει συνεχή μείωση. Από 62,1 ΜΑΔ που ξεκινάει το 1995 αυξάνεται για
ένα χρόνο φτάνει τις 64 ΜΑΔ και στη συνέΧΕια μειώνετοι για να καταλήξει στις 56,2
ΜΑΔ το 2000.
Διάγραμμα 3.13.1: Τσεχία. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της χώρας
(περιφέρεια NUTS Ο) ως πααοστά του μ.α της Ε.Ε., 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Σύμφωνα με το διαγράμματα3.14.2 και 3.14.3, ΟΙ περιφερειακές ονισότητες σε
επίπεδο NUΤS Π ουξάνοντοl με την πάροδο του χρόνου και ο συντελεστής
διακύμανσης ουξάνονται οπό 33,7 το 1995 σε 45,7 το 2000. Η πλουσιότερη
περιφέρεια που είναι η Praha έχει μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 119 ΜΑΔ, ενώ η
φτωχότερη η Strednν Morava 50 ΜΑΔ. Η Praha ωφελείται από τον τομέα των
υπηρεσιών και των διεθνών σχέσεων. Όπως και στις περιπτώσεις των υπόλαιπων
νέων κρατών μελών της Ε.Ε., έτσι και στην περίπτωση της Τσεχίας οι περιφερειακές
ανισότητες οφείλανται στην απογείωση της Πρόγας σε συνδυασμό βέβαια με την
ολοένα και φθίναυσα πορεία των άλλων περιφερειών.
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Διάγραμμα 3.13.2: Τσεχία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών
NUTS ΠΙ ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε., 1995-2000.
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Διόγραμμα 3.13.3: Τσεχία. Εξέλιξη του Cv του κατό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NυΤS 11, 1995-2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Όσον αφορό τέλος τις περιφέρειες επιπέδου NUTS ΙΠ από ότι φαίνεται και από
τα διογρόμματα 3.13.4 και 3.13.5 οι ανισότητες στο επίπεδο αυτό μένουν σχεδόν
σταθερές καθώς οι περιφέρειες αυτές εξελίσσονται παρόλληλα διατηρώντας
διαχρονlκό τις μεταξύ τους αποστάσεις σχεδόν ίδιες. Στην διαχρονική τους πορεία
ωστόσο τείνουν να απομακρύνονται ολοένα και περισσότεροαπό τον εθνικό μέσο όρο
του κ.κ ΑΕΠ ο οποίος είναι γύρω σπς 60 ΜΑΔ. Τη σχεδόν παράλληλη πορεία
ανάπτυξης ή στην προκειμένη περίmωση πτώχευσης των περιφερειών υποδηλώνει και
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ο συντελεστής διακύμανσης ο οποίος είναι εξαιρετικά χαμηλός και κινείται μεταξύ 5,9
και 6,6 ΜΑΔ.
Διάγραμμο 3.13.4: Τσεχία. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών
NUTS IlI, ως ποσοστότου μ.Ο της Ε.Ε., 1995-2000.
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Διόγρσμμσ 3.13.5: Τσεχίσ. Εξέλιξη τσυ Cv τσυ κστό κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS 111, 1995-2000.
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ΤΟ γεγονός της κάθετης πτώσης του κ.κ. ΑΕΠ της Τσεχίας γίνεται εύκολο
κατονοητό αν κανείς οναλογιστεί τις lσταρlκές συγκυρίες την εποχή αυτή που όλη η
Ευρώπη οντιμετώπισε γενική οικονομική κρίση. Για την Ταεχία η οποία τουτόχρονο
βρισκόταν και σε φάση αναδιάρθρωσης η κατάσταση ήταν πιο δυσμενής. Με την
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εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων η οlκονομίο της Τσεχίος μπόρεσε νο ονοκόμψεl το
έτη που οκολούθησον. Το 2001 σημείωσε σημοντική πρόοδο με ρυθμό ούξησης του
κ.κ ΑΕΠ της στο 3,3% ενώ το 2002 ο ρυθμός κυμοίνοντον στο 2,7%
(www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/index.htm).
3.14 Ανισότητεςμεταξύ κρατών στη διευρυμένηΕυρωπαϊκήΈνωση
Συμπεροσμοτικό,θεωρήθηκεότι θο ήτον χρήσιμο νο εξετοστούν οι ονισότητες που θο
ηροκύψουν στην Ένωση ον όλες οι νέες χώρες μέλη σuγKρlθoύν με το ηορόντο 15
κρότη μέλη. Ανογνωρίζετοl ωστόσο ότι, κοθώς η βόση δεδομένων φτόνεl μέχρι το
έτος 2000 γιο το νέο κρότη μέλη κοι ως το 1999 γιο το ηροΟηόρχοντο, μέχρι την ώρο
της προγμοτικής έντοξης ΤΟ Μόιο του 2004, το κοτό κεφολήν ΑΕΠ τους ενδεχομένως
νο είνοl υψηλότερο οπ' ότι τώρο, γεγονός που εξορτότοl τόσο οηό την οικονομική
τους εηίδοση στην ενδιόμεση περίοδο όσο KOI οηό την εηίητωση της ίδιος της έντοξης
σ' ουτήν τη διοδlκοσίο
Πρέπει επίσης νο ονογνωριστεί ότι υηόρχουν σημοντlκές δlοφορές μετοξύ των
υποψήφιων χωρών, όχι μόνο ως προς το κοτό κεφολήν ΑΕΠ ολλό κοι όσον οφορό την
οικονομική τους επίδοση οπό την ένορξη της μετόβοσης, γεγονός ηου εν μέρει
οντονοκλό το ρυθμό κοι την έκτοση των μετορρυθμίσεων κοτό τη διόρκειο ουτής της
ηεριόδου (βλ. 2η έκθεση γιο τ~ν, Οικονομική κοι Κοινωνική Συνοχή).
Τρεις ομόδες χωρών μηορούν νο ξεχωρίσουν στην Ε.Ε. των 27 με βόση το
κατό κεφαλήν ΑΕΠ αντί για ης παραύσες δύο (βλ. Σχήμα 3.14, Διόγραμμα 3.14.1 ).
Το τωρινό κρότη-μέλη, εκτός Ισπονίος, Ελλόδας κοι Πορτογολίος, σuγKρoτoύν την
ηρώτη ομόδο με κοτό κεφολήν ΑΕΠ 20% πόνω οπό τον νέο μέσο όρο.
Σχήμα 3.14: Ε.Ε.-26. Κατό κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ, 1999.
3 Κατά '-Ι;'ΡQ).ήv ΑΕ" (ΠΑ Δ), 1999
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Πηγή: 2η Έκθεση γιο την Οικονομική κοι Κοινωνική Συνοχή 2003.
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Διάγρομμο 3.14.1: Ε.Ε. 25. Κοτά κεφολήν ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) των περιφερειών NUTS Ο,
ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. τα έτη 1995 και 1999.
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Πηγή: Ιδίο επεξεργοσίο ( Στοιχείο EUROSTAT).
Οι τρεις παραπάνω χώρες συνοχής συν την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας
τη Σλοβενία και σχεδόν σίγουρα τη Μάλτα (αν KOI στο σχήμα 3.14 δεν έχει
συμπεριληφθεί) συγκροτούν τη δεύτερη ομάδα, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 68%
(Δημοκρατία της Τσεχίας) KOI 95% (Ισπανία) του μέσου όρου της Ε.Ε. των 27. Οι
εναπομείνασεςοκτώ υποψήφιεςχώρες συγκροτούντην τρίτη ομάδα, με κατά κεφαλήν
ΑΕΠ κάτω απ' ουτό (και, κατά μέσο όρο, μόνο 40% του μέσου της ΕΕ των 27, αλλά
56-58% για τη Σλοβακία KOI την Ουγγαρία).
Στο Διάγραμμα 3.14.2 οπεlκονίζετοl η διασπορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ όλων
των χωρών μελών της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης., όπου φαίνεται και το
μεγάλο οικονομικό χάσμα μεταξύ των πολιών και νέων κρατών μελών. Έτσι στην
ανάλυση το πρώτο πράγμα που γίνεται αντιληπτό είνοl η μεγάλη διαφορά του
Λουξεμβούργου το οποίο στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωρίζει με κατά
κεφολήν ΑΕΠ 185,8 ΜΑΔ το 1999. ΤΟ Λουξεμβούργο οκολουθούν η Δονίο (119,4
ΜΑΔ). η Ολλονδίο (114,4 ΜΑΔ), η Ιρλονδίο (11,7) ΚΟΙ ορκετές οκάμη χώρες που
βρίσκονται πάνω από τον κοινοτικό μέσο. Διομετρικά αντίθετα από αυτές στην
χειρότερη δηλαδή θέση βρίσκοντοl οι περισσότερες από τις νέες χώρες μέλη με κ.κ
ΑΕΠ που φτάνει μέχρι και το 30,9 ΜΑΔ όπως στην περίπτωCR1 της Λετονίας.
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Διάγραμμα 3.14.2: Ε.Ε. 25. Εξέλιξη ταυ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των
περιφερειών NUTS Ο, ως ποσοστό του μ.Ο της Ε.Ε. 1995 Μ2000.
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
3.15 Συμπεράσματα
Από την ανάλυση no!,J προηγηθηΚΕ στο παρόν κεφάλαιο γίνεται σαφές ότι
, ,
αφενός μεν το φαινόμενο των· περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό των νέων
κρατών μελών είναι έντονο, αφετέρου δε ΟΙ ανισότητες μεταξύ των 25 κρατών στη
διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλες (ΕΕ, 1999γ). Η οικονομική επίδοση
βέβαια των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης έχει, στις περισσότερες
περιπτώσεις, βελτιωθεί σημαVΤIKό οπό το μέσο της δεκαετίας του 1990· εντούτοις,
λόγω της ανάπτυξης της Ε.Ε. κατά την περίοδο αυτή, η σύγκλιση σε όρους κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρή.
Ταυτόχρονα, οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών τείνουν
να διευρύνονται, ιδιαίτερα μεταξύ των πρωτευουσών και περιφερειών που
συνορεύουν με την Ε.Ε. και των ανατολικών περιοχών (2η έκθεση για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή). ΟΙ χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από τη σχετική ευημερία των
οστικών κέντρων και ορισμένων περιφερειών που συνορεύουν με την Ε.Ε., οι οποίες
εξειδικεύονται κατά κύριο λόγο στο τομέα των υπηρεσιών (ΕΕ, 1999γ).
Αναμφίβολα λοιπόν η διεύρυνση θα αποτελέσει μια πρόκληση για την συνοχή
και μάλιστα κατά δύο τρόπους. Πρώτον, θα υπερδιπλασιάσει τον πληθυσμό, που
κατοικεί σε περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του παρόντος μέσου
όρου της Ε.Ε. - 20.213 ευρώ -, από 71 σε 174 εκατομμύρια άτομα, ή οπό 19% του
συνόλου της ΕΕ15 σε 36% του συνόλου της ΕΕ27 (ή σε 26% του συνόλQυ της Ε.Ε.27,
ΙΙ2
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αν το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. μειωθεί σ' ουτό των 27 χωρών, δηλαδή
16.504 ευρώ).
Δεύτερον, θα αυξήσει την ένταση ή, αλλιώς, την κλίμακα της ονισότητας. Το
1998 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σης καθυστερημένες περιφέρειες της Ένωσης ήταν κατά
μέσο όρο στο 65% του μέσου της παρούσας Ε.Ε.. Στις καθυστερημένες περιφέρειες
των υποψήφιων χωρών ήταν πολύ χαμηλότερο οπ' ουτό (περίπου στο 37% του μέσου
της παρούσας ΕΕ), έτσι που ΟΙ δύο ομάδες περιφερειών μαζί είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κάτω από το μισό (48%) του μέσου όρου.
Με βάση τα υφιστάμενο στοιχεία, το στατιστικό αποτέλεσμα του
συνυπολογισμούτων 10 νέων χωρών- μελών (με προοπτική τις 12) καταλήγει στο να
μειώσει το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 18%. Ως οποτέλεσμα αυτής της υποθετικής
άσκησης, 27 οπό τις περιφέρειες της παρούσας Ε.Ε. με περίπου 49 εκατομμύρια
κατοίκους υψώνονται πάνω από το 75% του μέσου όρου και για ης 27 χώρες. Αυτό,
φυσικά, μόνο του, δεν επιλύει τα αναπτυξιακό προβλήματα των εν λόγω περιφερειών
απλώς υποδηλώνει ότι η σχετική τους θέση βελτιώθηκε με την ένταξη περιφερειών
που είναι σε ακόμη χειρότερη θέση απ' αυτές.
Επιπροσθέτως, η πρόκληση πιθανόν να παραμείνει επί μακρόν. Αν οι
υποψήφιες χώρες επιτύχουν τον ίδιο ρυθμό ανόπτυξης όπως οι χώρες συνοχής κατό
την τελευταία δεκαετία, το. επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που έχουν τώρα
..
συνεπάγεται μια διαδικασία σύγκλισης που θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο γενιές. Έστω
και με το ρυθμό ανάπτυξης που πέτυχε η Ιρλανδία κατά την τελευταία δεκαετία, θα
περνούσαν 20 έτη προτού φθόσουν το 90% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.15 (2η
έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕγΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕγΡΩΠΑίΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
4.1. Εισαγωγή
Η γνωριμία που έγινε με κάθε μια από τις νέες χώρες μέλη και η ανάλυση των
περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό τους σλλά και με τα υπόλοιπα κράτη της
Κοινότητας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μετά την 1η Maiou του 2004 θα πρέπει να
γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρρπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΟ τελευταίο
κεφάλαιο της μελέτης έρχεται να κλείσει το θέμα της νέος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαλόγου που έχει σνοίξει
ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, το παλιό κοι νέα κράτη μέλη, τους
περιφερειακούς οργανισμούς, τα ερευνητικά ινστιτούτο και την επιστημονική
κοινότητα. ΤΟ θέμα της συζήτησης είναι σχετικά με το «τι μέλλει γενέσθαι» στον τομέα
της Περιφερειακής Πολιτικής μετά το 2007 που λήγει η προθεσμία των προβλέψεων
της Συνθήκης των Αθηνών. Σε μια Ένωση των 25 κρατών μελών η πολυπόθητη
Κοινωνική και Οικονομική Συνοχή σαφώς δεν θα μπορεί να επιβληθεί με τα ίδια μέσα
και το ίδιο ύψος οικονομικών ενισχύσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.
Προκείμένου να εξεταστεί η διαδικασία της ένταξης από την αρχή, η ανάλυση ξεκινά
με τη δράση της Περιφερειακής πολιτικής κατά την προεvταξιακή φάση.
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4.2 Η δράση της ΠεριφερειοκήςΠαλπικήςκατά την προενταξlοκήφάση
Από την ευρωπαι'κή διάσκεψη κορυφής του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999, η ομάδα
υποψήφιων προς ένταξη χωρών περιλαμβάνει 13 χώρες:
.. 10 Χώρες της Κεντρικής και Αναταλικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ)
.. την Κύπρο, τη Μάλτα κοι τη Τουρκία
Η ΠΡΟΕντοξlσκή στρατηγική, που τέθηκε σε εφαρμογή οπό την Επιτροπή βάσει
των συμπερασμάτωντου Εuρωπal'κού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο
του 1997, καθόριζε τις εΙδικές προτεραιότητες,που βασίζονται κυρίως στην υιοθέτηση
του κοινοτικού κεκτημένου οπό τις υποψήφιες χώρες. Η υιοθέτηση ουτή
πραγμοτοποιεποι σταδιοκά, βάσει της έναρξης και της ολοκλήρωσης των διμερών
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής κοι της υποψήφιος χώρος γιο το 31
κεφόλοιο που οποτελούν τις ορμοδιότητες της Ευρωποϊκής Ένωσης, Η στρατηγική της
διεύρυνσης, που οκολουθείτοl ως σήμερο, συνεπόγετοl την ενίσχυση της θεσμικής KOI
διοικητικής ικονότητος των χωρών ουτών προκειμένου νο εφορμόσουν το κεκτημένο
κοθώς KOI τη συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους προς τους κοινοτικούς κονόνες. Η
πρόοδος που προγμοτοποιείτοl οπό τις υποψήφιες χώρες γιο την υιοθέτηση του
κεκτημένου οποτελεί OVΗKείμενO τοκτικών εκθέσεων στο Συμβούλιο. Γιο νο
οντοποκριθεί σTlς οποιτήσεις της προεντοξlοκής στροτηγlκής γιο τις υποψήφιες χώρες
της Κεντρικής KOI Ανοτολlκής Ευρώπης, η Επιτροπή κοθlέρωσε την ετοιρική σχέση γιο
την προσχώρηση κοι πορείχε στις υποψήφιες χώρες δυνοτότητο συμμετοχής στο
κοινοτικό προγρόμμοτο. Από τον Ιονουάριο του 2000 διπλοσίοσε την ενίσχυση KOI
εξοκολουθεί νο εποπτεύει την εφορμογή των Ευρωποϊκών Συμφωνιών
(www.eurapa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/160020.htm).
ΟΙ ΕυρωπαϊκέςΣυμφωνίες οποτελούν το βοσlκό νομικό μέσο που KOeOpiζEl τις
σχέσεις μετοξύ της Ένωσης KOI των υποψηφίων χωρών KOI διοδρομοτίζουν σημοντlκό
ρόλο στο πλοίσιο της προεντοξlοκής στροτηγlκής. Οι Ευρωποl'κές Συμφωνίες οφορούν
ζητήμοτο εμπορίου, πολιτικού διολόγου κοι όλλων τομέων συνεργοσίος, Αποσκοπούν
στη στοδlοκή εγκοθίδρυση ζώνης ελεύθερων συνολλογών μετοξύ της Ένωσης κοι των
υποψήφιων χωρών. Επιτρέπουν, την ποροκολούθηση της προόδου των υποψηφίων
χωρών, όσον οφορά την υιοθέτηση KOI την εφορμογή του κοινοτικού κεκτημένου
κοθώς κοι την τήρηση των προτεροιοτήτων της ετοιρικής σχέσης γιο την
πρααχώρηαη.
Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση οποτελεί το βοσlκό άξονο της
στροτηγlκής, που περιλομβόνεl όλες τις μορφές ενίσχυσης προς τις υποψήφιες χώρες
μέσω ενός EVIOiOU πλοισίου εφορμογής των εθνικών προγρομμάτων πρoετOlμoσίoς γιο
την οπόκτηση της ιδιότητος του μέλους της Ευρωποϊκής Ένωσης. Μέσω πολυετούς
προγρομμοτισμού, το μέbο ουτό ορίζει βροχυπρόθεσμες KOI μεσοπρόθεσμες
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προτεραιότητες για κάθε υποψήφια χώρα (κυρlως περί δημοκρατίας,
μακροοικονομικής σταθερότητας, πυρηνικής ασφάλειας και υιοθέτησης του
κεκτημένου), κοl ποραθέτεl τα διαθέσιμα μέσα γιο την προετοιμασία των υποψηφίων
προς ένταξη κροτών.
Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα αποτελεί έναν από τους ενδιάμεσους
στόχους της προσχώρησης. Αυτά τα προγράμματα καλύπτουν την πλειονότητα των
κοινοτικών πολιτικών (εκπαίδευση, κατάρτιση, περιβάλλον, μεταφορές, έρευνα, κλπ.)
και αποτελούν μία χρήσιμη προετοιμασία για την προσχώρηση, εξοικειώνοντας τις
συνδεδεμένες χώρες και τους πολίτες τους με τις πολιτικές και με τις μεθόδους
εργασίας της Ένωσης.
Η προσέγγιση των νομοθεσιών αποτελεί επίσης κύριο στόχο και ήταν επομένως
αναγκαίο να ενισχυθεί η βοήθεια προς αυτή τη δραστηριότητα. Παρατόθηκε η θητεία
του ΤΑΙΕΧ (Γραφείο τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών), το οποίο
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου για την προετοιμασία της
προαχώρησης των ΧΚΑΕ στην ενιαία αγορά. ΤΟ γραφείο αυτό παρέχει πληροφορίες για
το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου και παρεμβαίνει στις υποψήφιες χώρες, όχι
μόνο στους δημόσιους οργανισμούς αλλά και στις Ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω ιδίως
ειδικών σεμιναρίων ή επισκέψεων μελέτης
(www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/160020.htm).
Η προσέγγιση των νομοθεσιών δεν είναι αρκετή: εlναl εξίσου σημαντικό να
ενισχυθούν οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την υιοθέτηση και την εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου. Ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση των φορέων είναι η
αδελφοποίηση, που περιλαμβόνεl την απόσπαση εμπειρογνωμόνων της Ένωσης στις
υποψήφιες χώρες. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε με την απόσπαση "προενταξιακών
συμβούλων" που μπορεί να είναι υπάλληλοι των κρατών μελών ή ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες. Με την πείρα τους, συμβάλλουν στην κατάρτιση των ομολόγων
τους στις υποψήφιες χώρες για την υιοθέτηση, εφαρμογή και ενίσχυση των βασικών
τομέων του κεκτημένου.
Η υλοποίηση των στόχων της προεντσξιακής στρατηγικής προϋποθέτει επίσης
την προσφυγή σε μέσα ενίσχυσης και χρηματοδοτικήςβοήθειας. Για να ανταποκριθεί
στις ανόγκες των υποψήφιων χωρών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου το
1999, αποφόσισε να διπλασιάσει την προενταξιακή ενίσχυση από το έτος 2000 και να
δημιουργήσει δύο ειδικό μέσα:
.. το προενταξιακό διαρθρωτικό μέσο ( ISPA ), για το οποίο έχει διατεθεί ποσό
1.040 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το 2000,
.. το προενταξιακό γεωργικό μέσο ( SAPARD ), για το οποίο έχει διατεθεί ποσό
520 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Τα δύο αυτό μέσα συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του προγράμματος Phare, το οποίο λειτουργεί από το 1989 και το οποίο
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παραμένει η πρώτη πηγή βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες
(www.europa.eu.intjscadpJus/Ieg/eI/Jvb/160020.hlm).
Phare
ο στόχος του προγράμματος Phare εξελίχθηκε με τα χρόνιο μαζί με ης ανάγκες
που προέκυψαν οπό τη διαδlκασία υιοθέτησης του κεκτημένου. Κατά την
προενταξιακή φάση το Phare επικεντρώνεται σε δύο βασικές προτεραιότητες:
Τη "θεσμική στήριξη" δηλ. την ενίσχυση της διοικητικής κοι θεσμικής
ικανότητος των υποψηφίων χωρών. Στην περίπτωση της περιφερειακής πολιτικής
δημιουργούνται σε όλα τα διοικητικό επίπεδο δομές που έχουν τις ικανότητες κοι τις
ορμοδιότητες να καθορίσουν πολυετή σχέδια ανάπτυξης. Στην προκειμένη περίπτωση,
πρόκειται γιο το προπαρασκευαστικό ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης των διαρθρωτικών
ταμείων.
Την "ενίσχυση επενδύσεων" δηλ. η χρηματοδότηση επενδύσεων που
προορίζονται να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις και τις υποδομές στο ευρωπαϊκά
πρότυπα. Το 70% των 1.560 εκοτομμυρίων ευρώ που αποτελούν τον ετήσιο
προϋπολογισμότου Phare χορηγείτοι γι' ουτή την προσπάθεια.
Η πρoεvτoξΙOKή ενίσχυση της γεωργικής πολπικής
Η ΠΡOενΤOξlαKή ενίσχυση της γεωργικής πολπικής ( SAPARD ) avlPXεTOI στο
ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, από το έτος 2000. Το ποσό αυτό
διατίθεται στους τομείς προτεροιότητας, όπως η βελτίωση των δομών μεταποίησης,
των κυκλωμότωνεμπορίας και του ελέγχου της ποιότητας των ειδών διατροφής. Αυτά
τα μέτρα θα εφαρμοστούν βάσει εθνικών προγραμμάτων και θα παράσχουν επίσης τη
δυνατότητα χρηματοδότησης στοχοθετημένων έργων ολοκληρωμένης ονάπτυξης με
τη στήριξη πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο (αντίστοιχο του FEOGA
Προσανατολισμός).
Η πρoεvταξιαKή ενίσχυση της διαρθρωTlκής πολπικής
Το ΠΡOενταξlOKό διορθρωτικό μέσο ( ISPA ) διαθέτει προϋπολογισμό 1.040
εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το έτος 2000 και ενισχύει κυρίως ης επενδύσεις
υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος KOI των μεταφορών (OVTiσTOIXO του
Τομείου Συνοχής) (www.europa.eu.intjscadpIus/Ieg/eJ/Ivb/160020.hlm).
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4.3 πρώτη Έκθεση Προόδου σχετικά με την οικονομικήκαι ΚοινωνικήΣυνοχή
(Ιανουάριος 2002)
Η Επιτροπή υποβάλει ονά τριετία "έκθεση σχετικά με τις προόδους που έχουν
επιτευχθεί στην υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και για τον τρόπο
με τον οποίο έχουν συμβάλει σε αυτά διάφορα μέσα (περιλαμβανομένων των
κοινοτικών πολιτικών)" ( άρθρο 159 της συνθήκης ΕΚ). Η δεύτερη έκθεση για την
οικονομική και κοινωνική συνοχή που δημοσιεύθηκε τον ιανουάριο 2001, έχει δύο
στόχους: την ανάλυση της εξέλιξης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 μέλη και την έναρξη του διαλόγου σχετικά με τη μελλοντική
πολιτική συνοχής. Οι στόχοι της παρούσας έκθεσης προόδου σχετικά με την
οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι οι εξής:
.... να ενημερωθεί η ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που
παρουσιάστηκε στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή τον Ιανουάριο 2001 με
ανάλυση, για πρώτη φορά των ανισοτήτων σε μια Ένωση με 25 μέλη·
.. να περιγραφεί η πρόοδος του διαλόγου σχετικά με την μελλοντική πολιτική
συνσχής μετά τσ 2006 (www.europa.eu.intscadplus/leg/el/lvb/g24004.htm).
Συμπεράσματα
Η έκθεση προόδου περιλαμβάνει τα στοιχεία του 1999 όσον αφορά τα
περιφερειακά ΑΕΠ και του 2000 για την απασχόληση και την ανεργία. Η ενημερωμένη
ανάλυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των παραγόντων που ευνοούν τη
βιώσιμη ανάπτυξη επιβεβαιώνει τις βασικές τάσεις που αναφέρονται στην δεύτερη
έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή:
.. Οι ανισότητες μεταξύ των υφιστάμενων κρατών μελών εξακολουθοϋν να
υπάρχουν ακόμη και αν έχουν μειωθεί από το 1998.
Η κυριότερη πρόοδος αφορά τις χώρες δικαιούχους του ταμείου Συνοχής. Η
Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία μείωσαν κατά ένα τρίτο την καθυστέρηση
στην ανάπτυξη σε 10 έτη. Το ΑΕΠ της Ιρλανδίας από 64% ανήλθε σε 119% του
κοινοτικού μέσου όρου μεταξύ 1988 και 2000.
.... Επιβεβαιώνεται η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο των
Δεκαπέντε και σε μικρότερο βαθμό σε εθνικό επίπεδο.
Συχνά, οι εν λόγω ανισότητες επιδεινώνονται στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.
Συνεπώς, η διαδικασία κάλυψης των διαφορών παραμένει μακροπρόθεσμος
στόχος.
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-
.. Η διεύρυνση θο συνοδευτεί από σημσVΠKή πτώση του μέσου κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ΚΟΙ οπό αύξηση των περιφερειακών ονισοτήτων σε κλίμακα πρωτοφανή σε
σχέση με τις προηγούμενες διευρύνσεις.
ΤΟ ΑΕΠ σ:rην Ένωση των 25 θα μειωθεί κατά 13%. Η πτώση αυτή καθώς κοι η
αύξηση των aνισoτήτων θο είναι ωστόσο αισθητό μικρότερες σε σχέση με την
υπόθεση μίσς Ένωσης με 27 κρότη μέλη.
.. Τρεις ομάδες κρατών διακρίνονται πάντα με βάση την υπόθεση της
διευρυμένης Ένωσης με 25 μέλη .
Α) 7 υποψήφΙΕς χώρες των οποίων το βιοτικό επίπεδο ανέρχεται σε 41% του
κοινοτικού μέσου όρου Β) 3 υποψήφιες χώρες (Κύπρος, Σλοβακlα κοι Τσεχική
Δημοκρατία) κοι τρεις χώρες συνοχής (Ισπανία, Ελλάδα, ΠΟΡτογσλίσ) των οποίων
το ΑΕΠ ανέρχεται στο 87% του εν λόγω μέσου όρου Γ) το άλλο σημερινό κρότη
μέλη των οποίων το επίπεδο είναι κατό πολύ ανώτερο από τον εν λόγω μελλοντικό
μέσο όρο (www.europa.eu.intscadpIus/Ieg/eI/Ivb/g24004.htm).
4.4 Η τελευταία έκθεση της ΕυρωπαϊκήςΕππροπής(Ιούλιος2003)
Η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2003 ενέκρινε μία ανακοίνωση αξιολόγησης της προόδου
που έχουν σημειώσει οι δέκα χώρες οι οποίες θα προσχωρήσουν στην ΕΕ το
Μόιο του 2004 σχετικό με τη_ διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης κατέληξαν στη διόθεση περίπου 22
δισεκατομμυρίωνC μέσω αυτών των ταμείων για τις νέες χώρες μέλη κατό την
περίοδο 2004-2006. Στην έκθεσή της που παρουσιόστηκε τη 16η Ιουλίου 2003
η Επιτροπή επισημαίνει μία σειρό από θέματα τα οποία θα πρέπει να
αντιμετωπισθούν επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα νέα κρότη μέλη
θα επωφεληθούν πλήρως από την επιλεξιμότητα των έργων -που πρόκειται να
χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικό Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής μετό την
προσχώρηση- από την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως προβλέπει η συνθήκη προσχώρησης.
Συνοψίζοντας την έκθεση ο Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την
περιφερειακή πολιτική, είπε: 'Ή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που
έχουν πραγματοποιήσει οι υπό προσχώρηση χώρες στην πρoσnόθεlό τους για
χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής. Εντούτοις, είναι πολλά ακόμη που θα πρέπει να γίνουν. θα πρέπει
να υπενθυμίσω ότι οι υπό προσχώρηση χώρες θα αρχίσουν να επωφελούνται από την
επιλεξιμότητα των έργων και των δαπανών από την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον
όρο ότι θα έχει προσαρμοστεί όλη η σχετική νομοθεσία και θα έχει ενσωματωθεί στο
εσωτερικό δίκαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Διαφορετικά, η Επιτροπή δεν
θα μπορέσει να εγκρίνει την χορήγηση κοινοτικής χρηματοδότησης μετό την
προσχώρηση-( www.europa.eu.int).
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Ο ορμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος GOnter Verheugen συμπλήρωσε:
"Όλες ΟΙ υπό προσχώρηση χώρες έχουν δείξει με σοφήνειο ότι είναι
αποφασισμένες να προχωρήσουν κοι έχουν όλες καταστρώσει σχέδιο γιο την έγκοιρη
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Απομένει όμως λίγος χρόνος και δεν υπάρχουν
περιθώριο για άλλη καθυστέρηση. Η Επιτροπή ενισχύει ενεργό τις προσπάθειες
των υπό προσχώρηση χωρών. Αυτός είναι ο στόχος και της παρούσας έκθεσης.
Εντοπίζει που πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες κοι βοηθό τις υπό
προσχώρηση χώρες να καθορίσουν τις σωστές προτεραιότητες. Η παρούσα
έκθεση οποτελεί μέρος των γενικών εποπτικών προσπαθειών της Επιτροπής. Θο
οποτελέσει μlο καλή βάση γιο την έκθεση παρακολούθησης του Νοεμβρίου και
ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταγράψουμε και άλλη πρόοδο όσον αφορά την
υλοποίηση"{ www.europa.eu.int).
Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της θετικής επίπτωσης των προενταξιακών
μέσων PHARE, ISPA και SAPARD και των τεράστιων προσπαθειών που έχουν
κάνει οι υπά προσχώρηση χώρες να ικανοποιήσουν τις δύσκολες και περίπλοκες
απαιτήσεις.
Εντούτοις, οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν, και να ενταθούν
μάλιστα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πλήρης χρήση των σημαντικά
αυξημένων κοινοτικών πόρων από το 2004 και μετά. Η διαπραγμάτευση των
εγγράφων προγραμματισμού ~φά το δεύτερο ήμισυ του 2003 παρέχει μία μοναδική
ευκαιρία στις υπό προσχώρηση χώρες να αντιμετωπίσουν με εΠΙΤUXία τις
μελλοντικές προκλήσεις και να φροντίσουν ώστε όλες οι ενέργειες να
εκτελεστούν έγκαιρα προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης απορράφηση των πόρων
των Διαρθρωτικών ταμείων κσι του τσμείου Συνοχής. θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
επειγόντως τα δέκα ακάλουθα θέματα προκειμένου να χορηγηθεί κοινοτική
χρηματοδότηση από την Επιτροπή (www.eurapa.eu.int):
... - ΔημόαlΕς συμβάσεις.: Οι καθυστερήσεις όσον αφορά την προσαρμογή και
την εφαρμογή των κανόνων σ' αυτό το τομέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Αυτό
που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ενίσχυση των οργόνων και των
μηχανισμών για τη σωστή εφαρμογή των σχετικών κανόνων.
... . ΘεaμlKΙς ρυθμΙσεις και διυπουργlκός συντονιαμός.: Την Επιτροπή
την ανησυχούν ιδιαιτέρως οι καθυστερήσεις όσον αφορό στη θέσπιση ενός
πλήρους και σαφούς θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των πόρων από τα
εν λόγω ταμεία. Σε ορισμένες χώρες πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις όσον
αφορά την ανεξαρτησία του οργανισμού πληρωμών κατά την πιστοποίηση
των διαρθρωτικών παρεμβάσεων.
.. - Χρηματοοικονομική διαχεΙριαη και 'Χρηματοοικονομικός έλεγχος: Οι
κυριότερες αδυναμίες συνίστανται στη σύγχυση ανόμεσα στους διαχειριστικούς
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-
ελέγχους που αποτελούν ορμοδιότητα της αρχής διαχείρισης ή των ενδιάμεσων
οργάνων και των ανεξάρτητων δειγματοληπτικών ελέγχων που προβλέπονται
οπό τους κανονισμούς σχετικά με την χρηματοοικονομική διαχείριση κοι τον
χρηματοοικονομικό έλεγχο.
ι Λογιστικά <τυστήματο, που αποτελούν μία από τις απαραίτητες
προΟποθέσεις χρηστής οικονομικής διαχείρισης, δεν υπάρχουν σε όλες τις υπό
προσχώρηση χώρες.
.. - Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού γιο τη διαχείριση των πόρων οπό
τα Διαρθρωτικό Ταμείο έχει καθυστερήσει σε διάφορες χώρες. Αυτό αφορά κυρίως
το ενδιάμεσο όργανο και τις περιφερειακές διοικήσεις.
.. - Διαπραγματεύσεις των προγραμμάτων: Λόγω των καθυστερήσεωνι
όσον αφορά στην υποβολή των εγγράφων προγραμματισμού, θο πρέπει νο
επιταχυνθεί τώρα ο ρυθμός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2003. Στο πλαίσιο αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία για κόθε χώρα να καθορίσει καλύτερα τις προτεραιότητες και τις
δράσεις κάθε προγρόμματος ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις.
.. - Προετοιμασία των ipyfAlv: Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι ΟΙ
δράσεις που σχεδιάζονται προς το παρόν ενδέχεται να μην είναι επαρκείς
προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση των πόρων των
Διαρθρωτικών Ταμείων KOI. του Ταμείου Συνοχής. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία των έργων .
.. - ΣυνεΡΥpaiες: ΟΙ υπό προσχώρηση χώρες έχουν κόνει σημαντικές
προσπόθειες για να εφαρμόσουν την αρχή της συνεργασίας, η οποία
συνεπόγεταl τ/ν συμμετοχή των σχετικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων
στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Η προσπάθεια
αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί κατό τ/ διάρκεια της περιόδου των
διαπραγματεύσεων και της υλοποίησης.
.. - ΠαΡακσλούθηση: Σε πολλές χώρες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές
καθυστερήσεις όσον αφορά τ/ δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης, τα
οποία παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαφόνεια της υλοποίησης των
προγραμμότων και της απορρόφησης των οικονομικών πόρων.
.. - Εθνική συγκρηματοδότηση: Ενόψει των σημαντικών προσπαθειών
που χρειάζονται σε πολλές χώρες για την επίτευξη χρηστής διαχείρισης των
δημόσιων πόρων, ο προσεκτικός σχεδιασμός της εθνικής συγχρηματοδότησης σε
σχέση με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής αποτελεί ένα
σημαντικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή στις
υπό προσχώρηση χώρες. Για το λόγο αυτό η προετοιμασία των έργων θα
πρέπει να καλύπτει και τον προσδιορισμό των πηγών συγχρηματοδότ/σης.
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Το Συμβούλιο αποδέχτηκε θετικά την πρώτη έκθεση προόδου σχεηκά με την
οικονομική και κοινωνική συνοχή. Τον Οκτώβριο του 2002 το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Εππροπής να παρουσιάσει μία έκθεση
ποροκολούθησης τα Νοέμβριο του 2003 σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων
που ανέλαβαν οι υπό προσχώρηση χώρες. Επιπλέαν, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να
παρουσιάσει μία πρότοση σχετικά με την πρόοδο σταν τομέο της περιφερειακής
πολπικής και του συντανισμού των διαρθρωτικών μέσων ταν Ιαύλιο ταυ 2003. Η
έκθεση αυτή επισημαίνει την πρόοδο που έχει πραγμοτοποιηθεί, ονοφέρει το εκκρεμή
θέμοτο και δίνει συμβαυλές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε
χώρα προκειμένου να εξασφολίσεl τη χρηστή και αποτελεσματική χρησιμοπαίηση
των πόρων. Η έκθεση βοσίζετοl κυρίως σε πληροφορίες που διέθεσον αl υπό
προσχώρηση χώρες με βάση λεπτομερή ερωτημοταλόγια της Επιτραπής (WWW.
europa.eu.int).
4.5 ΟΙ προβλέψεις της Συνθήκης των Αθηνών γιο τη ΔlορθρωTlκή Πολπική
(Κεφόλοιο21)
Σύμφωνα με το ακριβές κείμενο της Συνθήκης των Αθηνών και εφόσον όλες οι νέες
χώρες μέλη είναι τυπικές στις υπαχρεώσειςτους, θα δεχθούν τα οφάλη της Κοινοτικής
ΠεριφερειοκήςΠολπικής, όπως το ορίζει τα κείμενο της Συνθήκηςαπό την ημεραμηνία
της έντοξης. Στο κεφάλοιο αυτό δεν προβλέποντοι μεταβατικές περίοδοι. Οι
διαπρογματεύσεις επικεντρώθηκαν στην διαικητική ικανότητα, την επιλεξιμότητο
ΚΟθώς και τις οικανομlκές καταναμές
(http ://europa.eu.intjcomm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/ind
ex.htm).
.:. Διοικητική IltDvότητα
Σύμφωνα με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό η
Ευρωπαϊκή Εππροπή σημείωσε την αναγκαιότητα για προσαρμογές των οργανισμών
και θεσμών των υπό ένταξη κρατών και κατέθεσε ένα χρονοδιάγραμμα με το απ οία αl
υπό ένταξη χώρες πρέπει να συμμορφωθούν αμέσως μετά την ένταξη. Η Ευρωπαϊκή
Eπrτραπή παρακαλουθεί στενά την αλακλήρωση των υπαχρεώσεων των νέων χωρών
μελών υπό αυτή την έννοια. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταφέραυν να
πραγματοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους η Επιτροπή δεν θα μπαρεί να εγκρίνει τη
παροχή οικονομικής βαήθειας μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες που
έχουν τεθεί ως όρος από τους Κανανισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Συνοχής.
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.:. Επιλεξιμότητα
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ππ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔlεΥΡΥΝΣΗ
-
Διαρθρωτικά ΤαμεΙα
Η Commission έχει καθορίσει την επιλεξιμότητα των 10 νέων χωρών μελών για
χρηματοδότηση από τους Διαρθρωτικούς Πόρους από την ημερομηνία της ένταξης την
31 Δεκεμβρίου 2006 ως εξής:
Στόχος 1
Η επιλεξιμότητα γιο τον στόχο 1 καθορίστηκε βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ
των περιφερειών επιπέδου NUTS 2 έχοντας ως χρόνια αναφοράς τα έτη 1997-1999.
Οι ακόλουθες περιφέρειες των νέων κρατών μελών θα είναι επιλέξιμες για
χρηματοδοτικήστήριξη ως περιοχές στόχου 1:
• Δ'"μo«poτlo τ"ς Τσεχlας: όλες οι περιφέρειες πλην της Πρόγος (Stiedni
Cechy, ihozaρad, Severozapad, Seνeroνychod, JihoνYchod, Stredπί Morava,
Moravskoslezkso),
.. Εσ80νία-όλες ΟΙ περιφέρειες,
.. Λεπονία - όλες ΟΙ περιφέρειες,
... Λιθουανία - όλες οι περιφέρειες,
Ουγγαρία: όλες οι··· περιφέρειες (Kozep-Magyarorszag, Kozep-Dunantύ,
ΝΥugat-DuπaπtύΙ, DeΙ-DuπaπtύΙ, ESzak-Magyarorszag, Eszak-AIfoId, DeI-AIfoId),
• Μάλτα - όλες οι περιφέρειες,
.. πολωνΙα :όλες οι περιφέρειες (DoInosI~skie, Kujawsko-pomorskie, LubeIskie,
Lubuskie, Lόdzkie, MaIopoIskie, Mazowieckie, OpoIskie, Podkarpackie, PodIaskie,
Pomorskie, SIqskie, Swi~tokrzyskie, WarmiIisko-mazurskie, WieIkopo/skie,
Zachodniopomorskie),
.. ΕλοβενΙα - όλες οι περιφέρειες,
.. Ελοβακία:όλες οι περιφέρειες πλην της Μπρατισλάβα (Zapadne Slovensko,
Stredne Slovensko, Vychodne SIovensko).
Στόχος 2
Το 31% του πληθυσμού των περιφερειών που δεν είναι επιλέξιμες για τον Στόχο 1
(Πράγα, Μπρατισλάβα και Κύπρος) είναι επιλέξιμο για τον Στόχο 2. Η Commission έχει
καθορίσει το ανώτατο όριο πληθυσμού ως εξης:
Τσεχίο : 370,000,
Κύπρος: 213,000,
Σλοβακία: 192,000
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Στόχος 3
Σύμφωνα με το κεκτημένα όλες οι περιφέρειες που δεν κολύπτοντοl από το Στόχο 1
(Πράγα, Μπροτισλάβα και Κύπρος) είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Στόχο 3.
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Οι δέκο υπό ένταξη χώρες είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη από τα Προγρόμματα
- INTERREG και EQUAL των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Για λόγους απλοποίησης τα
Προγράμματα των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER+ και URBAN δεν θα
εφαρμοσθούν στα νέα κρότη μέλη κοτά την περίοδο 2004-2006. Δρόσεισ κοι
προγρόμματα επιλέξιμα σε αυτές τις Πρωτοβουλίες θα ενσωματωθούν σε σχετικά
έγγραφα προγραμματισμού.
Ταμείο Συνοχής
Η επιλεξιμότητα για βοήθεια από το Ταμείο Συνοχής για τις υπό ένταξη χώρες από την
ημερομηνίο της έντοξης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 κοθορίοτηκε βόσεl των
τελευτοίων δlοθέσιμων στοιχείων σε εκ/κοτά κεφαλήν σε ΜΑΔ με έτη ανοφοράς τα
:1998-2000.
Στη βάση αυτών των στοιχείων όλες οι δέκα υπό ένταξη χώρες είναι επιλέξιμες για
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής.
. .
.:. Οικονομική κατανομή
Η συνολική οικονομική κοτονομή γιο διαρθρωτικές δρόσεις των νέων κρατών μελών
από την ημερομηνία της ένταξης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 ορίστηκε στο 21,75
δισεκατομμύριο€.
ΟΙ δεσμεύσεις υποχρεώσεων για διαρθρωτικές δρόσεις των δέκα υπό έντοξη χώρων
από την ημερομηνία της ένταξης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 καθορίστηκαν ως
εξής:
Πίνακας 4.5.1 : Συνολική χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων (2004-2006)
βάσει των προβλέψεωντης Συνθήκηςτων Αθηνών
Σύνολο Ι 2004 11 2005 1I 2006 Ιειι: €, τιμές 1999
Ι 14,155.9 11 3,453.5 11 4,754.7 11 5,947.6 Ι
, . .Πηγη:eurΟΡa.eu.lπt/cοmm/eπΙargemeπt/πegοtιatιοπs/treaty_οf_accessIon_2003/ln
deX.htm
Από το σύνολο των πόρων των ΔιαρθρωτικώνΤαμείωΥ η κατανομή έχει ως εξής:
- το 93.49 % θα αποδοθεί στο Στόχο 1 (σύνολο σε JΞυρώ 13.2343 δισεκαπομύρια)
- το 0.86 % θα αποδοθεί στο Στόχο 2 (σύνολο σε Ευρώ 0.1212 δισεκαπομύρια)
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- το 0.79 % θα αποδοθεί στο Στόχο 3 (σύνολο σε Ευρώ 0.1116 δισεκαπομύρια)
- το 4.58 % θα αποδοθεί στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες INTERREG και EQUAL
- το 0.27 % θα αποδοθεί σε τεχνική βοήθεια.
Για λόγους απλοποίησης, καινοτόμες ενέργειες δεν θα εφαρμοσθούν στις δέκα υπό
ένταξη χώρες την παρούσσ προγραμματική περίοδο μέχρι το τέλος του 2006.
-
Πίνακας 4.5.2: Κατανομή των ΔεσμεύσεωνΥποχρεώσεωνγια την περίοδο 2004-2006.
εκ € ,τιμές Ι ΣΤΟΧΟΣ 1 11 ΣΤΟΧΟΣ 211 ΣΤΟΧΟΣ3 Ι Αλιευτικό I,nte~ 11 Equal Ι1999
Χώρα
Εργαλεlο
τσεχiα 11 1,288.4 11 83.3 ιι 52.2 11 0.0 11 60.9 ιι 28.4 Ι
Εσθονlσ 11 32β.θ 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 9.4 11 3.8 Ι
Κύπρος 11 0.0 11 24.9 11 19.5 11 3.0 11 3.8 11 1.6 Ι
Λεπονία 11 554.2 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 13.5 11 7.1 Ι
Λlθoυανiα 11 792.1 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 19.9 ιι 10.5 Ι
Ι ΟυΥΥαρια 11 1.765.4 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 60.9 11 26.8
Ι Μάλτα 11 55.9 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 2.1 11 1.1
Ι ΠολωνΙα 11 7,320.7 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 196.1 11118.5
Ι Σλοβενία 11 210.1 11 0.0 11 0.0 11 0.0 11 21.0 ιι 5.7
Ι ΣλoβaKIα 11 920.9 11 33.0 11 39.9 11 0.0 11 36.8 Η 19.7
Πηγη :europa .eu .Int/comm/enlargementlnegotlatlons/treaty_of_accesslon_2003/Inde
x.htm
Μια πληρωμή του 16% της συμβολής των Ταμείων στην εν λόγω βοήθεια θα
αποδοθεί στις δέκα υπό ένταξη χώρες. Θα υποδιαιρεθεί σε δύο έτη προϋπολογισμού:
το 10% τον πρώτο χρόνο και το υπόλοιπο 6% τον επόμενο χρόνο.
Πίνοκος 4.5.3 : Χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων που θα αποδοθεί στις
δέκα υπό ένταξη χώρες την περίοδα 2004-2006
2006Εκ €, τιμές Ι999
Σύνολο 11 2004 il 2005 1I
1F=~~==i7,590.5 11 2,616.8 11 2,151.7 11 2,822.0
Πηγή:eυrΟΡa.eu.ίπt/cοmm/eπΙargemeπt/πegοtίatίοπs/treaty_οf_accession_2003/inde
x.htm
Ενδεικτική ποσοστιοίο κατονομή ονό κρότος μέλος του συνόλου των πόρων των
ΔιαρθρωτικώνΤαμείων:
.. Δημοκρατία της Τσεχίας:9.76% έως 12.28 % του συνόλου
.. Εσθονlα: 2.88 % έως 4.39 % του συνόλου
.. Κύπρος: 0.43 % έως 0.84 % του συνόλου
.. Λετονία: 5.07 % έως 7.08 % του συνόλου
.. Λιθουανία: 6.15 % έως 8.17 % του συνόλου
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.. Ουγγαρία: 11.58 % έως 14.61 % του αυνόλου
Μάλτο: 0.16 % έως 0.36 % του συνόλου
.. PoIand: 45.65 % έως 52.72 % του συνόλου
.. SIovenia: 1.72 % έως 2.73 % του συνόλου
,ι. SJovakia: 5.71 % έως 7.72 % του συνόλου
(http://europa.eu.lnt/comm/enIargement/negotiations/treatv_of_accesslon_2003/Jnd
ex.htm).
4.6 Προκλήσειςτης ΠεριφερειακήςΠολιτικής
Η διεύρυνση με δέκα χώρες και σύντομα (το 2007) ίσως δώδεκα, θα ουξήσεl την
επικράτεια της Ένωσης κατά 34% και τον πληθυσμό της κατά 28% (σε 500 εκ.
κατοίκους περίπου. Παράλληλα, θα μειώσει το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 18%
περίπου και θα διπλασιάσει Τις περιφερειακές ανισότητες. Ένα ζήτημα, λοιπόν, που
εύλογα κυριαρχεί στους Ευρωπαϊκούς κύκλους, αφορά στο κατά πόσο ο
προϋπολογισμός της Ε.Ε. επαρκεί να χρηματοδοτήσει Τις απαραίτητες δlαρθρωTlκές
δράσεις προκειμένου να ανTlμετωπlστούνοι μεγάλες περιφερειακέςανισότητες και να
ενισχυθεί η συνοχή του νέου ευρωπαϊκού χώρου ( Ψυχάρης- Γεωργίου, 2003). Αυτή
είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση της Διαρθρωτικής ΠολlTlκής για την οποία γίνεται
λόγος.
ΑναλυTlκότερα, σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 18
περιφέρειες με 21 εκατ. κατοίκους θα είναι εκτός του Στόχου 1 γιατί μέσα από τη
διεύρυνση της ΕΕ το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ θα μειωθεί (το λεγόμενο σταTlστlκό
αποτέλεσμα). Με την αναμενόμενη αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων στη
διευρυμένη ΕΕ, η κυριότερη πρόκληση θα είναι η μείωση των κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και, κυρίως, αυτών που υστερούν
(The South Yorkshire Forum, 2003).
Η βοήθεια των χωρών του στόχου 1 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση
της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όμως το 2006 η
απόδοση αυτών των περιοχών μετρημένη σε ΑΕΠ/ κατά κεφαλή θα παραμείνει πολύ
χαμηλή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα λόγω της επιβράδυνσης της
Ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, το χάσμα μεταξύ των περιοχών του στόχου 1 και
του ευρωπαϊκού μέσου όρου από το 1997 αυξήθηκε.
Η παρούσο ευρωπαϊκή δlαρθρωTlκή πολlTlκή πρέπει να διατηρηθεί σε ένα
τροποποιημένο σχήμα πέραν του 2006. Ο στόχος 1 πρέπει να παραμείνει ως έχει. Τα
κριτήρια επιλεξιμότητας καταρχήν πρέπει να διατηρηθούν όσο το σταTlστlκό
αποτέλεσμα είναι ουδέτερο.
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Οι περιφέρειες που θα επηρεαστούν από το στατιστικό αποτέλεσμα θα
χρειαστούν περαιτέρω βοήθεια από τα διαρθρωτικό ταμεία για να συγχωνεύσουν κσl
να συμπληρώσουν το έργο της οικονομικής κσl κοινωνικής αλλαγής που ξεκίνησε κατά
τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Οι κανονισμοί για την περίοδο από το 2007 κσl μετά θα πρέπει να
περιλαμβάνουν μια ρύθμιση που να αναφέρετοl στις περιοχές που θα επηρεαστούν
από το στατιστικό αποτέλεσμα σον περιοχές του στόχου 1. Σκεπτόμενοι την κατανομή
των πόρων μέσα στο στόχο 1 η περιφερειακή ευημερία θα είναι το κριτήριο κλειδί
όπως ΚΟΙ σης προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Αυτό θα οδηγήσει σε μια
δίκαιη κατανομή των πόρων, χωρίς να αμφισβητούνται τα ανώτατα οικονομικά όρια
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Ο νέος σrόxoς 1 θα πρέπει να καλύπτει: α)περlοχές με ΑΕΠΙ κατά κεφαλή
μέχρι 75% του ευρωπαΤκού μέσου (ΕΕ 25) όπως και στις παλιές περιοχές με ειδικά
προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις περιοχές που θα επηρεαστούν
από το στατιστικό αποτέλεσμα, β)κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις για αυτές τις
περιοχέςτου στόχου 1 που ξεπέρασαν το κατώφλι του 75% (ΕΕ 15) λόγω της θετικής
ανάπτυξης
Τα κράτη μέλη με ΑΕΠΙ κατά κεφαλή μικρότερο του 90% του ευρωπαΤκού
μέσου (κράτη συνοχής) θα πρέπει να λάβουν συνδυασμένη διαρθρωτική ταμειακή
βοήθεια (The Sαuth Yorkshire Forιιm, 2003).
Οι περιοχές που επηρεάζονται από το στατιστικό αποτέλεσμα καλωσόρισαν τη
διεύρυνση από την αρχή. Έχουν αποκτήαεl αρκετή εμπειρία στο σχεδιασμό, τη
διανομή και την εφαρμογή των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων που θα
ήθελαν να μοιραστούν με τις υπόλοιπες περιοχές στα νέα κράτη μέλη. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, κυρίως,
από τις δαπάνες των περιοχών που υστερούν στα σημερινά κράτη μέλη (Getimis,
2003).
Η Περιφερειακή Πολιτική βρίσκεται ενάντια μιας πρόκλησης και γι' αυτό
κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση της με αυξημένους οικονομικούς πόρους που θα
πηγαίνουν στους στόχους συνοχής. Μεταξύ του 1989 και του 1999 η χρηματοδότηση
.
των Διαρθρωτικών Ταμείων διπλασιάστηκε αχεδόν, αυξανόμενη από 0.27% του ΑΕΠ
της ΕυρωπαΤκήςΈνωσης σε 0.46%, Αυτό το ποσό αναμένεται να μειωθεί το 2006 στο
επίπεδο του 1992 (0.31% του ΑΕΠ της ΕΕ των 15). Είναι προφανές ότι το νέο
μειωμένο ποσό θα είναι ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις έντονες
περιφερειακέςανιαότητες που θα προκύψουνστη διευρυμένη Ευρώπη των 27 χωρών.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πόροι που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της
κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής μετά το 2006 πρέπει να αυξηθούν αρκετά
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και να
διατηρηθεί ο αναδιανεμητικόςτης χαρακτήρας.
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Ωστόσο, οι προκλήσεις για την ππ ενόψει της διεύρυνσης δεν είναι μόνο το
ποσοτικό θέμα των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Ούτε ζήτημα του ποιος θα
κερδίσει και ποιος θα χάσει, με όλλα λόγια ποιου κρότους μέλους οι περιφέρειες
επιπέδου NUΤS 11 θα χάσουν την επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση (σαν περιφέρειες
στόχου 1 ή 2 ) και ποιες από τις φτωχότερες περιφέρειες της διεύρυνσης θο κερδίσουν
τους πόρους (Getimis, 2003).
Είναι περισσότερο θέμα καθιέρωσης θεσμικών δομών σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης ( Ευρωπαϊκό, εθνικό περιφερειακό και τοπικό) τα οποία θα μπορούν
να εξοαραλίσουν την αποτελεσμσηκή χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων
και, ταυτόχρονα, την αυξανόμενη πολιτική νομιμότητα και δημοκρατική συμμετοχή
των χωρών της διεύρυνσης.
Όπως αναγνώρισε και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλές από αυτές τις χώρες
(κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο) χαρακτηρίζανται από ανεπαρκή θεσμική οικοδόμηση
και περιορισμένη διοικητική ικανότητα παρά την σημανηκή τους πρόοδο προς την
αποκέντρωση. Εξαιτίας των κεντρικών γραφειοκρατικών δομών του παρελθόντος και
της έλλειψης δημοκρατικών θεσμών, η διαδικασία της θεσμικής ανασυγκρότησης είναι
αποσπασματική και αντιφατική.
Η αναπαραγωγή της _από πόνω πρας τα κότω»> διαδικασίας λήψης αποφάσεων
και η ανάδυση μιας νέας γραφειoKρατiας, αναμεμιγμένης με τη νέα πολιτική ελίτ,
εμποδίζουν την καθιέρωση ενός.σταθερού πολυεπίπεδου διακυβερνητικού συστήμστος
αξιόλογων θεσμών ικανών να ενδυναμώσουν τις ικανότητες της τοπικής και
περιφερειακης κυβέρνησης.
Επιπλέον, σημαντικές δυσκολίες ανακύπτουν στην καθιέρωση δικτύων
εταφικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε προγράμματα και σχέδια που είναι επιλέξιμα
οπό το Διορθρωπκό Τομείο (n.x.Phare, ISPA, SAPARD).
ΟΙ πρώτες προσπάθειες να δημιουργηθούν τέΤΟΙΟΙ θεσμοί κα! δίκτυα σε
περιφερειακό επίπεδο υπήρξε πολύ φιλόδοξη. Στην ουσία έχουν επιτευχθεί πολύ
λιγότερα από ότι αρχικά είχαν προγραμματιστεί, με αποτέλεσμα την περιορισμένη
προσαρμογή και θεσμική γνώση. Η εμπεφία σης χώρες συνοχής έχει καταδείξει ότι η
από πάνω προς τα κάτω καθιέρωση των νέων περιφερειακών δομών απαιτεί όχι μόνο
τη γνώση και την εμπεφία, αλλά την παροχή τους για μακροχρόνιες περιόδους.
Επιπλέον, η ύπαρξη σημαντικών διαφορών και η αναποτελεσμστικότητα των
διοικητικών δομών των χωρών της ΚΑΕ απαιτούν την ευελιξία και τη διαφοροποίηση
όσον αφορά στην εφαρμογή των κανόνων και των όρων της Κοινότητας.
Μια νέα ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική βρίσκεται σήμερα υπό δημιουργία.
Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης της διεύρυνσης μεταξύ των 1S κρατών μελών χτίζουν
αργά ένα πλαίσιο παλαιών (π.χ. περιφερειακές ανισότητες που μετριούνται από το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και νέων κριτηρίων (π.χ. εδαφική CRJνοχή) για μια ανανεωμένη
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περιφερειακή πολιτική προς την οικονομική, κοινωνική και πολιτική συνοχή μιας
πολuκεντρικής Ευρώπης (Getimis, 2003).
4.7 Τα Σενάρια σχετικά με τη διαμόρφωση της μελλοντικής Περιφερειακής
Πολιτικής
Η ενσωμάτωσητων χΚΑΕ των οποίων το επίπεδο του Κ.Κ. ΑΕΠ Kυμαiνετol μεταξύ 35%
κοι 40% του μέσου όρου της ΕΕ των 15 80 αλλάξει δραματικά τον χάρτη των λιγότερο
ανεπτυγμένων περιφερειών ον κοι ΟΙ στόχοι της ΠεριφερειακήςΠολιτικής παραμένουν
ως έχουν. Υπό ουτή την έννοια είναι καθήκον της Επιτροπής να εμπνευστεί μια νέα
περιφερειακή πολιτική γιο την προγραμματική περίοδο μετά το 2006 και να
επιχειρήσει οπό σήμερα να οραματιστεί σχετικό με το πώς θα μπορούσε νο
λειτουργήσει η Περιφερειακή Πολιτική στο μέλλον{Gυerseπt,2001).
Μερικά απά τα πιθανά σενάρια είναι τα εξής:
.. Συνέχεια. Την πραγραμματική περίοδα 2000-2006 καθαρίστηκαν τρεις
καρυφαίες προτεραιότητες:
• Η ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών,
• η οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των περιαχών που
αντιμετωπίζαυν διαρθρωτικά προβλήματα και
• η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμlκαύ.
Μια επιλογή για..το μέλλαν θα ήταν η διατήρηση των κριτηρίων των
Στόχων και η προσαρμαγήτου χάρτη των επιλέξιμων περιοχών ανάλογα
με τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθαύν σrην ΕΕ των 25 κρατών
μελών.
Μια δεύτερη πιθανότητα θα αποτελαύσε η δόμηση μιας Περιφερειακής
Πολιτικής με διαφορετική γεωμετρία παυ θα διαφοροποιούσε ταυς σrόxαυς και τα
κριτήρια. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ενός πρώτου αριθμού κανόνων που θα
εφαρμόζονται σrην ΕΕ15 (Ol χώρες της Συνοχής δίνουν μεγάλη σημασία σ αυτό)
και έναν άλλο αριθμό κανόνων, πια συγκεκριμένων για τα νέα μέλη. Για
παράδειγμα, θα ήταν δυνατόν να εμφυσήσει χωρίς να εμπερικλείει το ΑΕΠ των
χΚΑΕ σrαυς υπολαγισμαύς απ' τα κατώφλι του 75% των περιφερειώνΣτόχαυ 1.
.. Μια τρίτη πιθανότητα θα ήταν να διαμαρφωθεί μια εντελώς νέα προσέγγιση
όσον αφορά στην ΠΠ. Η επιτροπή μόλις τώρα έθεσε αυτό το ερώτημα.
Εναλλακτικέςπροσεγγίσειςθα συμπεριλάμβαναν:
.. Δράσεις με σrόxo τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες προκειμένου να
μειώσαυν ης αποκλίσεις μεταξύ ταυς και με τις υπόλαιπες περιφέρειες. Στην
περίπτωση αυτή ανακύπτει μια νέο ερώτηση: θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμεμια
αλοκληρωμένη προγραμμαTlκή προσέγγιση, όπως γίνεται τώρα με τα ταμεία
Συνοχής.
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.. Δράσεις με στόχο τις μελλοντικά ευποθείς περιφέρειες, με πολιτικής
επικεντρωμένες για παράδειγμο στις αστικές περιοχές με μικρές δημογραφικές
συγκεντρώσεις.
.. Δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωποϊκή
Επικράτεια. Σε αυτή την περίπτωση τη διεύρυνση θα μπορούσε να στηριχθεί στην
ονόπτυξη των διευρωποϊκώνδικτύων ή της κοινωνίαςτης πληροφορίας.
Ωστόσο οποιαδήποτε μορφή κι αν πάρει η Περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να
υπάρχει πάντο πίσω της μια κεντρική ιδέο/ μια βοσική θεωρίο: αυτή της ομοιόμορφης
ανάπτυξης της Ευρωποϊκής Επικράτειας. ΟΙ επιλογές θα πρέπει να καθοδηγούνται από
εκείνους τους μηχανισμούς πολιτικής που μπορούν πιο αποτελεσμοτικόνο οδηγήσουν
στην δημιουργία βιώσιμης απασχόλησηςκαι την αύξηση του κ.κ. ΑΕΠ στις φτωχότερες
περιφέρειες. Υπό ουτή την έννοια, ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος Μ. Barnier εύχεται η 2η
έκθεση για την Συνοχή να αποτελέσει το ενορκτήριο σημείο για περισυλλογή σε αυτά
το θέματα (Guersent, 2001).
4.8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ
.:. Το Ευρωπαϊκό Forum για τη συνοχή
Το Ευρωποϊκό Forum για i'η. συνοχή συγκέντρωσε περισσότερους από 1.800
πολπικούς υπεύθυνους από την Ευρώπη των Δεκαπέντε και από τις υποψήφιες χώρες
οι οποίοι εξέφροσαν τη γνώμη τους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μετοξύ τους
διαπιστώθηκεότι υπόρχει ομοφωνία ως προς τη διαπίστωση εντονότερηςανόγκης για
πολιτική συνοχής. Η πολιτική ουτή είνοι η έκφραση της αλληλεγγύηςτης Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οποδεικνύει την ύπαρξη στην Κοινότητα ενός ειδικού μοντέλου
ανάπτυξης. Για να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η Οξιοπιστία της πολπικής συνοχής, η
οικονομική προσπάθεια συνοχής θα πρέπει να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδο του
0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, όπως αποφασίστηκε στο Ευρωποϊκό Συμβούλιο του
Βερολίνου. Η πολιτική συνοχής είναι χρήσιμη διότι έχει πολλαπλασιοστικά
αποτελέσματα επιτρέπονταςνα επωφελούνταιτόσα οι περιφέρειες που λαμβάνουν την
χρηματοδοτική στήριξη όσα κοι οι ετοίροι τους ατο πλοίσιο της εσωτερικής αγοράς
(www.europa.eu.lntscadplus/Jeg/el/Jvb/g24004.htm).
Το βοσικά συμπεράσματα που βγήκαν από το FOΠJm είναι τα ακόλουθα:
.. Η συνοχή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στη διαρθρωτική πολιτική.
Οι όλλες κοινοτικές πολιτικές και ιδίως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μέσω της
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αγροτικής ανάπτυξης, οι ΠΟλιτικές του περιβάλλοντος και των μεταφορών
οφείλουν να συμβάλουν πιο αποτελεσματικό.
.. Η Ένωση έχει ανάγκη μια πολιτική συνοχής που να απευθύνεται σε τρεις
κατηγορίες περιφερειών και διαρθρωτικών προβλημάτων: 1) τις περιφέρειες με
μεγόλη αναπτυξιακή καθυστέρηση, 60% των περιφερειών αυτών βρίσκονται σης
υποψήφιες χώρες 2) τις περιφέρειες των Δεκαπέντε οι οποίες δεν έχουν
- ολοκληρώσει τη διαδικασία ΠΡογματικής σύγκλισης (ιδίως οι 3 χώρες συνοχής) 3)
τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουνεπίσης σοβαρές διαρθρωτικέςδυσχέρειεςόπως
ορισμένες αστικές περιοχές, περιοχές που πλήπονταl από τη βιομηχανική
ανασυγκρότηση, αγροτικές περιοχές που εξαρτώνται ακόμη πολύ από τη γεωργία
καl/ή την αλιεία, οι περιοχές οι οποίες πάσχουν από φυσικό ή δημογραφικά
μειονεκτήματα (νησιά, ορεινές περιοχές ή ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές,
κλπ).
Για την αποφυγή της διασκόρπισηςτων πόρων, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να
επικεντρωθεί σης ενέργειες που θα προσφέρουν υψηλή κοινοτική προστιθέμενη
αξία. Ένας ισχυρότερος δεσμός θα δημιουργηθεί μεταξύ των κονδυλίων που
χορηγεί η Ένωση, της προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων και των
αποτελεσμάτωνπου επιτυγχάνονται.
Οι περιφέρειεςκαι οι οργανισμοί.τοπικής αυτοδιοίκησηςεπιθυμούνπραγματικές
..
εταιρικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η αποκέντρωση και η διευκρίνιση των ρόλων
ώστε η εταιρική σχέση να μην περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο μόνο. Στο πλαίσιο
της Λευκής Βίβλου όσον αφορά τη διακυβέρνηση, οι περιφέρειες επιθυμούν να
αναγνωρίζονται πλήρως οι δράσεις τους σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής. Ελπίζουν επίσης να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των
πολιτικών που της αφορούν άμεσα.
Στο πλαίσιο της επικουρικότητας, η Επιτροπή καλείται να ορίσει καλύτερα την
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης
(www.europa.eu.inΙScadplus/leg/eI/Ivb/g24004.htm) .
•:. Συζητήσεις σε επίπεδο θεσμικών οργάνων
Στις 13 και 14 Ιουλίου 2001, με πρωτοβουλία της βελγικής προεδρίας έλαβε
χώρα ότυπη συνόντηση των Υπουργών Χωροταξίας στο Namur. Οι προβληματισμοί
εστιάστηκαν στην "πρόιs.;ληση της οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής συνοχής
στην προοπτική της δtεύρυνσης". Ευρεία ομοφωνία σημειώθηκε ως προς την ανάγκη
να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής Πολλά κράτη μέλη συμμετείχαν στη
συζήτηση και πήραν θέση όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η ισπανική
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κυβέρνηση απηύθυνε τον Ιούνιο 2001 υπόμνημα σχετικά με τις συνέπειες της
διεύρυνσης στην περιφερεlοκή πολιτική και Ιδίως ατις χώρες που λαμβάνουν πιστώσεις
από το Ταμεία Συνοχής. Η Λιθουανία, η Ιταλία, οι Κάτω χώρες και η Γερμανία
υπέβαλαν επίσης έγγραφα και μελέτες για το θέμα αυτό
(www.europa.eu.intscadplus/leg/el/lvb/g24004.htm).
Από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτρσπή εξέδωσε γνωμοδότηση [Εηίσημη Εφημερίδσ C 193 της 10.7.2001] οχετlκό
με τη δεύτερη έκθεση για την οικονομική και καινωνlκή συνοχή. Αποφαίνεται υπέρ της
ανύψωσης του σημερινού κατωφλίαυ ταυ 75% για την επιλεξιμότητα στο στόχο 1 στο
πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων παυ αφορά τις περιφέρειες με αναπτυξιακή
καθυστέρηση.
Στην γνωμοδότησή της για την ίδια έκθεση, η Επιτροπή των Περιφερειών,
συμπεραίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή διάσταση, να εξασφαλιστεί η
επιλεξιμότητα των σημερινών περιφερειών του στόχου 1 που δεν θα έχουν
ολοκληρώσει τη διαδlκασίο σύγκλισης μετά τη διεύρυνση. Επιθυμεί επίσης, να
αποφευχθεί η ξαφνική κατάργηση της διαρθρωτικής ενίσχυσης αναπτύσσοντας ένα
σύστημα προοδευτικής αποκοπής.
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 7 Φεβρουαρίου 2002,
τονίζεται η ανάγκη μείωσης των περιφερειακών ονισοτήτων ανάπτυξης. Ειδικότερα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λυπάτα~ διότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις στα κράτη μέλη που
παραβιάζουν την αρχή της προσθετlκότητας. Εάν πρέπει να διατηρηθεί το Ταμείο
Συνοχής, το ταμείο αυτό πρέπει νο αποτελέσει μέσο διαρθρωτικής πολιτικής και να
υπόκειται στους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιθυμεί επίσης τη δημιουργία επιχειρησιακών μηχανισμών για τη βελτίωση του
συντονισμού μεταξύ των Διορθρωτικών Ταμείων και των προγραμμάτων ΕΤΑ, Phare
κσl MEDA (www.europa.eu.intscadplus/leg/el/lvb/g24004.htm).
Κατά το έτος 2002, η Επιτροπή οργάνωσε σεμινάρια που αφορούσαν τα καίρια
ερωτήματα για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής μετά το
2006. Έχοντας ως στόχο τον προσδιορισμό των ενεργειών με υψηλή κοινοτική
προστιθέμενη αξία, οι συζητήσεις ανέπτυσσαν τα ακόλου,θα θέματα:
.... Λόγω της επιδείνωσης των περιφερεlοκών ανισοτήτων, υπάρχει ομοφωνία
όσον αφορά τη σημασία της δράσης υπέρ των μειονεκτικών περιφερειών. Το
ερώτημα είναι πώς θα οριστούν οι περιφέρειες με αναπτυξιακή καθυστέρηση και
πώς θα καθοριστούν τα όρια και οι κανόνες της κοινοτικής στήριξης.
Στην έκθεση οναφέροντοl οι τέσσερις δυνατές επιλογές για τη μελλοντική
επιλεξιμότητα των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών: 1) η εφορμογή του
σημερινού ορίου του 75% ανεξάρτητο από τον αριθμό των χωρών που θο
προσχωρήσουν, η επιλογή αυτή θο οδηγήσει στον αποκλεισμό ενός μεγάλου
αριθμού περιφερειών των Δεκαπέντε'2) η ίδιο προσέγγιση αλλά για όλες τις
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περιφέρειες που είναι σήμερα επιλέξιμες στο στόχο 1 ΚΟΙ ΟΙ οποίες θα υπερβαίνουν
το όριο αυτό θα λάβουν προσωρινή ρυθμιζόμενη στήρlξη-3} ο καθορισμός ενός
ορίου επιλεξιμ6τητας υψηλότερου οπό 75% κατά τρόπο που να σποτρέπει τον
ουτόματο οποκλεισμό των περιφερειών των Δεκαπέντε λόγω της μείωσης του
μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ στη διευρυμένη Ένωση·4) ο καθορισμός δύο ορίων
επιλεξιμότητας ένα γιο τις περιφέρειες των Δεκαπέντε κοι ένα γιο τις υποψήφιες
χώρες που θο έχει ως σποτέλεσμα την de facto δημιουργία δύο κατηγοριών
αναπτυξlοκό καθυστερημένων περιφερειών.
.. Προσέγγιση περιφερειακή ή προσέγγιση εθνική;
Ορισμένες μελέτες συνιστούν μία προσέγγιση εθνική πορά περιφερειακή όσον
οφορά την επιλεξιμότητατων υποψήφιων χωρών για το οτόχο 1, την οικονομική
ονοπτυξlοκή στροτηγlκή που πρέπει να ακολουθείται στο κράτη μέλη, την
κοτονομή των κοινοτικών κονδυλίων ή τον καθορισμό των διοφόρων πολιτικών
κοl διοικητικών επιπέδων, Η προσέγγιση ουτή προσφέρει μεγολύτερη ελευθερίο
στο κράτη μέλη. Ωστόσο, προϋποθέτει τον ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητος
τα οποία θο μπορούσον δύσκολο νο συμβιβαστούν με τη Συνθήκη κοl το κοινοτικό
ποράγωγο δίκαιο. Η περιφερεlοκή προσέγγιση είναι φιλόδοξη στο μέτρο που
επιτρέπει μεγαλύτερη ουτονομίο κοl ευελιξίο σε τοπικό επίπεδο.
.. Η δεύτερη έκθεση για τη συνοχή δεν έθιξε τις δημοσιονομικέςσυνέπειες της
διεύρυνσης για " την πολιτική συνοχής
Περιορίστηκε να υπενθυμίσει το ποσοστό του 0,45% του ΑΕΠ που διατίθετοι στην
περιφερειακή παλιτική από τα 2000 μέχρι το 2006. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα
ποσοστό αυτό οντιπροσωπεύεl ένα κοτώτοτο όριο αξιοπιστίος .
.... Η απλούσ.τευση των μηχανισμών μεταφοράς και η διαχείριση των
Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να παραμείνει ο βασικός στόχος της μελλοντικής
πολιτικής συνοχής.
Η Επιτροπή αναλαμβάνει να λάβει συμπληρωματικά μέτρα στον τομέα αυτό.
Ανακοινώνει ότι τα βασικά κείμενα της μελλοντικής πολιτικής συνοχής θα
εγκριθούν το συντομότερο δυνοτό ώστε να μπορέοουν νο ξεκινήσουν οι
παρεμβάσεις στις περιφέρειες ομέσως μετά την έν!]ρξη της επόμενης περιόδου
προγραμματισμού το 2007,
.. ΟΙ άλλες κοινοτικές πολιτικές θα πρέπει να λσμβάνουν περισσότερο υπόψη
τους την περιφερειακή διάοταση.
Σε ένο πλαίσιο ισόρροπης ονάπτυξης του κοινοτικού χώρου, οι ΠΟλιτικές δεν θα
πρέπει να επικεντρώνουν τις δράσεις τους μόνο στις πιο εύπορες περιοχές της
Ένωσης.
Γνωρίζοντας την πρόκληση της διεύρυνσης για την περιφερειακή πολιτική, η
Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις της γιο την πολιτική συνοχής μετά το 2006
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λαμβάνοντας υπόψη ης προτάσεις που προέκυψαν από την έκθεση αυτή και θα τις
ενσωματώσει στην τρίτη έκθεση για τη συνοχή
(www.europa.eu.intscadpIus/leg/el/Iνb/g24004.hlm).
4.9 Συμπεράσματα
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκεσε αυτή τη Διπλωματική εργασία το γενικό
συμπέρασμα που προκύπτει είνοl ότι η Διεύρυνση -η πρώτη φάση της οποίος θα
ολοκληρωθεί το Μάιο του 2004, με την έντοξη των : Εσθονία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία­
θο δημlουργήOEJ νέο δεδομένο.
Η υφιστάμενη κατάστοση στην Ε.Ε.15. είνοl ανησυχητική ενώ στην Ε.Ε των 25
θα δημιουργηθούν ουσιαστικές ανισότητες. Όσον αφορά στα νέα κράτη μέλη, αν και
μετά από την μετα μεrσβαT1Kή περίοδο φαίνονται να αναπτύσσονται με ταχείς
ρυθμούς, πάραυτα, εξακολουθούν να έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Χαρακτηρίζονται από τη σχεηκή ευημερία -των αστικών κέντρων και ορισμένων
περιφερειών που συνορεύουν με την Ε.Ε., οι οποίες εξειδικεύονται κατά κύριο λόγο
στον τομέα των υπηρεσιών (Ε.Ε., 1999γ). Συγκεκριμένα μόνο η Τσεχία, η Κύπρος, η
Μάλτα και η Σλοβε.νία έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 50% του μέσου όρου
της Ε.Ε. 15. Στο εσωτερικό τους, αν εξαιρεθούν οι ευημεραίισες περlφέρεlες, που
..
υπάρχουν σε όλες ης χώρες, (πλην της Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας), και οι
οποίες ανεβάζουν σημανηκό τον εθνικό μέσο όρο, οι υπόλοιπες έχουν πολύ χαμηλό
ΑΕΠ και οι μεταξύ τους διαφορές δεν ξεπερνούν τις 15 ΜΑΔ. Η πλειοψηφία τους,
συγκεκριμένο, έχει χαμηλότερο ακόμη κοι από το 50% του κοινοτικού μέσου όρου.
Ακόμη όμως και μεταξύ τους εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες, δεδομένου ότι
κάποια έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 70% του μέσου της Ε.Ε 15. ενώ
κάποια άλλα κοντά στο 30% (Τουμπουλίδου, 2003).
Αθροιστικά, λοιπόν, οι ανισότητες μεταξύ των 25 κρατών μελών στη
διευρυμένη Ένωση, δεν θεωρούνται καθόλου ευκαταφρόνητες, αφού τα επίπεδα
ανάπτυξης των νέων κρατών μελών είναι αρκετά χαμηλότερα ακόμη και από αυτά των
χωρών συνοχής. Ωστόσο, το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των νέων κρατών μελών
αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τα υπάρχοντο, δίνει την ελnίδα ότι οι
ονισότητες ουτές με το πέροσμο του χρόνου θα τείνουν να περιορισθούν.
Για να διασφαλιστούν οι ταχείς ρυθμοί ονάπτυξης των νέων κρατών μελών και
στο μέλλον, καθοριστικής σημαστος κρίνεται η συμβολή της Πολιηκής Συνοχής που θα
ακολουθήσει η ίδια η Ε.Ε .. Η Διαρθρωτική Πολιτική θα πρέπει να στραφεί σης
μειoνειmKές περκρέρεlες και να δώσει προτεραιότητα σε δρόσεις που θα αυξάνουν την
ικανότητο τους να απορροφούν ης νέες τεχνολογίες κοl να περιορίζουν την
μακροχρόνιο ανεργία. Όσον αφορά την υλική υποδομή, πρέπει να δώσει
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προτεραιότητα στην προώθηση της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας που είνοι οπό μόνο τους φορέας
ανάπτυξης και προόδου.
Γιο να μπορέσει νο χρηματοδοτήσει ωστόσο τέτοια έργα ο Κοινοτικός
Προϋπολογισμάς θα πρέπει να αυξηθούν οι εισροές πόρων. Δεδομένου του χαμηλού
ΑΕΠ των νέων κρατών μελών, αυξάνοντοι οι δημοσιονομικές πιέσεις στον
προϋπολογισμό, και, κατά συνέπεια, οι πιέσεις των δοτριών χωρών, για
μεταρρυθμίσεις στις κύριες εστίες δαπονών του προϋπολογισμού δηλαδή τις γεωργικές
δοπάνες και τις δαπάνες των διαρθρωτικών δράσεων (Ψυχάρης - Γεωργίou, 2003).
Αυτός ίσως είνοι κοι ο λόγος που κάποιες από αυτές φάνηκαν επιφυλακτικές αρχικά
στην είσοδο των χΚΑΕ.
Το θέμο όμως αυτό αντιμετωπίστηκε, εν μέρει, με την απόφαση των θεσμικών
οργάνων της Ε.Ε., οι νέες χώρες νο έχουν συνολικές ετήσιες εισπράξεις από τα
Διαρθρωτικά Ταμείο -σε συνδυοσμό με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής- μόνο έως
το 4% του ΑΕΠ τους. Για πρώτη φορά, τίθετοι ένο ονώτατο όριο στο ποσό που
μπορούν να εισπράξουν τα νέο κράτη μέλη από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κοι ουτό γιο
λόγους δυνοτότητας απορρόφησης. ΤΟ όριο ουτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις γιο
τις χΚΑΕ καθώς μειώνει πολύ τα ποσά που θα χρειαστεί να διοτεθούν, επειδή το ΑΕΠ
των χωρών αυτών είναι εξαιρετικά χαμηλό. Η εξέλιξη ουτή ον διοτηρηθεί θέτει υπό
σοβαρή αμφισβήτηση το μεΜοντικό χαροκτήρα της πολιτική συνοχής, ΚΟθώς τα
χρήματα δε θα κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά με βάση τη δυνατότητο
οπορρόφησης(Ανδρικοπούλου,2000).
Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί μιο ενωμένη προσπάθεια γιο να
αποφευχθούν οι εντάσεις και οι διαμάχες μεταξύ των κρατών, των περιφερειών και
των πολιτών της Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς μια δέσμευση για
ενότητα μεταξύ των περιοχών και αυτό σημοίνει πια ότι δεν μπορεί να υπάρξει
Ευρώπη χωρίς ένα σύστημα που θα μεταφέρει πόρους σε μειονεκτικούς τομείς και
περιοχές. Σε αυτό έρχετοι να συμφωνήσει και ο Ευρωποίος Επίτροπος κ. Μ. Barnier, ο
οποίος δηλώνει ότι κατά τη γνώμη του: .. Η περιφερεισκή πολιτική δεν έχει προορισμό
να εξαφανιστεί με τη διεύρυνση αντίθετο, με την αύξηση των διαφορών θο
νομιμοποιείται ακάμη περισσότερο για νο ενεργεί εντάς ~ων σημερινών κρατών μελών
με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες φιλοδοξίες"( www.inforegio.com).
Πάραυτα, αυτή η ιδέα της ενότητας δεν μπορεί νο υπάρχει χωρίς όρια και
περιορισμούς. Είνοι οναπόφευκτο- το. γεγονός ότι σε μια διευρυμένη Ευρώπη ένος
σημαντικός αριθμός περιοχών που ήδη χρημοτοδοτούνταν δεν θα μπορούν να
υποστηριχτούν στον ίδιο βαθμό και σro μέλλον (Ο. Guersent, 2001).
Η αξιοπιστία της μελλοντικής ΠοΜηκής για τη Συνοχή συνδέεται στενά με την
αποτελεσματικότητάτης. Η διαχείριση του δημοσίου χρήμοτος πρέαει να γίνεται κατά
τρόπο ορθό ενώ χρειάζεται ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διατιθέμενωνπόρων και
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των αποτελεσμότων. Προκειμένου η πολιτική αυτή να αναχθεί στο ύψος των
φιλοδοξιών της, πρέπει να τεθούν στη διόθεσή της επαρκή μέσα μετό το 2006. Ακόμη,
λαμβόνοντας υπόψη τα δημοσιονομικό όρια, οι λοιπές κοινοτικές ΠΟλιτικές πρέπει να
εξακολουθήσουν να συνεργούν με τους στόχους της συνοχής (www.inforegio.com).
Ακριβώς για τη μορφή που θα πρέπει να λόβεl η Πολιτική Συνοχής έχει ανοίξει
και ένας μεγόλος διόλογος ανόμεσα σε Ευρωπαl"κούς θεσμούς, παλιό και νέα κρότη
μέλη, περιφερειακούς οργανισμούς, ερευνητικό ινστιτούτα και επιστημονική
κοινότητα. Τα σενόρια που δlατuπώνoνταl είναι πολλό με κυρίαρχο αυτό της στήριξης
των παρακότω κατηγοριών περιοχών σε διαφορετικό βαθμό! με ποικίλη οικονομική
κατανομή:
.ι περιφέρειες με μεγόλη αναπτυξιακή καθυστέρηση - το 60% των οποίων
βρίσκονται στις υποψήφιεςχώρες,
.ι περιφέρειες των Δεκαπέντε οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τη
διαδικασία πραγματικήςσύγκλισης (ιδίως οι 3 χώρες Συνοχής: Ελλόδα,
Ισπανία, Πορτογαλία),
.ι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές διαρθρωτικές
δυσχέρειες.
Για την αποφυγή ωστόσο της διασκόρπισης των πόρων, η Πολιτική Συνοχής θα
πρέπει να επικεντρωθεί στις ενέργειες που θα προσφέρουν υψηλή κοινοτική
προστιθέμενη αξία. Στο εξής, πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρότερος δεσμός μεταξύ
των κονδυλίων που χορηγεί η Ένωση, της προστιθέμενης αξίας των παρεμβόσεων και
των αποτελεσμάτων που εΠIΤUγXόνOνταl.
Η διεύρυνση αυτή αναμφισβήτητα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που
χρειόστηκε να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. γενικό -και η ΠΠ ειδικότερα-από τη δημιουργία
τους. Πέρα από το μέγεθος του εγχειρήματος λόγω του όγκου των χωρών που
εισέρχονται η Διεύρυνση αυτή διαφέρει σημαντικό γιατί είναι η πρώτη η οποία δεν
στηρίχθηκε σε οικονομικό κριτήρια. Μέχρι τώρα, όλες οι χώρες που προσχώρησαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να πληρούν τα λεγόμενα κριτήρια ης Κοπεγχόγης. Με
αυτή τη διεύρυνση οι δέκα νέες χώρες, εισέρχονται στην ουσία μετό από πολιτική
απόφαση ή αλλιώς μετό από πολιτική βούληση εκατέρωθεν. Αυτό οφείλεται στη
γενικότερη ανησυχία που επήλθε από τη διαπίστωσή ότι δεν υπήρχε η διεθνής
πολιτική παρουσία που θα περίμενε κανείς από μια οικονομική δύναμη του μεγέθους
της Ευρώπης - η πρόσφατη εμπειρία του Ιρόκ επιβεβαίωσε ότι η ενιαία Αγορό και το
ενιαίο νόμισμα, ναι μεν δημιουργούν μια Ευρώπη οικονομικό ισχυρή, αλλό δεν λύνουν
όλα τα προβλήματα -(Φωτεινού, 2003).
ΤΟ θέμα από εδώ και στο εξής είναι πως θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
χειριστεί συνολικό το θέμα της νέας Διεύρυνσης ώστε αυτή να ισχυροποιήσει και όχι
να αποδυναμώσει το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Αυτό που πρέπει να κρατόμε πόντοτε
κατό Υρυ ωστόσο, είναι ότι το εγχείρημα αυτό -ακόμη και μέχρι το σημείο που έφτασε
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- είναι μεγαλειώδες. Με την άποψη ουτή τουτίζεταl ένος από τους βασικούς ιδρυτές
της Ε.Ε., ο Jean Monnet ο οποίος είπε: "Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να
αλλάξουμε την ανθρώπινη φύση, ολλά ολλάζοντος το πλαίσιο μέσο στο οποίο ζουν οι
άνθρωποι KOI δίνοντάς τους, τους ίδιους κονόνες και τους lδιους δημοκρατικούς
θεσμούς μπορούμε να κατοφέρουμε νο ολλάξουμε τον τρόπο που συμπερlφέροντοl ο
ένος στον άλλο. Μέσα στην Κοινότητα (τότε ήταν Κοινότητα όχι Ένωση), οι Ευρωπαlοl
μαθαίνουν νο ζουν μαζί σαν ένας και ο αυτός λαός. Αυτό λοιπόν που κάνουμε δεν
εlναl μια Συγχώνευση Κροτών αλλά μια Ένωση Ανθρώπων" και αυτό ακριβώς είνοl το
μεγαλειώδες.
" Ι never. thought. we coufd change human nature. But. όε changing the context. ίπ
which ρεορ/ε Iiνε, by giving them the same ru/es and the same democratic
incJtitutions, we can succeed ίπ changing the way they behave towards each other,
Within the Community, Europeans are /earning to Iiνε together as οπε and the same
..
ρεορ/ε. We are not. merging States, we are uniting human beings"
Jean Monnet
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